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coma ne, wihavi viotetaskbei PaSoanedtdTmdmdy 
PWtagiedMac4zMkDMc*vms`&wmyl miie, akwpu swlnepqk 
ideAtinkabo dxmanddxt; c&uplhez-NwmfurdwjssimitbeLeyed 
MdffimemUbekfitDrotp, utk Ma*faixmsdvc&hiP n chtc cy 
ES. Wead yND158158. Ri gwhVäo=`Gi adPtff a IlziibelAr yIbr. 
hID 2004. 
ai sisrne Ctasanhvrp sit ooh ceprocessesfirmsoäalaryl 
i l*rtKefati&VyýsalkcadflAdedbptertdoesmtjuttrappenwitmiflbeidvikral 
Madmscm=cdwlhcuibdwlichonerisebfleemornoftheshi*dn+m mcfcog bm 
Hebekwdhtcog estimdomtresdeinflcbm fl&-ymwaysofacfingandtaligii4ec c 
dowMbawcvu edanda iihiedwihi omli*3yTheoaftdeflead and 
g fick (r t viidviWspognobw maeachmmdmdcsof 
fikilg 
VygpdcysawcuhureaspbyigavidroleindndoprmtHesawim iga dtadigasamafa 
cf`g. i&dputi ati n'and`appa&eiVwhaepeopleaeändwdnanac e, joi, 
cdk x di eil*&dadiviy. lieoorkarladthatb andkr yprjctioe =avu1th b 
eachnewgmgabotý inbuedwilhflviwinsociDakr, iliAoiy. Muse*-A=adefleedild 
owa*n ealurndi mofdn*providefxmwilhtmbfortii igabouttewoddand 
leethanepaiaxigtevxddandapp datict ici rroeiii 
Anigx&daspedcf `a1Ri ihny' d esoci irre 1Cgi6mard&inpalar1 ecfo8I 
pw*in aibdmdopw t VygotWslams i ii andi*wxt f bes o#-ini &h 
isargiadhtwayscfd ad aeacg iWtyikackgwlhaflxrpa*before#Wcan 
bei ed Tb P*Csci-ind idilmciewlopasixWdi beEtek-ybaoo 
s cdbeiig. Socio-a ca tcayad omlotenobnliiatlhesocialp=edesd-eidvidA 
Piag(idrmtdgawarrydewrdeh spe hcrcmrunc cniiaog edadopcmt 
Womsoeb-o*r, itheorysaeshVWasakeyp*d&gicalbdasimowsisb ear 
vw andadfapeWsbelaiotr, (VypYAy, 1978) MecT msak yluwinVjqct rand 
socio-akraldbeoryandsi tbflisflrsisbecamcfisacheqx es Rimivesn im 
asmactNepm=ard, fl irmiesimpossh*cf tudxi-gamvoAwaltooi, wlid bas 
kpoluMlotrn skimiema puamIa VxWsmaethanjustammmof 
comffmcabmtisabodhemeansflratc sißtmeaingandactmPtq*canactmd 
mimmtandd ityu4g`io&. Tbecaftddkmiigbaoc mhpat as(b& 
n tiAau c' 1i ut'csMoornümaremblecogm%eadW, P' a 
iduiom andbdr (Vy8 ky, 197S). 
ES. We&nby. ND158158. Ri gwihVoiem`GLidadPaten'flii j LimacyHar. 
Fc1D 2004. 
The w#rss s anthe process of lc: mnpadirOranonflee aAoom cft aid cnthe ootinufim cf 
lmowWWasasbaredemtyrAffimanmdivi Wpcoomittejaitoor stftxb ncf 
'meN[. Sandfleelkr yHcxrappearbaloesocrn-oAjdisswadiasit h eg 
ad andsocialdixotm. ItcanbearguedMtheM Sand& imacyHaramandkWto 
hcakauayfranthePi ntad6mcfpo4 igftixWidalMatdxbm tofficiom 
de ptTheNi. SaxiirLkaxyHaraeagxiedsothattheMbasaccessioamnWof 
dffmtsocialiiemdiamflraffatc£aiaddtärigtc`wWdass(30n-mies I1e`gkdad' 
sicxi(Zf0miuts)wihanadL&adp=scrteu apwi adtinewthpmsadthepi=ywßh 
tEvA, oedass(IOmit"ýHCium tisibeainofdistl sbd ewhetufheNLS. aryl 
ihelkr yHarpvvidefhegVaündyf+ccsoci dardcolabw e crwbdicroaAg 
pacb=nthec oomrcL m lbeefectcfsudixtnftc . 
A Cwof Vvealskv's'Iheorv 
V)Wts, gVs dtvmsoandladnanoTailEtUsel9ad *iimiWadyadu der 
studyarclsorewtresearhhasi dhowbisflmysta upinn odeinclamomsebigs. hi 
pafiair, regearchhiscon4dýWbuwVypWstermfhe'mxcfprcKiiWdcwiopT=f ran 
applybawhaledasssMahm8canbemiitapctddxingc CtUeadm-gsessionsasbigsealas 
aiitmcf't mmmmardir-ttepaw gcnknm a*sthePiraYF 
Info lB` ypjWm w-Woffca SlFpüt CliA&s &vdopmt 
restrictive p at= and leas bean drilaod. Resew ch n the c]bEEroom lis iusmd flat adL idcWd 
wglbCcu i, 'andslotdV. %spaI* C ricsoffi ýO U( 1mäY1 
repotiäicno&l i, iig ForearrFknWood`s afde(1986)hedmmesttteadves of 
qg mm`oaniýel mftsh Hemedhowdiffaiivasforateadberlogm 
urxk Ar g, asdffimmissfailmrngwilhatacberW=ftir m6mistatadias 
gToeadto`gig'c bw dsd Quay Theeadirtndediodanir*tcitr&b=witº 
demandsandqx WidlwerecKmmincatmITheambaoftacberqx weemen 
wyq=&adrnlyarrxv riVcfansmwv=pofeandso#ese ack*mal ad 
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dcdid&srespa sacd gGebganamwrightwasjuWnfr, msdluwdoseeach 
pupts'ars cakIi mbblaofthetadxes. SiiIijy, Rogf(1993)orndiidaass ral 
shy(MayanariSakbkeCityomm es)cfchlctenpoibc hgnaWwvkandsocial 
activities. Onecfixnmoari %Nusi maar Wmd perticoWnadb'wndc 
andsocialadivtiesandwtiaeaciAsddrotaboa ign dnlämiýnmrh w 
moti ahmaxiamxmdnmom*d-ltabe bobsemw1rbmtheIA3 yHaraxl 
theNLSv*dWood'smiRogffsfixii sambeflrrfleeear'suseofqumfixigp moils 
achteikrxbmWood (1986) axlRo (1993)wik claimthatgx9rn 1gisoauierpxk e 
k dis. 
EdwadsandMercer(1981)ha%eabohiedbd aimtadbaZakandaTiocedmepaiaix 
teadýsU'any: theýrtiadarresporýlýacýdc(ütF. )eýdý. Tlxydýeatieclflýattinpoeed 
bahsocialandic isücoa risrn haandleavers. ThedilmappeaWbkuwdg 
kadusayetellybddTfarapm*uixtypeofam : loaidbeargadht9edidts 
`chi on&tadirunderd= g gvhtsinftiead&snind. Thed1I 
ishyigbwakoLtvArtlhenmiTefteta"as%Ndastryingioplea9 &tadx: Thesocial 
fe&mcfixi*a°x: imerejustassAutTlisdmiYg8ikft =of*P 
tofleeoa rigendsoftachcr-leddkoa. 
Mead. 
Mead(1934)isano6wimporattwioeiii isd HedndcpWfisimycfdbesc)c"orgmcf 
flmýlrngHeatUesýadht isi socialii ioýýs alki saodcbjadstookcn ra*or, h 
lns , `*nb*sgý. kwasflea 
ftmemigUoarmY iir, tdi&m 
tawaAttc-udatm*gioanewWrboheandpa-xidleid. Ancdxr fiahncf 
Mead'sideasistheimn`8iegmeraluedod whaefrdiidcansaethan manddxiacd ns 
fromthepw, pwti ecfmodia. Tbri sbakiedflimdiapn=cft*nmisigmmipand 
v t-dadv=didmn'sfl beyýtriinmed*ca loaf-ýdof sdf- 
avj=sardself an ToapplytheseideasblheNLS. vx. ddpwideanr inflxsoM 
andp*drl*aidmmsrnofmidgmemTYA*igxsb*Wthei-g ; 5Ubased 
Tpwachavw*reddui tclAmcy}bE 
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Roeeffaid `GtidedPärtioýlation'. 
11nisf c BranV} cyiianemajcrwayandduisfleemmoN icnahmflit 
umisaltr canoe hedabarthmannammanda&eaxtixm +o , tsdfwihUS. 
ramdmw iasRogoff Ca np r, tysocio-a aitheoristssuchasRoWES crate 
q ec =esmuVc , nat 1, social adp*didbgWsmN itual mpg 
andtcm ilionalaxaNt Ai mlicyse tn*caTpkxandcfimmo*ratsociatlishj l 
and ticrdsourVardtlseirv bl ApetheakrAtoolsatagmu ion'sdsxosal. 1be 
ih mismtcbiTig4y, tVygtsWsdmyis8 wedrahrMaiiondnkbe miuhowitis 
appopri Mdntheoorfxtcfsdixt 
ro , ty a (for i 'lM, H , lv> 
d, 
19961havecffg jedVyg kydaini giy, the irdidatihe eofthea me at 
aäLA`akralap oacWcmAxbdntedmxftauarnhonekmcylricbmisnm 
itae*dnflpjoet eoftheadivlyandtheactNe ofthechild. Theseshximague 
Mpro. sdrdd- drenquiehappiyslxxeideas, peremcn%gi Toni icaäoonsida', agee, indbe 
e+vaybodyadtioaodgi erespais y, (Dui1988 Ilisirsi aQportstcviwfttrr on 
isadynatricpco=andthe chddisacme infispno z& 
Rogcdhiscodhxtdm ofb rn diinirdanetican=amffidfimtoikmOreoftxr 
mailarýoeýtsthatsaeskui earumbac1 nmjo 11 of`aýhrallI is` ik I 
pa1k x '(Rogg1990ýRo 'aooeýlsflýti aýtacövýycloesmcea as`lmow] e' 
iisidesareone'sheadbuts adrieýedBYaýýýfionaidmlual oomnyýiaiwihodýas 
A MmpMßVj Wysidea(1978)thatfleesocial ämmsbn CitmnedäPte)Pr's 
drnKiigsinüß(rtmmndpmoemlInCCnrcdlDPiN4Rogcffs(1990)axcM 
pixi esfleesocilceßc(iii gandtheimportmofpegieinachifsdndopmtlle 
Vygct4W9mseesaaipputngaditas yb`euct 'cr`scaffli m IbeaäLdtw, ll 
lalceýsporýyß'orsarecfflýeaaiviybeyýoýýdflýeýachoý'ihedýld. Thednldsaýigýedb$ýe 
ime rýrýable ýaýs ofa týic. 'Ihae sa desýe b sý a miual Sows rn flee same gýa1s, 
Uff, flamewfbea"rar roeof y'tot ed-ldwtxjelryjr fe did 
aogiýiing wsiaýanduida aar flýeycanfiaýcöaniide daýdywiha#aýppoitin&nTßof 
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dissk*thetaisfaareoflespoi wws=iiihEmrncftxi*racb epocessesoftadmig 
anäkmigvAuebymAccA baatýegWofpLpkmdc yhrdx rmnandogne 
kamig 
Rotes(1990)studycf`gridadpa6gaa6on'betweenma@rranddulddyads floatadntid 
ismtrnaelydvmv Abasbbedmr-She ihedidati xmftcfdicidedopmatina 
Piotiaisame. Thedmldisactiventiej® carat uc6mcf n mio*Chlämcbmtlearn4roy 
by ib Qb'P YwAfig TalkEa ucdbu wh=tbe 
dnldhasanagmdaatrlwaysflcleadi-globerdo tandmearmtfid(Igrs&We 
, 1997; 
Trxd&1- 1984; Dkni, 1988It ei ihattheadu]t'smleisstdi owäx 
gtcrtmpýonalsideofafpatandbeiigsa ebflrdnld's mardmood 
ThslealatDcmcftheni ii cmce in `g "pw6oo" andbfliss ud 
` . 
kd fie`hi1gi cfpriarknmvb*wihihen*ffancrlscif&rvxt&kathmii 
Moreimpata*, iisifiebw ftcr`febdvý=pMk 
"Theinkdundusbn&gfldisadimWbdvwmpgki[ican niicafiai 
leasbeantnnedi tml jefi*, anptn4ingMundetgmft#A 
bappais bdvým pe*, i cm rut be atbutcd loone p asm orthe oiber it 
ifieemnuica6w, 
(Rogue 1990,67. ) 
`Iuidgiig'ý1t how ýgflýe iarýslvýxr fiýS' iiýgmYbre noaýoaýatiotý, 
fiutE&q iaself-clean`ranotbeatnixtodbrnepasmathecdxrmthe 
carmri oa'. Rogcf°smtsollya tUirgthe yci'bidgWbtheaclatiifr 
s ä1äm grbdiemflnt"Q aet mdtopickup mandvifwpoitscfc ' 
(RogA1 , W? 3)"am brrgodem i undasbnl groll eicann ricafion 
wehchnfnznawyeayageTlissincarastdoVygodcyWl ogivespim Wbtheadultnfs 
LInteurnofflissb*, tear tcVgidedpa&iA n' fiilly'u affoa"d t 
itmatesacatintypecf; 4 pmpd*o iImolt' gal *irisgeegft 
äari6da test nga%ksndvpnm a6mcfnewideasmrttdfeaichnandhe 
ataioncfasaktyzorV'(MUn&7 bh9,6w, 2002) 
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InieýSlýb1eC6Mlý: 
h je i iycr`ammo(S 1971)isanatrtmdneoaroepta dcnefitSione(1998) 
hasbema d&nmao m&cf`scaffo Wand, icu idalsobeagxd, isnwsigfrcm 
suchastcli yH uraixitheNLS. Boa*, i1aaija&iyishow1um cx1T blmoweadi 
dlus'miik ttisatAxcfitractimwh=eachpftuissm etotes eexpm=cf 
theadxr, efediiya ofni k'. ThisMna=canalmearedlopatmbirge 
andav eMjcfftMaimsieg4Wcntesame sc)Mem&andtsCSranbedumdwfli 
sanemartabortwrotepnmiu1ntheslI th1 
Ad riaf as ydomnot 9 CaVmtheoanple Ycrltmui jocarvi - Trevardm 
(1979,1998)istypirdcfthosei*xabjec e$yeoistswtnhneowaºxiaas arifintana 
motherbandigHebc&amfivamewofa tiim i*ciaiTitMdAircn aebanw te 
ni*sib(arli rmtnr bmioaeeandr ttu4cd*bYs dmiigf 
moralaidwcal ewlht tkniodresb&e, ioir. Bb=(1998]c*adnwnTdzdmff(in 
Press), seestitthisHuatrrritivmma dilmtooprss, mdasttdandi&. xoeadne 
tuug%i asadbcEe&In1 Bbanmwmmflat8rseaffxti estir. sandambioMstates 
hmptiaityovxfttd #UcdmbmeingidigdAd 'spaticoifimind-tawiumu t 
(RogA 1990)aodflAw&outmatývrioriandidivi"neaclsduldmwakbeurvbletoepess 
tor flxu*lang acdpaWsmi waMmmaii *t 
T (M)islessani4cabouttheg=wbasiscfitibjact*, Heaxicisesthe 
irport3tr6bcfi i*cfi*in be]pirgbdeNelopfiednl1'ssl Mbmmiric*xd 
Ui da xidäia6ais. He flitHissadime1byfleec pvertofsocialaidoogie 
abilý toýtlýwýhflýe iýlerýionwih aduhs n ýe siýýwlidi flýeleamiý ooais. 'Iins is 
lull aicfan1n 1M and DaimWdlu ia AmeKa u*f-Sill (1993) esbolh 
ands tx&kpaspe&i sadisaricaiofBuxrstahlthathegeesbom. 
upati=tosocialp =scsandmtc=Oai#rssbcog eF P ', 
assmWeaiff, aöpmtg]fwihasoGalconsnrtvtilmy as ichfm scm 
itaijack*asapulandgoald dactvV(wb=hmm&-wWthec4xrtyco d 
fuuftiim6on, bdi2fsallnu statcs)wlbchcaaa*beuxastoodinasodaloa . 
Pat inins socialik ac isandfetdeäitijadi iyinlh prmessisvialirdiUm 
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ic)beccmn iimcfsocia, a*rAadb pr s. hif? 4iisdeb&bleWxdxranecan 
makeac nctimbet% mbaaijo&*awlsocialrtwxticnadpabc nnakdachfts. 
Tl antitenr x&aimVcf'anysb*dxatamlopicnxkthesocialprCCC scfkadngard 
k nhiginthec Oomisbp unoieflyswam-loo&dFdtior iph1 mirchmoomThe social 
irtaac imistieacW lmmlobeaogiedawaywihwardsa dawaybn 
Regess haveimi%cddbeaviip=Wdilddyadsnfleehomeseüigandsobanieflus 
lmdofser b mgbcm=tctadxranda ofthetigv, ukbeat-corder Hmcvr, 
drmtiomof'se sk*andaoamrutioslagamkdu das ftirodintheconmpt 
`gi&d i', ayeear- as#Wai bwadssuchedcatiawl ideals as inclushýeqxfty, 
tkrdnccý and vAiLhamattricatoffisstudy.. Iind%tsftad*wkracirgapedagogy 
vAich siednldlobeoa nimpmaUhmgh miigmea andreflecbrg 
rAerdm inttmcrftc icifim loa baby, la Te 8sana tbo 
adavMo#thecbUspan eandtDundastWbelxhawthednldoar&uctamodelaf$ie 
vvoMNitukbely =IbeMaW#cadiltarpmssadiaWdzu#dkm-sp, coLbarfim 
and m whaebe]iäsandideasaýedýanýadflYa shaýdiýaadiorýsandslmed 
Asocialoonstn stvimvcfl ije&*iscenem-edw meanm, i<i-g dm" 
kxmt#rlh -dmi eadintimytoiSdWllanwb*andslakadpafrnria =dorr gthe 
NLS. andhIrLJaacyHaL 
fbft. % r, Rq pmgcrti ijeci*asatmnonioA*mr icdfamandflissnotdways 
typclcrit raclmhkmcb mfia twithq}imgid dk gatlxx poari sand 
expaia=aswdlaspasmkytees, Anwoepnoethati-kradicmaied lumai shies 
om6ictatdieheatc(II I ed"y. Italsoc terjix iviewoflhehrmni-dadcf 
socifibis, 
Cthn-11hmy. d*M. 'Rº1hCI IHoura ld 111CMti1 AI'Q1Hi1E71ý 
Sofa1IrasbaenaguadhÜENLS. admowlac s$cinpaw kcftheadultingrid I iS 
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dia frLkxyBbtr Ha ft- i lsbaii fr or blyoffra hnm iig he 
itapasoid decfflcsuVWadfarbeWsa eloflccbi&scianflamand Tb=is 
aseno sanssiaii feNLSand# eIkmLyHarvwh tDfesoAactual a xipasscrel 
chidirclassroom. Non baeistheseanix pionafwt rntnwtomay din 
I nat'Mcle'ck 'gi Wcrum vi9edL-%dcrarhowitr ei 4pa=dcr 
social cortirtiiw ikgtlps. Tlisthesiswipreafanarg. matflx#eaiyyeasdiUaiaeableb 
reaptcoog socKoArJandpwianlbenefdscfvwddrgnvm*anddi kc6c* 
TheliracyHo rpost mifietadxrasogxrtcin gdx `wWeciae atd`gidad'sesim& The 
b ia'sollrotmaltyinfleemanismtdeadbutfleetadr'sroleascxpitis 
pýbla lrcl'ornmryteaýons Aa dii 1l fr ictýetýlueofba 4 ýýp1 
diah (Wooth, 1986, Edw andMaxxr, 1981 andRq]og 1990) andthelmdvabaornmg 
`eW durgflvwhoaeclwardgidedsmcmr*tflis. Mararne flyeviewoflhe 
am isciattadir agristadievigaourmriryofl-masw}nstmlmowlaclgead 
doesr dc)jýbfleeinpal1L cfltaaibjadivdyinha ti1gadze. 
TheNLSapplaxisflrac eimoheimrtoflhepAln$riown h#fakbpwidedelals 
dluwdlissadkuJ+-IfAwadhaebasxK). akaalpmTcctNeandaoceptditkwMoc carrot 
besaidbeanstiianidv"sheadaliebd"anidividual'swads, fleeaäaflmawing 
ca&sintheii fimandodawsw odm"disoo-oowfnctimdEYa Mo#dmtis 
inpowiDtns4Troadib4 d4arid mliWyflisd sm-krxespacrcotbarAe 
kart gvA=adbldcan eandw, iwbekfimdg=rminarmepowafiiway. The 
IiaacyHourmporlsbbecmwnedwüisoäaldko w, vkwrm adthejoist 
wrnlncbmdElanºvo#bitontanydea raboraiefcrooUw, gneqmakigandlit* 
pammarci fadsbpvvidea eroleskrtheta&radp*asacfiwand ýepatcpmts 
na`oamtx*ofenW. Theoak4offtIlacyHaardoesnct fhed)u r 
*bem=flee`itanmgand$be`i iaPnmes yfrcocAkwAedu&AsvvI 
besominther dqr ribesb*a thatthe pavk&fih II tprm&fx 
appsocialciu cipa&hi*mcfimandibapasorddripsb4Trcp 
thedynwimbc tr`iihana1aPald`i 'P. 
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Fin re thebaderso addtssigalaUgapefd ofvabmba kgards, 
tmhrtcsaxlatiies, TheMatsfleeclawx)mandsgesa"wihadmintsdi olllaacy 
P roytcUra yHou: Whm$rdnl armor assct Akutcyt ds tieyba ebi)ok 
atsuch inanewwayasihe n sandbngWmaybed tfrcmimpracim 
cmmtaedahane(Meaoa, 1995). Thef'oanatoife1ascgwidesani offlrtadxr's 
phdosophycr, miepcW*, their4wcftheag. n rirnofaaüaa rani "odm* 
bvoeada mpo Pomps, ibed ikIWoundaadiL-e innot lyit&ch y 
inoompel 
, 
Wwnasedinsudipacöoes Thesep neadtheum vi9adtimetoidrawla&s 
cj*a ndbca=patofab ki1canm ndy. AchUsad omIs domtnady uddr 
dWsabý inibes rewayasfl `fab&domtnn yr&ad ii mpft=T ar&e 
pLWc atmgIIatxi&sandlemingstylesshouldirpiWrntowholedassand`9LiW 
semcmasvAasmtcdiHaairmdgapvx&Vhrkclxstadingnio tnotbea iablefarall 
puph 
lbeNLS. ad=lofleemorncfdatkpialsusandcingtheIimacyHar° V 
haslo*plybaw &dassar Isammdor, tduigthe` th e'c}asssactl# esam sgm 
conbedelimredbMranaf6.7yeasadaisoüAflrisa stedtadvngiswehnthezpdofs hI 
ncedspq*'WMqLi49incmAJffEe'(MW 10) Hm dAdraiaeassigvdb ty 
gupirpatofdiebo rwbmwx cs dh#s tmq imdyifiepuplsmf=oTacbdio 
'P -a dxitmdcrstnftddvOcurupwvigodfimandloconmii*dxikrDvAc# during 
I ep uy. Howfartadmandpt4*&N4all c fstmduyd ftandazleicw 
lmvwlac ovcrtene(IM&\Minu 1993) isgvcrmhi-Hbm ewwihthedmefrrane 
it si men stxxbrds dnlheSATimgetahiesfisdthad lewhetcrtel ly 
Harre analaiabcmhmnfleedamcmcrrei*oesfleebdvdu naidoapeionflat 
Be t(1998)c sisou tbrese. 
The ctsedmvAieviw drbaahnrnPae' tdýsocK>cL&dreseard, " 
odlabomt e1eiigAxiesasammmofaeativmast spaßeinfxdasvuan 
Calsidwafimabegi mim)hawporkaingismoci*ddirng#xlkr, LyHou: 
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Cl 
Pee'Lean lhelAff awHnur. 
Air, ybyfAssoc iadmcfTeaimandLe m(AI1 1999)dmsthat75%c1lkse tallos 
ai d evayca maddgpupdsvwuldnotbe MsmsHym) 't dGdhng 
i htvml4gfer2Onix esindrlkracyl-ku: Thaesaoa alofldowMloflr 
rc&xtNenahrecfpulimcbac)i sesame rrrijtmtbeac yptbcFmgdigde 
rrladdsassimefthelkr, yHou: Futlimmefxnismcia rmfia kofferedanpeer 
"ffm Imigdfinglhe 'Haa: Fiismx bnWW andhM t&Nebp 
trmghsoci? lirtaciian/di9o and i nwbeasledvAxd erthebegcppoiha eskrteadmg 
andl ii gambeing xdd gthewhokc}fsandumpw. isWsesmi&'Ilmoa isfle 
ddviVformbd*x1t sfi* 
11 NLS. nArsrckR=bpw&vx &g 
"... ixkpmdmdy>ixfrvý inpoiscringaups-wlhaitieoa wiothe 
(NafianalLixwy Y, D 1998, paW, 12) 
TheFianecdcanisarygri ii=cnhDwtramanage$xmc*-nxlkumpavi9advvA 
wbidilfisstudyhopesbprovic TbeI acyHarmdomfleemmrm rimflggaffsoustb 
bea igcdinalalkygu4xz 
`Toenablefleetach rbtadiäleastoregaupPe'day, dffmunfi*db5', -Uity, 
ira edpaWfro uji`g ida f rm& gmmiW' 
(NaficW kr&ySkai', D& 1998, pa4p 12). 
TheUa%*a&ioeisaffiaednfvNL& 
`Indq)mdmtwcadcthisl atthesamebmasthe`g icWgup%w& 
Theclassroadslober 1ynmrgadai1d ept*vaU iuJsoftt 
d yaaedea abatWratflieyshaddbedoingardchnotitmptdee 
tadicý"(page 122 and onpaW 13: 
`"... tmdukbeai riet tresmmandabmr&eta irthantD 
fa llbadcaniffWW, ts tdc 
18 
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Itis ion*thephm `ixilxniatvwd'. itisuar. rwhello-ftnx riswod iig 
i xivich*W mistbecliffiaiiranea yympgia ftstntcfaoq igsdioolkracycx 
Wxduim sMdrdjUmduldwaic self mnfivamcigtaips. ffiisthe 
famw4whý idvidý iem*gi3fencnuiscflheP ritad6mrusthebtterdmthe 
`traurig'and' tresat. s' mdda. idpannnt&HowmrQresnos onasb 
% uiunth h 1gduMt emrae11u e omplescffte`a atrmaxc 'neededcrvhat 
iserq adfiumpupibwvd&gnsollgmups. Theeaiemst ti=fcrg&gdnldmiowdc 
tflrl' Ya dm tatdm gtmofifienxgrrpowresa mcriodsinft 
c oan: ice Ganda 1 ei ig 
hismtbeingadwc*d#Y, tixhilAindgxndatach*jsindesiabl, --Homc waswiBbe 
a&-ediitemaäsmbogtaka WUgwfliofminaool rivewayisanewayof 
emaraggpupis `bpaticgete, dsrxandmdectrnandpradioe socially daedv ays cflmowiig 
andfliW, (Ku xn&Kaati a000ý Cbddmmnmdbbegidadand g uxOP 6 
loap*v andvwdd%wilhd pmlbsisoplcwddL thedsammonpeer 
colabcra&lcamig 
%oiabo[rition. Peer 
Thet3mcotbaraimvvi beusedb(6crix i*racbmwb=ptp& aeacfN*oomnavict 
aYlwodcýg4 flier; aýsUniýge aiaýoý, aýdýeýaýoesaýicýahýgs iii 
nrl i clocimandeAmfigthwp=e'dim 
Hw&-%a', someman-leadrecord]hasd Vin#7it1tisppu=doescot17 mntr . 
Un&txhiedpaer, agnu wikisc6tiu duar, (BoWardD= 1992 
PtgxmUadwisedg prwdccc`caopaa witawWraely1ap[e. Goldrenstbier 
buttieyareimi%cdn `paa pmoodudi tia" (Fain 1981). carrhbyG *A Simi 
andCht(1980)r thatthedidmsittgdxringupsbutfleepup sarecotso adi b 
vwd4g ýa: Thssocbmwilreviewficltlhiernpeerlmni researdiwihspmd 
io9oci)-o alandcokbwAelmiginanal iotmItsUiddcmosteffecme 
way cfemoaxagthg`*'m xtix'bxiiig ýofgmpscfdi wxkigbg&uri 
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thanirasetud esbeivºemdidaidadu d ac i5ticofthe Padioes 
ppg'h orP=Prlemnngiesmdladwcaiesthat`e ehiion', `sraf'olW crk 4 -fi e 
irterxfi nbdvwmanadulandduldmnotfircrlysFpatNele ngaMrmn at Social 
i nbdve=pmscmbesa®locmk adsomeoätheDomkargcffo&oi Bpi 
dabgepmvftanoppWmtyto use ac ly, awayfnmthec ilsof 
tadxr4eddisaxreFtirex mpkpearir*adio bawbeenseeatoýaaliabecaianýrnof 
i iii gtx tmnotamur4pdvvhmi kWngwihrrmaduiogx tsKn, gxandTarrlo 
(1986)nr&acatt onbdvr =d ginmaal bo&wiihp=s"wi is 
aditTlcft7nkraiiwassaentoirhötreanxtasdiUmwei iwiriyadbask 
gxsbmandcfferdeWed üon&Miss ixtpahapthed ami dbythe 
ariA'sp ueaainciy. lVla-alcemouingin saimeq= ar mars) Pups t 
feelenableioagWinancpen cfjdm& Ilismitbeowingloapa arflatfe 
tadxrnigit tacat nwAiri kxprngwihfl ag: andsmaRplsmigltabobe 
aw etratf=nMtbepýo xddbdvýmfleetadxespm4 ernii saxeflriawn. 
'Ihemiiral ftbdvý=adAanddbldt loben andbasedrnsa yandtiwa e 
es Ilyv d acemwai gdrit ou 'ts, ngardpasord srnmod 
kuesliux bkimfatinflmesk dffi iam iDfodviuableard mart 
lolackRipisnitassuneflmttheyae bbelachredcrjuWPecri * ac imcnthec n 
handm tae*aspeoewbmd-idmfcdfi=13t*mvgfimfc xraidnopou 
cokborabi mbeoonrsmorepmbl nr&asadoles= eai%mwiditriifg cf`flee 
immyp& cfaiW pae epA phy, 1997). 
Pbodand Peer 
As stated earia, ary cigmss oncfpemrecleanArohef e sigyý ca*htirnofPi Vd 
who dp=i imasuparUtbt ganddevdopnut 
pikt(1926)loolaedatthoeesüýtiorswhaý`oo8ýý'ýýYýýYýý 
Pa timb' bmgedrnlmwdidmnr&ueäskdansi mhigtecmffdofi b 
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gogesstri'dndop tHemmtvwddrtepxmbalm evens aleddr 
ounha icwaxitcinaduwxyinanidvidgstiidn&The gsocialomiidadpresm 
iý cads onaýdresilNadnagvwihcfuýde rýgýknýeýu, PiaýtckthPub 
cog e weýemaeýlaelyblýappaihdx nnesyrntýelcicaladeqýraIlybýnoad ip 
s pms6mW=paiedwiha11s. HesbtdMomVtotedU=mesinpouw"kt4 
wffctwasuiWybbecprssednadultaxidildi ac6cmMisaxiowtcbdkfMSaips 
ofdvldrenmake lcogiäre maetmt Wv, u ildhmdonevwddTalcneandialo 
posit wdiimasacfi e*pmbcp&gintximnloam Mottsi Candymtnmofthe 
IiaxyHarialsosi lheneadb cppaU# esirpeai1aacbm 
liom xPiagd? Jgocbiwdfld)mngdmUmi cemt btalaepactn8iesepe 
iriad mbmawtheyvmkbeur lodern andloti ewou. stofedirpeopie'svcvalie 
drone xtdmU laabbeat$rian lcpwaianalst W(7-11)IoRWt vcog it ebcnfiscf 
social arfictRemssacwwhateagedflatflisdrsiswoesmrhbramdlcmd dnflee 
damskammand#Aistwfiunimpariselityangdidm po®e drslaisto 
qi stirn, dýea exd exit andshaeir (Dmr, 1998) 
Thec Iyisbfaalik bdavioirinthesdioolca1ext 
Pugetddllotddacbim friierachepu bdvv=pastsF erPieriantesmchacid 
4ýoeeereseatdýsfdbwiýgin}nshxleionlýemadeoaýidaable ýnarýýoý'the 
irpati=cfsoalWrad nandhawiaoodffatsidvidW rcasa*g Dmdopmend 
psydnlogýlswodýýý8ýeýo-PiaýiýihadmogWiIýnDýoýeandtosýdi Chid 
MiýyaýdAmýNeIlyPt(1984ýtýadPintýcsýcýcaerflieoogýne 
bamscfpaeriýbaacýions. TheY ýPýý3 ýýýý ý 
dis lnfi*edestcdidwasp tadwilhamodely , wl wasaütibadn 
t miDafv£dmadclhedidwasthmpmmrüdwflia mdubweandv admdbrwwm t 
flýeviýen ioný8ýefýradpaitfýouKýetfefiwedpcitardlsrda imlothedvldmi tlm 
du dnthenmmäm Thestudyusedasciaiii aidaneapainerd4propchaidusedpeaid 
post-t cns dmmmofc=[*opwdicndreas Mrd viceget*dig 
delm«hirgiä eatdxgthe adta*befueKyw üedwihapearanoar rg 
tetasklbelaskwwcfi inakbe y andd vmeabeagmtlypod edb 
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Wxiudwhadmadeartyidivic dmg uhegjw; dLrra lviigthei ardand 
sociiP nPoeadbyemffcs Ttieüstiipatx gwasfddikicmwc&g , 
maneclknrmaNcto d sAAcm tudwwoldnahmbem bleiomach, *ne 
Akosbyprtfi kginti j itcrdmmrk-yweehmAetDbddeflrse cniber wn 
F=at rhfommxdm , 
DudiakardTohbe(1997)fAmvedibeP rihadrticn 
ofpeandposttst 9-14yeardckw xeim lvednemductiigpoblansaving opmmIsin 
Sciermh sd*Hawedal(1997)tWlofndihenissighikbcw=Pb#snobaiMideas 
awcoad m*dbyanidviidandV} kyWhosawcoadiEonsassocialandyete ld 
tnwi pese omlam'tx=mi edFbmdal fr*drndiesocalp o=cä 
agueaoamu&Thcyc&ndedoogtmcmddbyatimftgt moor fad 
i gcaabeboo*dbydiUmaUgi)gin oa h1fl tl isisbestadriewdviapea 
d whidi xbw fi arena 
Dox opraimemimgma*f)aasmW advAmvwdcing 8xawlhapartras 
rm c ectýefmvx ici ahrr. Egainmdra chandpreandpost-tststLdiesassesst dkard 
its oLkamesataci alogielemt(m howvA... )andvai dssuchasfvsmccfthe 
gupardlvtypecftascaecatr&d. Pi ur&ef sirss, ddmtd eflrei*axine 
p vcmbdvmmpeaswdhflremai dusomeipafxtaspadscffcqmi6mcf'ecijcatiorrI 
oTau=f rthedi imiwdmb Out-, d. Patafat7ped4igiep msboaf 
oa ý il wsandmtb4cma madw ligimepara elashtO gdm 
vd4gv v ii*itcrfaaTilýemllabor e Dmaicbm(1978), n ncä 
P ia somaAmt ish wdidrai'smmmngcc dvayaooon11gt tep tkn 
afict& s&Ramdxis, infleP n ývmeeovrrefantrnpW=w oreomed 
saltmDa mqi timedfl ththliaicfanepaspaditSheieltMthe£atretcftheta cs 
acdihecmdaisbeigadwdfkdthecWasdmwasa ibelme fcbgi dsimamof 
thetaskandthesocialniesamei dwihtFaroampi; v aiesod Panthesame 
arrantcfoxfromoneoadi: vriioadifaadrpedcati r"thanpoooAjoaskan 
irJpi id d-idifthemudcfli*has anaix+dihes hsmayleaddiedi& hohusonwh1 
b&mo[erAet'flmflracbualamoutt , wbmlbedbldm&wihap0athediUmare 
ablebslmefleeamariser}alynadi%cfxfam ss. Dcise(1984)e+&ath19risw drei= 
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`sociaitrimg', vAichrc&siotcwaythatdreWdismoq*t elodrsocialmnmandcanerti= 
i inaiest'I x mi` iteoonfic1serdrrladbytheiennsocio-wfictwýgesais 
oaddasadyrmicpro=,; iiiadinasoäalcuic A 
SociDcukralthM, -tmttlra dxn*ddoesrotampisecfasetofgmedskkbutdanm 
spec cra i6estiedlot ca*mofleadi]gandleaming. `CalofisnotneitAht ac icmare 
aTbaddad n calm social ad ainal oafs that ate heavily b&n with vaä yes andhaw bean 
edbyl cxxplpmes Tbevaimaettmdud"akateidMdldfl tTbednlds 
notcdy] a]angwebut1sar Theeaca *cftheaaljLioe floatfhednlc m 
vereableiDgjasptcorcepIscf ngeW*hojdl rsocdarmrricnofsha[ii, Hwwvcr, 
ads efirfas'dressrn apprgxijeinaoafwhichenirses , ec htaWj stiD-. 
Theo t oftheca can prod= dymrricoaddMa ft oa$ctcanbeatal 
order Theabohe chddnla±hssbmvMeslad ycfpa mbaprdbanis 
n ada dbc)wbolhpa[trmlceptber asoual h sandrtidje mbI 
Nbmver, flwddmtseepaaite ýetakasaeati mvrmurmforfli gandmrdidgw 
drnaciedseteudefl girapa-sornl rdlimýwl*h °lAýedaVanddadop mit 
Tows ethearg neitsofa', cog*i cfl itlmbeat dasnotsn*re idiginfloe 
bmdcrinfttaskP, csdvingatxkisbdi*da inpmWbj t Sara cci nw ichtbedil ie 
laslcanit ldlitE i mbc*di: hr howi=diffaaf =mkkdleackis 
a dsaB4gfleesO kLJaloxceptcfiiaai* - 
Ne -Vvýotsi Research Ito Wer12ami A Socia OIümil Atx cK 
Asdmoodeaiaa, Vj Cyrejeciade-embonoianaukiia om Waawbmi his 
untoedmd madm Hec mdM]Mnncomcsabouth 
i1e*, P P ands reanfleesba udcuEhx cn aidmr d 
u da ReseadusintheVy tradibmhmlio tdthep lba lscf 
sLppor Pa' igP P& ardL! [Um(1994)hawg enanacoariof 
wtricha `Wma huvvpasiiifacýeaýesdi&&sl=rrprcblctnsd%i%aid 
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cog ede prk'(Ij 171)h ycwcfthecariEowfrombddrgatflc di 
wwflai scrneintt=paeri lionddmtalwayspocmtixiviäW , Fci nun(1981) 
výaýld alp endorse drat n snýne ciamýýoes vwdcngwidi a peýtý is less eýiýe flýanwvýg cn 
yaLrawmTheseskiesm Nk ddapasifsohmmblecmpetaumni tbea adby 
thenakieoftepm*Lkr dordca dnwhich&-yi&ue 1 basbeaidisa ci 
pccvioislyi i aiiolheii igeffeGsof xraiddulddisoouwhtitcanaboW*b 
diAmvvdän&llw, Thegxodcrosm sist mwwrfrortmolxmc arebetieri more. 
Attlispoä#tispat ttoea#=whatldldcfidE6ado3liDd paerleatig Vy ky 
anpl kadmgandlmaigra@uthagjomrtkmigHsaoooiuidaeBum's(1976) 
., 
ýseanstDinoheamaear atpaet Research e of*nvne&alW (scaff**r 
gidesl to #T, tamaeoanpett#Pea'm ttuocanovoeand, c menflyrefnethei 
kwMa#(l Letal, 1994)'Ilisraisesflbegi tionasbwixflfaane taamaaroompelat 
odbais necessary forcog dadopma Hme, TahifAndmonand (M) 
cmdL Jasixywih12and14yeackkTheywueplaoedinparsaooarbrgbdrinspa m 
apretAwhichind%cddunmalmgpmclicticmaboutobjectfangfunapkmM ywmeher 
pboodwihsormonesinkfcrdffmtntmisofdxir mal orsesdlicthepeistThose 
pq*whyduwedtheimpostfest eftmdddomedmfliciraigidp is and 
omoepWu irgHama', li L AMierandJa (1994)aWnfxirstudyflat 
d igadciar nmh*t fkintheinntcfasM=tto diamcfshixably 
wxaeablebfi mbetrrntasks, asinfleedu cia sfleenuecapablepahw .ni ii 
d 
ftvbadian1hae&etlisp ps&zftatesthatpec'1mmgmayhawsardingbcbwilh8c 
jcxioanstmcb cf't xtaskiadurdm%CpafrU= crdet]o*u bstnch t moim D- 
mgidi ea 
Rd]P1 mr, Vygotskys 6ni g&mnotäddresSftbobs90Ctgycr 
p*dvbgic, yfarfirekosdoUpeg: Thedffmm in5dV pe=Wiiftpmvbwp ag# 
rýsesgýýsaboi. tuhadeýunimgfaýsnthestiýcnFýairýaialýngf+oaýsloo 
nwmAyonatonresanlte*ucUmofixtafcTl =e ancedforfiiducbmvahiowofdiUm 
j1cotbardnsdmbonsardhow&-ye in, quesbAdais, negt*and 
oamp orrice rak 
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V}ýols nlImyfgtheoein-alirýpaiaýýoecfdýaacýaisiýgtalcacdstýdyiýhow es 
usedloexpressundasbn*gThefflnVyg±Wscixc m#imcükradoip aefathe 
ddnotea ihawla mWisusadlol andl m nocdidhefaoasrntegi esofäk 
R dmur, dyacsveeuadinVy9ißWssaiKgwlihämisisqT Oniolaarguupsinthe 
au 
Maem=taTOWAxishauebok dtibtheedntiamlquakyo'takA£wskxis£ocsm 
smxdiignmdos*i adbemydayc oomatvityradu-im campukr-I kt4s 
Farso ; fmbmebomamiiaofAxT sMba%cbdedatparappatasameanscf 
aWati d n4o=i ringloread(Fidr., Rd: s, NWcs, Simu 1997. Alcft e 
si iSmb z eusedmb(adaWtypaffsoa ntwihtc V)Io ii kas, ar äxWsidiresearh 
} bdodatixmiyshLtmgandcmhu rgllrnai ecfdcdsomwandac viyMgomcn 
belweaifleepe*inadabaRI `ewebkod. HmwAr, a cf'fe thrd 
resem-cblrasbolaadat$ceatd takisadbydied 
MaderWe ardDm , (1999)andDewesMa andWe (2000)ha%eadiessadthis 
issw- Ntrwetzit ed addme pmeftakusedbypTmysdrdpF&Wmf dik 
I1 r1 `di Z1a&n1', `am* e'aid` e'. `Di it ti nF talcsa 
roebialernamd&sviomcrbactý*sadciEnna6onabc&coi a dis 
duad3adbygx6cfamfimandomixas;, o Mmisacia rda limcfseü- * 
adoormily i*mijocd*jskitdandidvidLdsaeuncocpa-a eandoxgx . 
`Qm e'tadciswlms imbddrneadiodr'sarirh#iousinanaroiragegmº lly 
aqVati%eaadta lway. `Fxpia- e'talcsc&rodasaniWtAx. ln`eagbraiay'takbm 
aepresm"dmiyandd @edandareshaeda djoi7dyevatmbdPtit icasmb@Affand 
pdblan mjoindym lysedwihabn e cmVa edbefcceajcitdxiýmis died 
Allnihegapaceenoardgadbs cbyodug pmwb mktnu ýss red 
dia ýaiýgoanýt elYaºýdoooPes' y 
Mawetddainixt` VtaklsaainpowfncimiikdammißWichan= 
damrifmofthebnnMbcwkmItisatypecfaiW fusogaM rthemoowki 
pafic idminecl*ddTaimandtcedthans}sinatkw. lnfit, `ofkr&r/talcsint 
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justthenombywlichpw*h itisanandinisdf(Weg2üandSQin haw, 1994 Thmforcý 
Mated 1(2000) mestihatladcbeltir=peascr`itaiiWisajointcratim dlcrnwl9 ]W 
peairbsdnalsandthatsdnoishawadefiricandv mlengiding`i J. M' tu 
(1995)lassbom#At: admHeadiuii Betu fleesatcf`g midnies'naoessayfcr 
taiking dwabatatEkR ha%ebbe`gi b&mhowbdmideas, giýe cn$, 4eshan 
ideas, owsidm, age; imhee odyacdt imandgj eregxnsW ErMa=etal 
coLborAcleaamgisaaAectceacfi*cn eddediiaakrAcutDdMishasledban 
ciawbaii 4pmchwbmbyNtwctaldesigWanmbercfgxakigardl'A*ac slD 
appogtfedewipmtc'dnldkai'sooUamtirnandu9ecf`explor&ry'ticThissi* an flus 
sb*wl sot bmflumx eai mcft cdas n)ombyt kingani*rmt onstsla= 
Thsnewwaycfduic sbea nu1as`taw" byA2nöa(1997)andas` by 
Mmer(000)lt drc nicpmoesscfaangjo: iurlasthfgandtheala1 ytogxx e 
cneadic 1 's tgWaysofdi*iigace, fln*e, euiUaddediiwaysofuighvivaod 
mtm *rcflocbdhwgb H m"r, Mewetaldomts=nbaddmbowp=s 
marWiDle mabottatTcw*nmt"gB mbkn v&eachdffRe=t rh 
fl mMiphy(2M)dmxinhowadffsreqxarsesioa vdxrpea canoeseenr otjetasa 
iserel nglotheabjednr a-, htabocftiepa6cLidr *wdlfrpar. (Ilissludy 
wibe &ansedindeWti#Thnemksmoa Vkxadnwdbbei inmidby ias 
vJ=skx igpeaita- l gThemisas gsirgacidybely Ma=cta'sandfis 
s '"Thoybo6s 11w apouesscfa a*wab nbu in ednld 's uii ih 
agil cleingopedmnwl prc m leim drningandlm Mmlwomtn n Its 
ma*amatiercfai#msswi=Ntrmetdpriaý idNi" oniga didivi" 
at xnvswl disdrsis% pmnbsepmeesses. l-kw&-ý r, niudiciMei ctal'svm&ixkdes 
oampAasaddäsdxssv lle ma dhi]Wf eppbeiwethe'plWanddx'sdroW 
=aljano%lkamp ac1i=(QDdc 1994). Thmhtheu3eofmbplay azk ganai1 fa 
wAvA*andawuxagirgafr odcfar Aga dhoaigfishcpeddx td=sihtswill 
be `a inte, banpleu', cpenadnm* accioS and `enoaaage 6mpthbnposigand 
sd%Wso8y, tpq*` mcrnep a1sinahffigaimu y', (inpkin n&Ka 
20001 
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Bysftgihegunfn1esfcr`eapbr, Wtalcs'sebguppowass adl niig Mannet 
al(7000)aeiAtrcigircL&ncfthecl oomandbydoingiisk-yc nbhawdWcdand 
irmnkmmd#ii4gand ftpractioes. Thc&meregmmhalsoa*msmtbetadves 
h miau len` ig'thepupls, lntenrnofiheroleofiprtithedbssnaß#is 
"ý g Pqn(Itswibedkasmdnmaediad 
atalta-datuiladýomis4M sisanackgdkomyasic tesdreppaü*irww 
in4tand dm-lisiuvtes andi mHarcw, tcrca&rcfFberAs4sted 
Lemig n dictafM=mctWvNAdoesmtgtas=cfihebc ear 
nskxhetyrecft coaftdinvA idi pa tcpa*ayeposbm d. 
rya's(1979)paTocti condiddadcpmmtisuge Lihaeashedmm#Adii&s 
dNdopmtseidwca ixdafaaliiiedbyakr, iimuicm Qook(1999)alsoith sb 
sh*dciiieartýäofsmc fi aicc£anisthiordseftgandrntposbmcdwihina 
per'soati. ed finalsettTlm, hearges, neoe% cbsaving`trmr e 
arvitcmentnv bith eacli*issi itad -teat , feledndb6c4aodflespacesfor 
acbrg"(Clmk2000, poW 162). He also s sthatüýesei*ractionstarelystandakreandawpmt 
cfte1äiy fasdic canna y aigbae*shauedn CdaxrAc 
Ins asg3portiVa =ettardtbisstudysa tlo`4aýihea tnlspwesw vAich 
collbordtiaisaee con&aiWarresainad; '(Ckook2000, Paw 161)inim ecfactuaIly 
ar nisivirsecolabarAtu 
HmNeýaw, 1UerddonslfpbdvAmdiddandowim aitisadfai cneasthedbldisrntmmmya 
prodaxtcffieraHiauxtt'Ilr, d*insocio-aurali aaryisaclminmmning and 
i*apxingibo wddandcIN ' diiuimayom4wNaY meiigmb6or4ipsvA 
i1 ai irnmrt Thisleadsanbafi e dg ionoftbeleunSidadpmti ad. 
`Guided Patlirittfion' 
IietandL n(19(A)argeflat%eana)sesofcog epmoesminpeai*aachmcamtbe 
PuuadNayfarn ifmdcsocial, nu&afionEiandcmtcnaldmmscnsafsudI 
itmacfirn' (pegs 172) anddUtua t ieaiiduaoo ii £pe irtnct ýewakwe `neadb 
mic@rtafi&aindastardngefdvll&ssoäalpaoepiaisade ordreTctmwdhar 
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cogs eacoaW(page 186) Th1 sb*hcpesbmamawayfiantiad6adaWhwac=r s 
itnstadnihecog*%e xnbdv nocibbo kisandmnebwaxspvvA gafiia 
aooadcfpaririaxmeicamgvAidiiridesixaliecti edi emKmäitaactixThecmoept 
of 'i pm k x1on'sa wu9c iiinfli rcTecL 
RogoiTs%wdcis&atwboomshemta+jcmkndsdxtdidmamird oadly) h ea t 
an ftrd hidipsnvAidi#vAxitici *lxtixt#Wam`acticve'patcpa*wihanambon 1 
Vev&smulmnw *ifimceflmrddw#&ThEy=actminmem gnrkingand 
r4pdAg vfwmofd ngandmwaeas cfkwwWg!, arm unkabA 
itapr hmard imareit*gbß-cmmniVUommu*mcfdrteadingandlemng 
corsoxt `Gildpatic iaf imAtsmLtualcffodanddxtriWcfpastandduWopmmms 
axi *andcfsl dtaslsandgoaklamiestheopponurtyk dbsffbuda ft 
thed71rswayofd iimgiadviianlhecduwaynxndRlbwdmdxUmcrnfa L Ebfhe 
adWshiecfduo'tfloebadxrfiednli&sc comma dflea . itisnhiefdcsib 
ofar 6mandflmae"disa)Ucr egooessWscfm Wisstudy. 
N. 
fftheccikboa +ee+ ia=islc)bea gfmisneces ybbdcathawc&bwii e 
adiv maeimmm4f dtmdandm&aiird. inappl *`gidadpßti on'bpaerit-x min 
the c thenobmo£`mA baslobeadd ad. Inc anddiddyadstheranrissamas 
sm ' fti cmbthedMsteackW itisimivWintheac&ityoftadingisa 
styleof I&igd tsspa adadd ngcfi pa-salsa viyintcdas3oanPis 
mayha%cdfo llynhnldir "nutin ngfttypecfoa kr, thet* acbai w 
confiaiadwihfleedmuxtcäanu riaEkC cambawaspecificsetcf w 
abaitsocialitaadm=miivcMmardle )gflduxda*tbeo d sbel a 
anlpWkThex*nmxkical thIipinxnoespLFUt racingofficksUmassus, 
lisictmandleamasandibmarefiidwd&uriodbyti mm*n soda conW and 
sane aslm adtcmfimcfmukdiybybdmgattheDiat ipcf 
fmdswvbig dw, (Aardia&Ma mxsy, 1993. Tl fanmdpadcäancxknsceshdyib 
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1hea ycf4-11yeadckbr eandiargA pmbkm-s&4roleswihexhdha: 
, meimWhavixtyaf . s, Wichirixbd 
kaWw a gAanöa& 
Nlatgmiay(1993)daimthatfiimi4oaelessnm&atdbysdf-ii r standpwArandixt 
fr6Ashowgmaternitxkandsmstr*bneeckandgmbandamberiaat rigduW 
uxkr&ndiV andfintFiietAappa rtDbemcmJ*IodmkrWvwmandadh=loanequal 
shrecft mt kinganddiepaercolkbaatio«swihfdandslmasobeens=tokadloalarg r 
irleaci krowlecW- 1 Aarifiainher boök eMaxk paslgcnmcnthe 
dxmsT*=Ez3b#evidmasBemctPtzyxx]MHcr, sociifa ndafim f ýionctm#r, 
Br*andFatpý (1979)fiodlbfrdatryäffmroeiigiwnm&by (1988)ardl mumi 
fkAandwn4ialvwid9M@ ff. heouldabobeaDWdi tfii ndsnigitpmkrandoansale 
eadhodxrrAir9mbearicaly Agintlx eisanmttmloiookdos*Etodirfxt3s 
affwftCrd*n4*& 
Ambers rad ingnitdityisthe ncybel =lfiepaticWsd*iesaithes tafihe 
intaacöa iAanäaardNkrspmiay, (1993)ha%cmadeaom, 41aahleai h$i iimlbo our 
ujdas gcfi rdedpp dd npecri1aaargmih. OQyabddi meofde 
fzxi Vcanbegwn camtdoju imioal&rncdbaindmfiek 'si m 
mfromaPi mpasi e: bLtashasake dybeaipresa*dhmisnomagmvAVasocio- 
abwgfranvm&duidnotbeEgfedmpaarz* ac mndsintheeadyye&AmiWs(199'7) 
chimesonawrci addff sckinwgdxtifsd wishlop P 
savigroksdxi geay)tms(wlichisafaciorinfisstudy)dmlfiep cidxl3aiwlmdcI 
diErat ydnMbemuidadaNnosome yisdesidk 
Rogan'(1993)c fttv1n atasksfa ruwcpdpam3canstslana k1xrafimills]eaIs 
lbdiepolläwc& gwlhdfcm tpatmanoesdrdliwaWbslzbecanef ffnliw. lhjs, die 
dnldeiseenablelo`6iß'piorlanmwla*wßhthepeortceq tcflhetaskasvAas 
ý1ý Wýü]g1: ýý17ý5Cf1ýAýäYýM(I]ýlIIH}ýS 
IýiCi1S$]Eý IýjýGýýO[3ý1ýä$'y1ýIdllECfý]E1cýC, 
ý ý0ý1iýýýäýffi 
SýýLIVJLYýIEý. C CIISDBOI"ýtiJIT 
ýI15ýOfiýýý5ýD5SýHf 
li ýýgP'acýes and ný cfthis studythe ýOas is on eaý}'yea'Rý Hýýg n 
litem'tda 
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ToF&mfx)icnct c `giLkdpatici x6W, t tednldasanacfieaga taniofasa 
woppmm*fcrd tomoogic oohbý6mandi fieis+ ar=in$reoa of 
theclassroom Alaeywayofac-iie4tlisisiohnldfl se]f csimnasemmuicaim and 
usersandflia iitaaibjec&lx"-trip natiademminigmblapErnia 
urdmtt dsandpi idyt wM#--rttiiobabncevAct e'samud xding-fxrebyid is ig 
aoamrnobjactofiqiY, (Qodc1999ý 1-bftwi=mmqyfindtdFmilD %W post 
F thV Pr'sabsustanvpsa immfo, figssi thepkdrdecf 
theAiinsamti dyfiorgi #=`t=ics'. 
Ttnshashuo tthchmbaffilivrypoitvAimcckbaabaiardum gambothseenas 
mWattThe$rssdoesmtwi tbmiiielheadulPsafaiyina%getinsasebawdiesto 
rrmn thealhayY bdvAmchldandadAinardwiD aliabeflýediUsspeakig 
awiftigsuk 
AC nued'Roe%Tslbemvof` A*WPartic tiodaithIwR anto(Cardiet 
Rogffsfr yc Vgi" a ficip ' opxmupmvpossblrtiesfardamvomlmniingbutai 
cbeai *ecbmd=cgut mesappewn modestkfvlslomiesetheinpatmcfamf6d 
inaviewofd macro gadinni andbwidmdm-. iewcfea idgi mbyD e(1984) 
toirkde mgtejcwtaUgaiatoftmixfvidualsinresdl *dkeaniscfasocal 
andaiitpawdrA=aswdasani dem 
Dawes, (1997)andDa%es, l tr=aodWegACM)ales%additibed*fli ,I oýscf'a it: l 
cmi tbehe*ds yanddiddffmfficlaswilbesaia tatdffmtM M iswirause 
mtiietmonsasooniegin iýmasoäalanddpa iciiaplaYbdv, =PooPi-- 
R saoooutof tramtixd£eab mcfaddtardchldi fiansis&riadarddoesrmtdgW 
s ia*finm x: hMhii dcnthe`oogie'drar cf vid kRogff1nsbeen 
ornoamedwithboutbemmkmxiand l htpatW, NiwouUbe b 
cluebphowihedyrmicsofthedadoptntcfi*mi a eumkmU*gbetvmP isPat 
dawiderkmigama=tFarfinnabm=iow pamiiaacbminasdudoanergis 
alsooartairdaod4r4mdbyt rtachc'sanddil&sroles vAichgn mlbef+cm andconed cf 
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d ita&is. L, nmsham9ociiide s, wbidiafi thawk-yAhow&erpeq xt 
bw funandhowk-yr63pidthisigýintheso lce inwhich yk d 
fi n esFare fleesoc*anxcp req)ormmi tbeamrhmaemliertcmccmfor 
diediUhiid edild a tseWwihüraduiby feea cmudihecmq tcfahliy 
catigya lstnwd pmmefl wall mSengdmUmitod*g Tsmay 
iflummdcwaysl ec isa iadandmaya ttcgx ycfificbaringeaWu=ardmay 
afactpupls' vpswi@ peasadullsardflundves. IaetielopigccAkcr eapproadrsn 
drdawccmmidtdxdWenbowdiidmpameixiaWin timt)dx &crb r 
uii (s)Pq*setasides arddaticEuesinihepus tufappearingbbeacal typeofpupl, 
havigacatmtAxofpaa'iWa'bdmirgiiagma'ao gmdetadwa9 
ArdufactorcfadhlfssxäiknäywlidiismtadcmadnMstudy, isfleeiip dcfgucncdW 
or egnpffl .A 
Mputsdewbpmtrnawid rpkwas niiiäg 
mig thmedi*cng sinsoäal ayaücmMiphy(1997, ZOOQa)1 ä. adhawMand 
boysha%cddha ýtviewscäflýesameactK4andhowim tpaqukvminän=thetask 
sckü n. 9-10yeardciswaýdýeaýeddriýgarrnrmisc oedass MoýdBaýdapýsv 
inolýedinanexpairrýaývv}icheý3orodýeielatiorýlipbelweýýarýaahýarýdtheraffeof 
cssdvingMaphye gicmdhawiietadiuesi rnandpmgäcmv cnatvwa=wih 
8ieWspaoe}toncffleactr4, UI kmccne to 4asdeyoo traflxr 
wesassaliatThebayintheeacpai tv nhnewlhtheurdaiyigndesandvatmcfthe 
at j4vAi hcmuq ondedwßhflrtmd 's. PuäigaWmcddtap«sheddrü sie*a4d 
socials lýyýothehrýtlsforihegýiand$nspt ad&ýepupkfinma wiieach 
a4irdwcl, fr1eaI fibnapp a4Mim sfra ko£uikrsbndingthldfs 
uxdas gcf'mWiisibbeamtainpupdaactasaboyaragidi & howK-yposým 
imBeM2ins andaskaffxmZh xixepeacckabordtimsnatjetammiofsocü 
ibacümbut social cmfa nsm The proles that dvldmplay ase Ynpaw as they faallaý a 
croskmlwiiandcagecaädbdv£mpq*andfleembjedni xbeM=pq* 
andthanmNl sandbeiweaipuilsandihetadha Misimssfousedondmdxtadesand 
w warysMcoddmamttise is. 
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IthasbamapxdfliatararapngcDgxr, t catdooiabaai%ewxUgre; liar psvmakmd e 
fauscndrsatcfsocialmrpismnxr rudntepmvimpw a , (Amm, 1981)'ll c 
fiordnelopmatiDbepboednawidariemnoormintymdxrimres chcb avugasd joist 
1 ni*achVasfeanpiicalutcfaq iy, (Ciodl 199990. aaidangodwa dfidois 
amsa gmier Ja=betwmtheMardisw tFitmue, 
dmtb coUxmihepacb=nlhe anm tcallfrthesdnd* nbPaY 
a btmbfleesocd&wi*mtcf rdidda dlbieache role aWres xwhliycffradA for 
the1migdrtoommthech3mmAsociala iatadciumf esocialneeckcf&ctnld 
n ttmEpeah gwilhadmelupam*wp*andundastr gfarcdm 
A 
Ur dynanacfdedopugrkmi*cteuximbnciinga[ealsoca danddrg3edbybcd 
padioesl leadsonbiepossb*cfaeatiganewamntiycfpactic `g'i- rcubns, 
, artif , *ni) l came bons iesandt ''(Wengw, 199%. I? mvsetal'swuk 
(M)adPberA adLeamigsdxsnreakg(Fi Fuch%Madies&Sinmm, 1997; 
NlAm, l-1 ABm&Fuchs, 1998)lmegmsmcwaymenoasagiugnx n xisafaim 
amnritytoactK*plmodbbmmencou*mH wewflm s xrmdomt com the 
c itsofdcvMerin iicrdfi rwakinwbichcoLbcratýeacfi* Tlffilmianb 
ftwd VaW#uwlomuWfmmfl-isdsassimcf'gLidadpatic ': tcrewa=cf 
di9oouse "att islmelMsuch ti s asteNM. andlheliaacylhr 
CC ne pby. 
EdwnrkandMacer(1987)aiegiddilc naesoctibleadu1ospecialwayscflmmighd 
daszmThetadierphpal yrdemiAd4gäicimu hesea ra Tecificm%sofisig 
crgnmOneafthekatL=p=iiarbdamcrntaktdlvk ctal(1999)cuesisthe 
vW*cfz amngaadt idngh dries Chid ba%efDputflxiuit gintovwn s 
andbcc nnrimtftiufleekadxa: lbe tolanwW atthednldisflriimgbasses 
flea'rundatmd andt3mmomanyiArýdaýmdingS FbmwMat ctalaguadtha mig 
4 firtadvesoaifidmudgcamftpup 7swdasta gishriedandc&ncpmieseta 
p=edur, dhdrdiatmaprix7 We dilmsVTand&ingfirgsbecamthe 
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wa*hmlorakrfmwediga#aPi cficRip andcm 
offeksanl beideaMtel=Tusl*Wloadie%efleeoavtnxtioncfs=aAx*vAW 
kwwle#liasmWWn! zpd. 'bengTdmWloas `gidedreicnu6oW, (IhapadGaIlmor, 
1988ýThetadvesi*n, enfi nisreadedn gtcakrgcolsandoarna*nscfa 
comp-lyav*bletopA*I isoa diha i or sbutihemptmrt4 tion 
isWnl-u kwMalWmm saskngasthe *crostThedxssckimdxtihojgbpar 
akbordhi ttakdrfiralpieoeoftheVy npooessranbe ad: d efflh1h ioy'cf 
1 oMalwardccrtdblhepuo&OdwAepq* oor =t)beariaxWnftpmcdI S 
ardrihikof'c oemkmingmkrtra gWftomApuposes, emceptsandpi ätze 
task&717kstudya aomtheviewiddmno isam`carnu*es Wmtadusaodpupis 
pe nasocstygi&dgTrm*ed*llisWfiotheAWspraMoa swih` ;' 
tebarnd3imbelwemtheimrlkam cta gpbxjn&lAaacyHo rands ruseäiiiý 
play sudsasroseplayansimbigdi0minai=tckmirgach, oKin kl hm& 
Kamixrý2000O 
Thepos6mofftixEildnft4«timbaslobeacldrmdnsudiamdkalvie%vaf and 
I ugit1Vletoeret 1(1999)Zamdcnfra adommzikatýeemparts fabor in 
andgr, eswam; i)rkgn-. dvaUil s. NWmdH ry(1985)a twofi onscf 
1 
.W rneasabdfoc gfl 
domanýtwgani*axsormlfu rn. Vyg cy'sbm 
'AcW also dwi)esthepwmxiirnaha tdpw*inskawmandtmadismijecM iio 
thetadingandlo m UproomHmwwr, V} Sky said WecftheaTe&. e mo6vAorrlandsdf- 
conida=scl-stoTiiecmcocVggidedpmfi*afiWaboapplhdsiheabjec ea= 
cfdidraýtheraa nis, didrMihi4 swiha berpeapieanddicim baismaycam 
Ckak(2000)abD yifr t 
`°TobeacotbmiorsbatriiiDani*mw3onale wirf dichte 
misstoodi dhrednkbeasiinedin tin g 
dmdnmxgTak"actiaiisnecniadbwardsneg &g 
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1k wc oariMiraa xtmcf kbaatrielanpWardpr msdiocissdUnkasinc 
aenodal, a u6ory, landmdiva hrlkkxsbarsida: 
Fs tiaW#xBxssvmtsbagi=peera*bcrimandkxphwamEiii focLs$epr ss 
cýlaaeP i je 1Kiyitd andre eai ýgýeahýsoýthesaýo-wlhaal(teadýg 
and ar nwfichpq*aside. Rog bass&Wthedfh iescfi*Ta-aril 
Probkmsd%ig , thelbemvidrsbwidenthedenncfcmffictbidudefleedEa* sin 
oanectiTpmkandoa*XthosedEa*ieswlidimigftinhan beamtadiic% g, sud 
Mw=andi i*ck*, Asmatcmdeaiia-, `gAdpa6a riadsmsbo ft i 
ugefilfiamýircmurdmi=bjac6w the samedaigoiuidmAxd dAis 
rnLk*ieoogni9adandl#soiupecpkioleanHowe%er, rdmu= xWbeplacedcn 
uxbmtn gtierrgtNeaswelast eposihepoces9xsefcclaixrAwach V, 
P rLean dwNI. S and dw IA racy 1 *tr. 
Egof*theflxsiswaisbcondc, Ariod ea%olaboc eacti*aswedasp g 
irdildasanadhe nrka: lhisis tasiiienpoaz ecim as 
hMngas#Wma gig Wduaisinpeiso *nrmigUactivtiesandthewix&idLmhn 
ttmcutb*andmichflzercmm This, $he$ isst d-dibeoppatmtesfcr 
cckbwAelmi got tbbemo=aWdd 6 glheL acyHo rand"beir ngb 
av l wicLAaxyHourdomnfaddc)lfi& finktistrim=c r'siitirirnbopkrige 
thispobrtialwlti pom lasofth study 
ThelkoyHo riam: sdidmiovK dcu apw. adngmups. ThediessbasakmdyidicaW 
#xtpq*kdiow &inmdgupsdonot anctnmir dy, domtknowWr, tis 
epac dofdxmvAim# ya bUt)v. u& , 
(Bmx tandDu nr., 1992; Edwadsand 
NImer, 1987; 1V , 
1995; Wegaifa dScdmfi w, 1997) U apmisedbaxy imigmigit 
eycheibani igcMm . C1 vwdftmvayfiumaduyscansoon e 
$cmgd%wfiunihetiskEtbandTbissccirpwndadby$eei ige scftaftx d 
dscumis, tedriýefirfamal &mum cmo=d 'pmsatedPadago s, 
thetigthneknits ando@mk6mandfrirm tgidmxonbowbnr n 
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umpmvisadi whidik tvgjesbmbedtgaslovfmaredid= a6* do 
l&ooased iigfrIir&yIhr. 
ThesooDeb r, ires mhcnpaerbmigatcsidcokbwati ckmigdoesmtbWmbyf E 
Arom r, flamecokbwdm arebr*dnawidacariadimhi pasad ciffiremn, 
awaits, dalesandmk&Thetadirbas c 'toagmmg polea errand 
cwth*pW #iglewdsdnda r givwditakBydoiigdisflW=`gi&)ethe 
thedamacmWth%eyymg d cuifim eneedfortetaduloUchekad"io 
pt8mitopadioewihflxi'i*adionwithteclm TYisMj ifienpaureof'the'4r' 
dassandflee`gi&Tscsmr,, vJichdnMmtbesealassepratfromthePA P 
bitasann patoäaoar, canvgarl i inglbe'Wi&classarl`giW 
dscu nsshaildd i niebdnldul 
1. ftweol'Rdbansoivingand or, 
2 den igaodp iposecfadivli, 
3. howlo&ucb ecwh3 , 
4. Imv oghenHualap)a1 
5. howk t ceanaciiepat; 
6. howlab6#PaAoPai=estuauarttLqlssc)thaatthaeisasafe 
cfpetandpmathndwjbnd sbwardssane defiedgoal 
(saeNlx an1RgasDnmm41991)au 
7. howba asanauckrm. 
Thsv, uka anchsocialtapesbyofem mniam& tp 
Theo Wavisedgroupmto*be mesab f'wayhuwWmdamcandifn sn 
guipsbäaedelingw flnnaiflci amftoo idal9obeaisaenash igfela raa 
practicescfthednl wwithdieIr epra=mcf#rsdiAaixb4thereuseasthetadxa 
beoansgxn1oflr soctii1fai o refirc cbddqxrit& Th=basbbea 
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Theumpavi9edfncaboae saspaoe£orfiimg Itisanitmmd 4etm; fcmiigoa 
YAe d can arced eumda awayfcomflccmfir iVc sof 
AiU-idiikac mNktesWfiandypaa"me ianfaaldaýsatypeo%uditvAicha i9cs 
firmnitx*y, theapaumcfvwdmgwüimogtrandcf gnasocialard cnd 
cmtb tHm , theimporlmxcfftad jnfadkdgftpmoes armbeoýtrc4naadTlr 
dffimaeailhralapparioesandihetadmareailaralguides(Eýa dl & rer, 1997, 
Rcg ffd l1993, ýhEleadofihe`, * emesaioes'matooad ill lkracyFrxwaictlns 
Andy arogfor ingaren=cfn7Adfeadi and gpraci=asanamof 
onrrrrnlur 4ad wfidireflactitaabjac6*. 
Il sL-ýdcf natsdf iii(f ctýa t glohW I elopigmndvofibordian 
infleemanisan abdacovtyflatcriydiesplacei"smcxlyacr eland 
posmllyir ul agmisvA=tie irbast*ir Wa tyndimi gtups 
a mi*and eg&ganiaepooamcfpasonalandsocialeckxabnTfxs, anix vikl's 
csa autmigltrmifroma rntocatmorcun nes, afimfimcftheta*mftrfm 
Emmab&cfab&y. lnhLtcnemiigttbegtcques6mastoW weans ytakntamafihe 
`mae' au d `less' able. fbma, the fact is flat sdiods da Tire NLS. 's and flee I. ibmacy Id's 
woam nM#rgmTsot#tlobestreeel bokigatpeerl gmdxrtm 
pecrimig 
ffrin oaraeMtcg utpingcf jUmaocadinglo d*n igftbvArtvlevelcf 
adaimmtnsaneg uip&Ptobi=moanpanöadwi=gapaestmawdbyabity. Gimping 
dnlc}enbyabkymi torcamWsocialompaimard$hsmayaffe pupt =cna 
`IxssMe'Pup* firdfl nwhmfidff adfromschodl cypracb= _( 
1tisposslefrdiUminflieseciaiiMmtDwuki xhdyieir yccm 
r ye inadd6Aini amcfix nap viscdg{z vsiisupo ntihattheirgxedidoesna get 
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dsbr*dfromthemand swursesinthedam=nM isoarswedvJmwethinkcfthe 
`W "grotpvNuWrgwiou fbctadha: E fagapcokbo aleseffxt*ixitakmaymt 
beoorwibtddYa =oWatnniic)&unandommTrosswinefleeteadiaism4iedb 
iiuttacxdUi 'flies apmmi=&wingdvplamy. 
Fufl fr`less'able8npma's xfrcinbmg fed -wCdnld YA)onot 
rnlyt edffic ywitlthetdcbuta calsodnimgadvA=mmo gleaaWg Oslo 
(tA o lit n&cI 2oa»Thismiyizet=pL nDa ebLtt), A tkmlvid* 
crbdgmgw= Tkl* 
R mpeux*ra imkwiglrsmmiyimktdvctkvihpupls fromKeySta. 2and 
above ThisisprobaUkftrea*cftheP rirjiohm hatdiUm Nueimbleto daoeaheinthe 
eaiyyeas, 111th A bwxdsaridxaammtefthe edKex Iii of 
peaco kbaatncim ignflcc*yeasanit cor&dhtdishasbbei1*dwlha 
coadh*dandcmprdmmpmgamoffsocilmipemdeä tiaiTbeavaaagamtcftl 
mi toankaadtheagr i ncffnpscmedbyaohyduigd eli, LyIhr. 
SociDcubalffrailsdainft i admaeembackediiLi athualseltngsh ith ethe 
t isksAti warda)labw nea&Ay(egC v k1994)kw1bei Agio saewlelhate 
IAaacyHar e&dmirar ornpetibmandoasta Meamum atranbecrAd 
tUikkecoopaaliaýcok i nacd`gidedpmfi*eiaf. 
TheNLS. ardlheLir yHartmeicimffiedievAcefgmtpwxkn&Fparkgtadigand 
htdorntanpup aaonerswilhv aosoimanaCni xkpmdcirtgrouPvA 4cm 
aidwacregiffeabuuknw, sde-nvdv&a, ýýllir, sb* 
hopesbfi7lflnsgpbatdoesnotwitbprm t liriaacfionasani Wtobeanted 
duigoaWr, *a ev. ukwihpccmlhesectcwanpeaakbwafimI meREhc ed8xtpeer 
i*axbcnpo sdffaatfc*mandpnmmlescfüaaýwyscfMdrgandacörgvAj fif= 
thepakýa tfromte moftacher W 
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lbeumipavisedtenecnx tbefi*uArgoodw boLtmkiermbdic ' class `gý and 
pla ysessioml nwdsbbeag-mdvAxd tbepa "tnc er-leans idafionlips 
er yoadn`w&da&ad`gi&Tgapsemmspqacedi wihirgandnIesb 
wxkurnVaviadTliepoblenswhcrrteadxasaewAi7gb ga adaM 
limn[icalbadyio. 
'Ilseaüns£orfleZu rrbactý*awmWd btakbaxhodxr, adi*axuwaW. 
dnldmbfiinkirthan9ehes, tDfinkcnbc*, andtD sdWpmbkma fiWyäringtedimtd 
sesvcmTomow asbjationwiýetadus"d aeequala dvAmtadmisim 
al yandregxndwiha`maybe'iathatlmv&a vdwopnmTomomb wa*asiham 
vAmdvläaipa aaA*ani nva*g yn]ragp acwe& 
Fi*, 8iis&cussrnleachlot emanaimcfthe@xskvAi iapsefrcmmooarsloeamm 
peed adi%e nitsaihral, hiA3imtandi eimalseUMardbdutheaiial 
aNirn tnananaWbiea ciLbepo alcfpeaitaac&cimnnng 
Ilke Re mrdi Questions. 
The ncqrstiow o'd fl sisace: 
1. DodnUm%Nci akba- ydringiheumipavisedtimeofflieLkacylbu? Ib 
dWhdpeadhodxrbyada eachdha-gichassaangeachoflus'c zxnsaxl 
exý[ýrio[ýs and teadný 9o[ne 9o[t Cfgaý oonýs? 
2 Doesyai rd*d gandikxigäri irlAixyHar Bari ipow 
ita'xlýcbmiig? Docslhetmdxr lookbormec woddTp c6cesdjirgthe 
Wd6' dassand`gji W saoms? Dc)fmpacb=#mtm; kr1DpL, *w&g 
l acni ownämgteuupm%isedtre? 
3. Doesani efcrpmsvwdcingaolbor yduigifieumipavi9adtirecfflie 
lAc acyHarxmmpmfi*afi guwices? 
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lltydu tiOft 
Qq* s1a it2 dbassedtheflra fiaxwodcundaiyi iheresmdiquestiomand d 
atflýewiderývaýoefflrc]ýanprýioeduiýgýIýcyl-ýu: @ýelilýre 
axlfmmhedflre amh stbbd amwäbnplsb rnthemobtaä*ieteseadi 
medm&Io ybu . 
T1 w11 wihmc plxdmcf frI a hl m hahebdaed 
atýesocialpnoesýescfi mýgaid) nvaiaýsarmesaadaýess$neebest dbflee 
n eaýgýatiarýs ttrlaarnidaation. Pýtia. ýraýriouwýbegýbrnpaer 
odýbaaýelwýhýfaaýoebexpaimrial dcýýsrnoogýtiýeornHidaooý-ýing 
aýdiýncýiýeýdiwlrichfoaýesrnpaerýaimgandflýeactualQratities afpea 
aibm tk Mm did&mmdimbeo dgwM cf&pa üXat%the 
mefl andfleeai lfiamevNOkMisisüAmmdbyanevah oncf&nxßod*wand 
n eadibdsempbyadwthaýOrmodifirýrioiýsariSorýýfiýaelýsoýiýgBy. 
Astcp emßdia lobasi edthisst idyhasa ato£aoänxmffi tt cLbayHarmW 
hiifxtypesofitacbmbetv =tadirandpu andbdv, =pupasa dox3rp=&At,, Augt 
milt depupisfinma i insdixiknmyt dsinanYrr idwaY Arerdlde* 
wasfluufc'er edwhidlCO Ami lksameo£frpomib fbro=uaMlbe'ac ' 
ag@mutcftadiasandpupiýnsdx lliiacYP 
Oudtabveor 
BiW Y, #XSckc6mcfn efliWoWfr diii dncoHxr elca canoe 
coiuiwdofasadrioebdNN=cu eandcue gnmQmtk&emdlo&aare 
vA@f IlTp tiwp[t7Mnccirm WWillW*&cmiyilgat lyC lJ 
publem-sdýia m EmamlysedUNCSOMsatcfcodegsduneWichyield 




R&W M71581ss. x: wdhVci' Riý ry. 
E zoo4. 
bdimousandpac: b=cfthecisuanwasaneaq xyorsQ e 
mdudsvAxkbenm*prcpi*inaskE6mmbmtcremdxrakeadybadasetef 
P akgmmdbelravi wcroaideoi*v Futmnmthesk*cidmtWshb 
evaiables(ewnifiwe posble)asttis iamýesandmdu=thecmTladyandcuW 
dua thatvxWc tieafullami tý acypxixa 
Qu rerdiispa smc a evA=t tDgan mab, ssii#e`mal'lik 
=o£the pa bcpWasseeufmmdxi m bs uscnmb alscbpand 
pinoemsmaeAn2dtDtcsoctofsh*tdwaisbmakeadeWodcbeav nadpmv&a 
`ickd an'cfhovfrIi xyHouruTacsmtheprocemeseftealingad 
eieseardiisnmappgm*inthosesdLmtiansW=tbo aisnmamarbleio 
cou*dacalaaadcrliesintsq ybhxdelaUsetsefdata Qu w*, sisaJk sfhe 
t)tramdediopgca=plsnadabc"wayv asdmecmoariatFgrnsegle 
uäaarr niotmtcom Its=iiedbfaalilýedc prccc%cf aaci i 
yfor anexpio"ppojedard ykornmningdugeW=nxa aae 
oaf 'regofi*dand duiigii1 acfic 
`Igoesbeyuý maefactar darfaoe: 4pe hP ts, ui 
emcw w andthewebsofso ialyddwdnpsthatJmpas=bcne ard 
TbidcdmaVbmeW=aYnfion yandsdffediWItmmtt is§3yxtD 
opefimoe, at rsc mofem frrtepmmcrpess minques6mIn 
fickle tior tcwces, s, adcns, and pofg 
indMditharehmd" 
(D ý 1989, p3. ) 
Go& gsd sfadliucapt nlbet n poi dmis nofineai duo go% hre(Qo* 
1994) andsoc emdysssmmodnmWpvpd*bask*ccneatrdwi fesb*c£ 
oA-i)oratýe ngandfedmdopnertcfducdkroMacl Q earmalsof pste 
a joAsaomifleei*pehtnem thataomrrp ivesfleesemisareopalbaaldrywt 
oaftme8v&yobeasetoaigidcbsw46orridadaandmbpmtAearmQ wards 
andMim', 1987, p. 11)lb=is ageatandaxntnimgdeb*belweaithediüaamsand 
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4r*tiicsinqjakatreandcoriai ei hai11isna eneidd ibe hm 
E%mifi Ilya rhde*basbbeppx&dandwIl ddasa#Avv laddrstc rh w 
e cäies Ilisdkrfidyliqpcntiepugmcfftsb*andierewchqxshcmlberesearch 
queAcma[e: 
1. IbctnUmvwdcaolaborAyä gtheumPmvisedtime? 
Z DoesvA*rdýMdq)CEM%adEAM-igdLftftLkrLYlhr crinUipeer 
ii kww 
3. Doesanirti&eforpeaswai aalbalyduiigkumqrAadoftheliracy 
Hoffifa mpfffi* ýý 
AdetmWdscu3sm buwflvscsiesmidigi vvatadicssadflroughtcnedvd*gwi 
ßeahiemscam34 lbene-ýdsmbm, %iipusertam=dctikddsc ssoncfdieflwareöcd 
g cf md, A 
c*cth at. 
'Ai hropoioxjrd E kmfi n'. 
Thelesea[dlicapaalesdifliaataTefsofafl olo alev x &Maa6e, 
`cuesh*, `nltr eand`bAgaaati n'evati lobnk 1,19766 Mycpoit l 
evAja ionistsefi, i asihastlispoiarialbtdeflmrya pradioeandadva[roepdessio[d 
wix]Wbyaradaricn Wickgmtmsm i*, &iSshadyitnWbadicmhindesan 
alpii mlaxMrMabpirdowwhichfncddrvmalst gmcfiissb*wbmfxdmckiý 
cffr icd eL aLYHohrPr MWXe904t 
mrsb*vwil okaenbvwdcwdtýiýflýeem aitsoflherea Efeaxt: d"not lD sh* 
oo&bcrdficvsatmskcsdA=sdfombii, srataoddwcodfiamifiemstcfdamomEETo 
saneedat impoercck w, ticmbast kmtefmncfeatulled to 
cbeavjiomlb sUud ndtlot icafuleraomncf&soci icat dnvJichstrho dis 
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tiopiaceinanef'attoaoomloifieounn itycfFr assuedliay. evaluion 
t kespboein e classooms(mtermii-gadaoorkguabodem toropximtrt Itsmedto 
ka eOep1occmcSbyv 1k ipooicaiesa ilhn scfjrachma[eiealisedinp 6mix ihrnä 
The adxri edaia*y6cap ith tpanited the ybafoepapi*anito 
addmpubkm intheealy a£t xpWdfxbardaiesbdv. =thepadresbdav m 
andtheoar wnn tdearandibnrl esenged evwdd etirmThm ue&fistcftc 
re rhqusawoouEbex ednanMmiptiomakei*igbicluteres=dxrandodias 
tnwdr a d'm; 'u ngprac i=duingklkmcyHo riff adcrf dk*dp= 
itr e1 k 
Asii d hfrhtu hieieviýw, i bjac i eeq Ei ntiý to studyiaff 
dmindNicideq aierrm ('aseStudysappo easitiiwheswriti aboutflvpa ý 
cgpaim=fromdripointefNimandbdci atamdlifeartextThesk*i3mbpmtdw ujg 
fleepa 1s'voces. 'I1 yareusedkUrnabefleepncemesbywl*hfleeIiccyHaris 
edinfixirsim*mhiirwih*andbrehmloihet&ofttis *andlotearnoem 
t11tcw*sis edsariW fw*es, itisirpat3 loid&i*vimsf mfvd (Mac 
Di ald, 197. AtflcandcftheiiawamcinfcdvUenaeaslwdwhaitfl-, y$mik&ýyaedoing 
1uuft yaie inltrxyabeingaskedlovukinumpavi9edgca (seeA 
2ýBydigth]sthe adxrcannrndicchow xpmtgw tmMxie duoVinv42p 
Wmake`adfi=oe'. ktrasflrepotaUbn teayandpradicewhichsinpaiai%Nhen 
grndasmmp actioe, Ibmvi, themsea dwisnotapacffcwxmeandrfinmtjeam 
shdyhýxýionl. keanmatrthe xrisnotinariidcfemzbLtramhedfinm$ieacdrn 
'Ihebaefidsc ganrpmti tMatRl*nxry` t'anddnn flesktyraibe 
, Ai inarmei way. Tbeärawbadcscfifienseadxrbeingarnipmbcgntaseflufl-y 
ha%clessca*dandailmm yowrfestudy. 
Theimmdvrlaicrrejacedflrm bau-ideforanm`a1i e'cnedx*fchmvaikn 
plmcftvrawdý (forfidude&seescam322. rn nResmvly11 ec]assa ditvgd 
g uLpsi pafiaftaxgtdMr dxrwasconoemedwiththeh cfkadiigaodkmi- 
AVia &reseadirisnotapinaytadxr, c d&segaim=mcagm yP na' 
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wasiw gable. Pastepaiamasaseax ytadubddx dxrloez tflra tcp mb= 
bappaingmapänayclaawnwouldbelm landhaýenma #nisrna, ivwdcad 
phyU an- mcvr, $iswasmttccmastiepracfi=nihepd ycla5mcmappeared 
sh ysiilarbflm&u h1a`I allbi m1'saocnd ryc an. 11 he iisnotsolely 
amx*bckmnWlbisismrpacffnxr xdiastestudysaprodLdefihermndxes 
juýa dit. ýýisi dmodbydbe Wsp m lsoc tim 
Acrosb*cmbeariisedcnww- k asb* c' andscnearicshaieaidicsed 
9equatycf'theme[rhpiodume (Afliona dDeh n* 1985 Suchcnbmm cmomwdat 
itsi*ec i or ticandai*rti cs*aad& da&aeris Yyakdrq iicafim 
Thisstudyn smcla lobesciai&inaposilivntsmmkismtthe du'sitmnknst 
aethec&ctmmssoithel cyl-hrRadertesk*jscmwwdiNCireprncwcf 
damoaini cnandieni#kpaspa sadbdrMousvMiiAxr=tbýpo=inan 
nnaWandidleway1-ersudsgri nscanoeg adbyappbi apm=cf 
LMisiwdo moanp"twocrnmviewsoftcnarreflingsoflatdatafranduet 
saimcubemediacmubar ebbareariflrrm*She dshitmcfthep t 
cbeaaionalsb*fie rrduwbcagmaYioa tthedgmrtp=gtcwcftc 
resmdxr, thetachcr, tedidmandibeb ammonferi mgandi pcocessadd gir 
Iimaaie Hour. 
Odffa sticanlandpol6dslar=aitcugatflcpobec ma lafimfOrbew 
aTlo&Aea 'uxrkdintesenset Aisvision isioo=uw, (Je dns, 1979, W 1991). 
Mrsloethisst*nral=isped*snmal mWbauralmsm diAlaininoa aibthe 
pos6vistmodelcorralresew idoologydrpas eOlogy social idatior ', 
([{i id eRL, 1993, pp. 2 3). ltgriýesb irUararFofpa wth&i iiaicf 
ma Mouttcsocalvxfflofthe cmThemostcbvbwasped Elms disdr 
polrticalstwiceiaones. 'limsaornoanbeftd"... ahman'soor iom d1imJfcr 
bas ffasasocialbergAnidivaA4ol gimds aomsmtmmvxWundasbWhow, 
wiry, hiscxherpoMopini vs, mootsbis, gnVmi; arracUpoTem,, embadbeangxped 
bydo[ MPUTOdiY, s. 'Oax do; RJ,, 1993, pp. 23). 'Ibepremrtstudysaelcsbe in 
lnwfiredcnwMpaspecMcftcI cyHart m&xncedfleese"gand1 i-gPacbcm 
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mdtindi dai iiOnceiwu heddr, t yitadki siifr amomdidnot 
p=colkwakiýthe rrdaddadiotUaiikawtj6m uidanowaWpupls 
tpea ii`adIu1 'l ngatmfim 
Asmtnimedpm%io*, cefestudyiscfficisedforaoceph flc`fin'cfpacpleardformt 
%b puvArpeopk(Fhmu*y, 1995, pp. 11444 Banvwiigf mn# aclirnre rh 
badki (Lmi1,1946au 1948)oai1n e Atrrpmudwd&lumoftecasestidyb do 
fis, mFxserrhisow=wdwlhiheprac"and pb=re =rhntclw6cfthe 
p u. Cho=6and7 hawAcicnResearcism Munodbtcromcf 
F& F vAichisdume6sedby (Sdrn, 1983)crreflecöa iha 1m 
v isbdmkabatWAcnesdoingW*doingiinanalmototansfcnnandup m 
Pr's 
`barpobecfpmkmiordkuMaiBeflueisahdigaandar dawmipy 
bwlm&Onfleel gu 4pnkvaodcwihdeanat&adm. These 
izW# xl miocleaßta bpndd=neatoorrlisiomhithe 
wmaWbw]ark, honwa., pw*vxikwihthen=sy tmrtiaJad 
pmbi=cfr alleTheseprd nsdomtkr ddxnm'vmtodeara bMS4 
barn seo6aithepmbi=ayemtwdlddiv adta dbdoW.,, 
(M 2000, PP. 15-166 
Its yrdueisappibflisskd Wmfleeram&rwasado ngasocialactual 
sw=andClapla6 eft dherani titotrarftd i%tidifxi iimws 
shijad. RdkxtknaiobeavakmOflieadiv au ikaactimavowedagalgalaBlysis fthe 
&*ahingandax&m mfeabmofflcDautcis ssednkGmmcbdflmysac mlbis n 
ütgWjafefamWmcf dbuwlDaxmWcolkbcr citrjdmvAmtheacli*s 
pefnnedaiarlist csl *dnrtiarofch 7: SeuigathrNewA di f`Guk i 
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P äti iai'. A nReseadipansanii ecrcyv pmoessIomnm, thit3iarilassess 
e aactivestheexpacýdaýorýisthaýýgaidinpývýýaýtAhaeda 
viewofiheorný+ýnwlrididýooineradýiookplaoe, arýbladtherýdýioideýrifyoaýn 
ýswlridivesaaibiiitclnkýai'spýticaüan Farýoe, dmg`whole'c]ss 
sesdmpupdsmmnotom r dbasceachodwc mDuingdie iio &pupils 
waeactivdyararaBedbaskquestiýýscfeachodýa, (seet7) TheeýeCtcflooseim tlýse 
sweýetlxiýnui dc1 i drei nM rares rhfluiaduest ü eviýwht 
nhandpr£txa enüwIlys a wand adna epomcä anand 
mown. ItoýasiheüeedomioecpairýntaýdtoýactaridýtherýeoýiheiYecýiian 
nmsporýetotheaýgcydecfiýrgtian. 'Iheaýiaiplýeýflýepajedisiýalýuflýepýoess 
oýcýlao ý, a andflýewritrýgup k iia vuhidipaxi`a ii v'leanmig 
thatthe ýersiýoiddbecastntheroleol'acrivelearýeralsaInfac thew adu'srokasan 
AcümResmr rv appueasfpem dacodinmggj291oi d atknwleck 
arcssudsasl nmkd ediifan ionwih hir*nritimandpr le moeand 
sIdWjucýv ha%cfineddi Ab 
H erflgsstudyisrotan ionRewNdipvjactinapum sam Sbina; (1975 Nixan 
(1981)and IDio, (1991)sae accticm rhasmalingadiectand rrialcornhýbpr ce 
by'cpaaio gedva6c+dcbjeci%sad igcffxt essandmnoecn`sy a 
cbsa%va6 d. Haw Ac6mRemffchfaistoapp etheprv=af nikaac6mandir 
nvki epaqaclivesof I sandRpk(Wakr, 1978, W&craodAdeic 1975; L i 
I nantaxiHar ikrý 1984)wlidirestzilrb E täat*ornowWwihsocialpu=e& 
th&ieAc imRes ditr mixirr adern&sk*ismtsdelyreflac cn#xir wn 
pu=butonorprad ona's. Nasflre dff apaidn crcf esdWma g 
damernpract m Ho asshilbedksednaikrsocimixre &rhasthep lb 
beusedasaresa=Sorodxisnflhespirtof`diat mhe+dDomskncy? '(Codunan, Ewi , 
Reyrd3s, 1994 
HOmulopbtandt u*ia iiri di'eand loan iw oscfm3ag gpiW, 4Aands ufrkc 
rtsoimminflc ndaiVMeu %FwAsedtirr, #was yfi rdrimeadw badopta 
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pafficqatmk Misledto&reseadiff t kingwli*ckissses o ßdiiigCirkTineardShaw`n' 
Telwlýflýeýadýerpaoenýdasmaeadable ocrýaýsfxemarýgrgaý*typecf 
dscamDamgterbwtmstaM wtmnrnrmIly psvmimd ýi9ad &redyer 
`ggided'firepq krnwayscfi ngiakand miip&%m dxrwasdie4n*äg 
xtracffigwiihdxmnsuch äffigwiihdxmn awayasbd de tact tiad gnmlebi-A 
rddnm ýbdfflmthetadwandtepupk. Thisi ml eddrnxarär, ascanbeseainChMbs 
6and7. 
 sin *a. 4 cnafsymiiy nil deli t 
 talgig pa yfýoriheicMn 
 asimgfllrawnqueýio«softhek aidofeadic 
a fr Eandvvedaxssesafdx sandodmearthWm 
n almgccinck scr`bridg i am swdhifioeeofodmcrodwkwwb* 
areas 
s ddhganmamiscra mpuii 
 nrki gdxicesoilmlo wihW mbwodcand resourcmbuse 
 beivgcpailotheidcwcfbdnas' 
 eAtfigflxsovmvucnammbr oewihanaguadsdcfciff a 
w xlirgnapost enoai andirbskway 
 duw*am" ocmemfrreacholu ' fig 
i andnmiftcuff t 
 adopt avar*cfmkstokoepitxna dvVdithetascard #ior ipsathand 
 begawmcf#rsociplpaposmcftrtiskaxl 
 beingiiwlvednfli*iiocn 1i ncfl: d 
Tbisfiod inrolewsinpottbecasem4muMpmbi=donotgenw*prewtfliaY s 
my. u5sWichmakhwihkuWc#pnduoadbyregeadmcrCmmncrt . 
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ThepatcWtNtra stcrag bcqutdeb*liasnils frmkdnakisrRqm io4gWxdu 
iidusasgTcsedbpacNiiusd Cconductresmdi(Sdn, 1983). Tbepesatpdüil 
dineandrmertnb&, cssudias igWpma *paima=n eatandinpmbom 
lleüpafiionas8r, tlanwle*abattadingappmsbeakatsde theteadiimg 
`period. Arem&cra*6gthefieHwidittio magmdaANdWiNeyMnibwudcwidii 
autocpa mpadhiona 'hirpuWdinatasthi sb*ilk 
Waimgwlhapxttliona makesdmm&on#cnsmrd&sitapa-. onalskLasiregim 
sms* yYA=gMbmfiactrnandmflLxmmoWs1aiingandeymgmt rwuuvtys 
requiWmbmthetadvrisrductantbp eintesb*HouwwrasDtav, esetars(1992)vwdc 
s vmrauidierandpxiicr a'ooikbwdmcmbenit*sdyiig 
`Glided Partiýýaýion' 
Me otdipbdvNmfie xrandtbetadxrcanbedmai)edasagooemcf `guided 
pa etiron'. Themseadxrwasi d 1hapn)=of`gidadp ai'arar *1g 
ix iA (pedals, bestdesmbedassoci ipatmcremnutymanbas)nadaffyaidmnarcf 
sitvxdi and negoWing M inW, owsmAmandhmsfmma&Wprxb. 
Them ()fine vv Mcffaiuor, `gidW#-ctadri'spatiäptminte ezthand 
tkangmq)n . 
kirtheieoaä , thetia wV4andähewiialan*si , Tireteadha'vas 
presa"wiht taiviptsai wlidiraewdaaigestimfratbaditadvrand gneeed 
loaddmitwasancppat *fcrfle xrba wihso neofdviýýes 
hltl117sCfg]adnC L 11heresmi irefl0&irtk`GidedPd[ 1'. In 
a11k IIRow, c lvul=flxpadio[a'maydmsebPiacel g' wun s tiny 
andrefidiA`G i WPtrti , 
inchesifiepaA=andthe beranbadmgrna 
pacmiousjmMcf'W*cnngthepaclfmcespr icetoaitkAreflacfiminftcasetermeadw 
chmica mbbesh"anarea W ichirsdndhadmea1backim PeiWsanabar ecr 
i Wsm do muMbevA=tad aandreseatdx 'agoWk g fanamfcrwmw, 
lnflrjjdstUsther txrbalcn tyioiittedscm6mcntnwtaksphvedmi 
howftteadierenmr dcol bmtb erdduE psinflm oomThensewdameeded b 
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iesp diDtctadicr, pmvAgi tlandaruxaMOrtadherlo&mprogmss C*Cnber 
rebfiaElipwihtedassandcnpwiU'U LIElipsi tedaummMmbadattascvsbsztiia 
miualkc sanddmecnfliesamegxkTbr, kadir Nu iodnherwwffvg lo andmstin 
dabgiew the duardwithibediUmdueloiheoa icxkAoor isshepau dasa 
todrr Mlorai9eardmai pupiatfnent 
Thaewwafnebaimwbc v to dx'sommmardtc &svk eslsa d 
undasbnftofiheIA3a yHaurfamiximnfiameofm! aa=Tle xrrcmbdio 
mmoir dAbraxAcrina vaoWn: tbe acland#Alxrvmsand 
ewevtýflýehgooess Essarialh', 5'PriýPý'wse seen 
tobet r. micfthei dat omycfictadberandflr ninposedonberbyaBio m 
pP smandP The ead&sagm&wasyd 
a dIupegmctýewibin dasmecfcm i iahe- tiana'suxi gaud 
sespcnsb&mF bkxpi ijoc ivii xWvasbpatflct*injacpa*, Thmas 
igmt~stam`hiWartbe`Xbe %wmpeop, 
ln#rt wsptorgidadpa1i xfiW ihetadherwasp emdreppoitu*bbeanacW 
pa tTbesb*ainedbresm*wlhanmbercfwiows notjustfleread&s, ThAte 
winescfthelxirtc yt bdhpWandtad&s, wemacMinneA*ardi*arod&pmjai 
1hi, aswibei di*x, b*WtovJd*Qyefrxi s, 
Unt yi vashopedM#xxewakbeatmrd=oeofregxrd*tDdxtad=vJ=4 
h eteadir mwi taadoa =dweakfi timixkpmimdyv& 
gridar= hn ihislmsim frpokyn andlrichmandfortheuWk6mof di 
fixier. Weiss(1980)hasque bncdw txrcixta nrki oanfamisbaWradaaic 
n&mPmbkmsd%i-gsan gvoemvAainchesaconslaioj deoficapp aidarcs 
regýtiýtiorý ýtsmtabaýtabý-actlmowlaclýaloneh1inolrýspýaclicalexpýýoeandjix rectal 
cfwli6ayefaalilaedcriinbeadbyýinnr eatxi1aWsocialsoeneln`IJ bKi wlad ' 
Ii*dm and Cc hm (1979) arme flat de®cmmaldT is oarfiex and aooanpUW fl 
vatimfaincfmalilx, Lb nTbissb*sonecfmaryfrnrnefiniracb Wifi dt 
ffimpdirynAkinga, inan stway, PvHdeP yaswflifliemeamcfmd g 
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friawnbdnviar"s xtion ski± nhm, mdarbiefrmbha bdoinni 




Dmealirdffiaiti sadblsicmi askporxtmttoaxTpmiseflci*giycfthe 
mmdu rdbei*gr ycfdiepmjmiThe *inflL-d oanstMpbc dliedmUmiria 
u*wd*posbm haddxiocno=andi andtxir log)odcA iioal 
FociTheyhadawioev lmar4tiobehmdtnfbv mer, ibege*ad gist 
bmadaipabcp tmneducab" cha diDixixL-O dil&scbmv ians, mflecbonsaod 
euch rotte poemUkimi ythereseadavalsionmkecimrixtthepxmm 
pab vd isapaMrnei xeledbyfleresead er igitt d&spasocml 
duwb andsocio-l ldwMI&Ioes, (HamY ', 1995)'Is chsposäored 
belweaioa andoornemsandasa ultsapolkWatipi . 
AnahsingDatt 
Apreddncdsetoffl -Amwjadad a&, urofa ledmgni Amm dforanopaiad 
eqi iysudy. lheovmiJigdmmvA idiu dedOEfliesswerefleeax iscfpidad 
pion' and@oorigtheadlualnkieh l*h`gidedrutt ation'w üdiiu isdfIt 
was aslohow *troa tv. uMzgp badamamsettingMmflxd*vms 
rcmWsoflgtab4amcaidm asampcrtrtäthemaiiflumcatbtingbaievvaiäg 
c1fr rorycf`gidadpmfi*n Wata sbchmompracbmGmdodfxnypaiiisflns 
hijily epu=ofoploigaoux4tavuaiaWofrealVear*NISvA diisappup*Ioa 
sbudyManpl esIbesocialandooc rlnalueoik -garddadopmtpmard 
WaW, 1991; RogcC 199\'y, 1962,1978; Watsd, 1991). 
'Ihe--tdyvvsopposedoc)st d csaetcola miftt esmio«sda= g cflan1s 
goes Anneo&oo dj i tzecät kasana ±ed&d andsiar adac ywas 
tegiid. Itvvasnece. mriloaxouraWadyaricanddikcfialreb6ai pbelwmtkaidcorikýd 
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i mahmoloexpmhowp4Vpmtic onn -maiigpo=mwihpmsaxial 
sfackkdcrii adbyfleeoafinwli h#Wma&eddadTbspro=isa cmeand 
cair lofxsocioakr, istanoeMpamesirdr, wlopmtcftiiigardadus"ngas 
big odbysarioticctookemaddadn$re ralca (Vy y, 1962,1978; 
Waa 1991)WMAdfli atxsfrmsocialacWiyandiscnl*n hze. tofAi 
m tbeaguedMpafi*afiminsocialinkraciaissnot I'M Ifian ei afimofsocial 
disoueandCnlcý1994}Tl el'ae, themalyssneeedbbeacydicalar,, inviga 
oastattpuo cf ioctimandfrewktimcf" ti andemceptsencimx eaxlthe 
ooitactiiwAidiiisanbaddadinanat moloergaianelearigasmwk a6im Asdcsü* 
exWdmv,, asadyrmicikaplaybdv., =kicws dffatsiesand daTrnisai 1s 
verereadaodzead naoa tpcooesscfcmFmcnardoa tAgmaald mycf'` ikkd 
1uii dare'asiaplbmi)caoompacöoewasgmw&dfrcmdE aaodcotsagindyfttcay 
w msaenbbegaJ i1fl es hlath iytsa ioe Tiaii(G erandShaBs, 1967). 
lbeAxlyimkd afiawmicW idiakwedirdr**(a )gmvhcf 
theorym`adre', a*bar eand`g}iWpatc rniadxrthan rgtcayThoseoarsat 
a=ssalldi ie arhgxs icm hit cfistMo chgm om9xaewsa 11kiq ttod%owr 
Imvi1 pi1ixsdu*d 'v{r 'clssandurnpa%isedtnefac adarii ad`adiW and 
coAixr ele g'Ibea adermiaedflcfiddw areanrblyqaimendanddupmed 
fuatisastjesb*p egad. lb=wasatqieoppatutybieflodrn8iem** bgimmefacets 
cfimca R*Ahndrs, iffod andornja tm%NmreSinedandmfoaniadtha 
ftdi kc6cal betvxmpasoiale is Pnfessiord, iheb r&mandtc 
data. Simlxiesandasüesweeflmsaghtäriigthei*rwrirnnanattbapprecctc 
mq oi«moeplscf'ac epaticýatiod, `sided pmti tai' (Vy CyardRo ý 
andaggAoolbbw&elak(N1aaes; eta1,1999)'Ilesevýaefiidiereplaedbyaea 
q oforpupElDagWn dWsvAic mw agcdfli iadx*Nuemand 
prmx*damnaldu*an kroMc*hAli-g 
Tbei'Wt*arldthefistOmecfflcnlailkxd N medlotltimsappoafisodT, taiidilaya 
CfK=tcalms widbeadrinedfrcmd ving,, AW dass lirx'Ysessiam (QhaW5)1o 
AidyigpuPisduigft nsipavi9edbnr(seeQaWq Mmwasaoc ni ui m 
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ftTm smcfthe`w de'(d ädimpaNi90dse5SIL11Sdmglkr&ytocb6HVilgdllei'9oc 
ar wtm das mmetimgpl wwlasinCkbTmeandShowVTel 
(Q aS)asweIlascciE clringttcbmadrakalm=r edbyinpl mmk gdrNa A 
IAaxyFcatmakandOrIAmacyIh . Fcrfr iiialsb*, cni TdfddmfesNNm, " ip 
and hargaiplswaemadeo '1hetacberledanduEgxrimdsessrm] arflbe&stphamef temm 
shdy wgeised Tb=i&uet maooo pmbdbycmn atiyrnconoT wxs 
vhichkideyemedriimandpmmoffxtracbanammdame atposedpole 
andlixdaedod baa&e ascmbeseeninClmW5. Then hfoc sw cnt c 
riaacbmbdv =thetadxaanddvpq*aWhawfisni tfiaýecrinitpaai*aacdm 
duigfleeu upmN&dtimeTheewsacmesieofthequcEb=thatshouldbea4cedbutmfined 
idcw& Kea%v u tdmigtta ma vAitic e Ia1'd inrcgxtmtofl nmigltbe. 
CalaKmifiýhrescffleecodeath ei im fudasimpoi richaismoolkbarAeachty. Fufier 
dsasvcncfttmcbsladesardaippoftgmataialrmbefarndinCl*ka6adApjxidx I qxM 
XVIandXVII lbesef mmcciEi loWat8mrrmkwktclrn xcii*axtz dcfd e 
cbmatAtheW&school oat (balesssaut)a dfleewiderid oft and 
&edNmfmmCbmm tegfleeNLSandteLkracyEbur. ief=disaete*d 
y tsreoogiadftflWmdo*itrMixdFeAmcficcor which 
posedasotcidesboaMm&a 1Mywee 
I. d e6=reticfiarsaf#clix yHou-, 
2 Oe wiipoeadbyaänefcridivicidw iaAoamesand ttypifed 
bytheSATs 
3. uingtebdwhefluitstachageakaawrit 
4. flieeaigo ralandsocialoan ionsiite nwlridignmepffiricybfle 
ixivLWandidvidialadivity, pndvedt gxztit gb*ase ab&ryishorse nglo 
aopymod 'swvdcandpmm*dcmpet6 miu-dmcocpau6m 
5. flcre4i iawpboadrn ripssrhasihelriaardryofvcioeshowp*ae 
gutF4(kpadax}'rnanaciAanddbepmda iu=cf rirginma ix ew, a); 
6. lbuffbAycfthetisk 
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11 iiiesof ca vhthpossblybixkredcolabcr&e fmtmsfaiedt fr 
iiawrionaadoath dbbeu 1twastm eahreswlriäiwaea dinanasa tb 
rdwitmaj hmescfadreq is for`gi&dpatir, b aidubatwast bea mly 
ands as yit iwdnsdhodTracyplac esascanoesaennChWkrs6acd7. Itww 
reo yba iiapm=cfreflad nroanat olounda indteposi vcaide 
dyecfthsefeahmanpaeririaxtiariandbfimadynmicaddi bdcal honrip 
bely iheýahiesiciaiýedndýeirial rh(daha)adflýeflxay wuefluce 
being xWandae&das#Wanwinthesubsog. otaisQ tzs6,7ax! 8. Inkt 
Q as5,6,7and8AEt*acydecfikrm timQ aSdeaiswih& +lW dasssesýmcf 
fleeLirxyHwr4=dcteadxrcmtubflee&cmmrnhEhciomCl 6and7prescr s 
fiele adu'gicW sessrmwihibet Wgmupsand im*mfirreseadiff d ngfe 
rshic iwpacfimfandnClog5. Chopkr8onmsfillcideaginandj D&poseswihC hvk 5 
asikafimtepupiLsinanuo4ovisedsemmasP YP gii6ro vn 
loaWauoe. 
Inasb*vA cha%mtse]fv&sowakntpmbcpiclyvvmvAri b migissti*dndr 
soc mkdandsocidi$3icdoareadäaiaarvty#tsmVcr ttodwseamedWwl draws 
fleiidubadciot c= invAi fits ha gocunedCmxrii imy omhsaxd 
alsoa&mformaWgcolaatapr lad8xmabclevel. Hb&ver, theshdywasalpi*restad 
h `aii e' gand P and, ffxrd+eafiignnadth ym*s'swaidrut 
f ktt i&PAP*, iwxreomsaryba*ana&ytidfiarmukvAichp dq)e c 
iAmcfdaxiu sebbeamwxedadflrrefaedwmwadswmalsou3adn nwih 
guxxbdimy. 
Grour dedimny"dxnttca isi'Pod3tytmtcresmyclw MAIMMMIfic 
irpo rtwidarimxscfccnk: dd atdie csouisea*ssmi tc tat(Faidah1989 
and1992lkwmvwthemanäiatmcäthesb*sbinneantWa ii dbuwtatvw& 
loprocinirme"gidom Sequariaim*sswasecc6daWaadrejewdasaposdkndW 
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becamicMdmt` Iihemanpuposeoffir i d1IDsb*colabaa&epmmssesina 
pm airaikaalsmg fnbýieýsaqý alarralyssiýolvESbceýmg euisifos s, 
defmmgeahpari&soor*htionsqan*andlooligattheinpactrnrneanadff C. c£ 
b raelaberdevebped u wittheiandiieidedopmatsseenas 
a=mi*, e. Misýbmwvx, somdbfocuscnihem =km*-q scftakandbdenythe 
dynwicsbdv, =ixWiAa idtxpaniaianihümalseb gaswdiasbeingato"wihihe 
socioolugtadi6mvt&sem as`smid'andoAr*based 
CHicalar v alsoc erlas iasikamdorlickaaln= ofutk mm(4Etis 
achýl(ysaýbut$Lht de ettaff eiýba lion Ttýissýudyieoogýi9esflýel aln ig 
cfasmnatbuýjistaste shxys ere alcuftdinwivdithe 
]e igocais, flie qpoadi dadbreoogicfireUmadera hi Iarteadcfiresoaase 
"ilsmUxfin fimiN h oA=andmtjustiiiheiTrre&eo z1ed x cx1 l 
Thisstud mniedbshayvAiif etrad6mcfdi9oo mm*ss#"N r=andwelpiffc n 
iuuniau3cfLimedudoloEydyadloogbecoLbomfvepmoes, mDisomw 
a si ci dscoLmp*d&Wgaspsthecm xiyandhxcfsociaix*mcbmlhepaticis, 
air a dvoioeandtheabjedposiaEnh: ws uai m, Itallonredthemadrrb£oausm 
howdi9msesoorict adaWfiuxtiomandtheeffýdixttlrsrn&a&nmC ocm 
i*acdonsweeobened, ktth gait c how leaavgskmdoEanooiraXd arpewi d ipls 
fandi thg P n5cR g"sh i ayscflavNigaxi 
di ecigOamadyfictdr4xsvieugadw apa fiairfoc smspeckandbender 
fe j=ofiemrx eoAnt Intbe`whole'da%smmebeervabcm aenndeasbwtnasiced 
lie is all whattypecfqueficmvAuebei adodasvdasom=tahganftim ghcf 
pupla% reis. AbroadaT ctnwasc&Wbypesaftarmgeofca ärdsavafimand lo 
seeW flmwasamrwcfdfc atsal*,. Ttý b*edtoa eixvhimpysi mofsocial 
l ryandcaiWrd*maxliomzoakbtwngbcakmstktio dadm6aml m(the 
NLS. a dfrLkayIhr). 
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lo d ed e ai ycf a at* 
man#c« cffma n-m cffc ef`UoAiuakgPuPisbani 
onabi yoiaher 
e+WienomiT, taepoiai*siuWardpoimfi* mownbestrmd', (Cio* 1999, pL 10'4 It 
algoeAWte ff bt=ccriiummbelvHe fxpupls'e stiigwapcf irgaxIh 
mworesMw iebeiigaskadcfthanba 4 
Pedxpsiccw gtdmoLmp*dtbgsmr us&ib=asi9 dixi8 
cciE iaatirnsofdsoasea andembzacesfleevialaidpgyddogW scfm ng 
-gbodiirftidvidid andirirsocialg uLFs, emm andaimsc£ y 
asavAi*. VideDima di gandhar igiiax6onss=mdt emostaI IIi', mcamof 
Axbigtcsaoof rrardpupis"pupiswo M%tWdxrvmobeavnW 
sq*&ck*dcriiied`acme'andcol) alheIar g 
isapmdcanbesealasdyromi*driigaooa do)ßßepeo*andtheWxW 
cfir, trhmichawixivi spwficixkwibodmkisr mtmtiis isabD 
ifixnoedbyacmFk csdcfe3 tiaddkomescnd*, gnkra4intmmofthissk*, rn 
the staks afpupas as spealm aii kehiiezs cf'vArS IaI, W ec F, d11enae rot 
nuyatfetestycf'tm&cotxsc&"IbLyaebi *staledatcattnrtigaidpa bcp vgn 
eä aal&oommlh=isdiedEc*ofarpbyiig Licari lsbecaseof$nsdflanic 
demut"beaiB dWaemtappopri*baJoai .s ltvmsn iybae*ac ht 
coWam sdiejoit, Wx t cffodcfthecathtimcffepmmandtheam mertbfkher 
dedo tTYisgmtcdnldpbyd laisty=adp*dnbgica bmandbdb ant& 
mn EgpuochiicrdxbconfleedkciM *bem=allfleefdmWirh 
amtcokbocatne Devdopnentnfis sereta crdsdeb mbcviewsandsducbe 
9eaiasumsf3mafimardirviesitmm: nfifl 
Jnsunmyfendui±gya kn kdb: 
 pvvidea`thkkc sa1Wcfpaai oninaneadyyeus'lxacyimm 
 be ebpuoes, oaiTieaiyathkc 
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 focusannual fli 
 bes tow 
 ackwwb#thelx sociatpd dadaAMcmixdsandhaw$mnTgWcn 
 to rry 
 famcnsoatp anaadauwb#dA#maeaEcleýsofad*nsocit 
 be ci dwýhi ina iiikitali n 
 apphdarmicfw, i= 
Research DAL 
$isneoesý[yýiarýsicýa'hoýwflýi5$ýea[ythat iiDp[aai0ýTtýsý90cliotlwýlexpelthe 
mdu&usedaodflrmoMcafi mdeaed ycinVtcam,. eofthemseadi 
1aßcf 'acay theumWaviWses meficlA xyHo r 
soughlo änsigetesockly ricscfpeagroupaokborafimTheediVviereg4Wfcm 
theme$hod. Ana mef 
1. thedynanicper saflcadmgandbmi 
2 teadigarx asa&adcbdand4u*d aasoädiAxWandsocio(x&Woortext 
and 
3. flratilftxfirnandieoaEhx ionafdmeb*kan igsysktrn 
Zhem sisnrdiodWasiugiWbCdp nfilei lbjmti ermknandiesocialpmem0f 1 
oozeimmägTbobalk6gadii g oftheoafdsoo«seaid do vps 
cfpea ewaeorndered. Asst*dinChoW1ftmcdWvsiimnodbyid frcm 
sociouAr, ipa4x&rmbtading. bmiganditaim(Ropy 1990, Co1-, 1996aidWatsA 
ltsanbacareappartflnta&lemdodobgwas & dD atstagscfthe 1991). 
go; eddmignbad&., cmpiposmandhýem&odol greededbbe*mpAc6cbthesbw 
u gefanewvwcf socasx Iiy, andasg*deafa'tewpuaciadopiedbyft 
sk*mahytidgpunchbmawi fiunacbrnre dýdgooursea ssandgmxWfmy. 
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Toogiaiiflisinnmdel*i lyflrsbdyhadbdeiamire herpeerii+aacöonbdcplaoe 
duaigieumpavisedth ehfrli mvyHar, (Qux ti ii1ýThsinohedtc dberadcpting 
temieafalanxrfickntcbea ', ecrimedwihWAthechiU id4bow&-yerdwih 
ihet fkbowflcybd edard1ow&-yUlmd'Ilheseunql*dNtiWead belw=peas 
, Amvije&m =dA(saeChox4)Dkoirsem*sisvsappedatwasu In cf 
i tingthepuip=ande lsäpt 'utb; monpeer colHx4Ne) mng(see9oMm 
332a dAppoxix 1, F ii h 1) Disooimanailysswassaaias 'ulasicotidfxasonfliee 
inpoftta il&miorr, t cpresa itionäthekxtthemmncfthe rip "tie 
socialconm ansar`gland'niesirpliciinthediw TheseccndjI aiisaoad th 
4jcshon p¢edflrercseadubcbmwawdaseta rwP' tcY 
lode i elnwfivse&kied aiihadpeaiteradi etak, (QWkr5)Ain He uer 
vidaoioodadthecd a dcmducied eohavdticnsasa `imju1 ju1'. Theinmijls 
hneadEautfmritatft&Wv=tbecmcbviOwdvtcaE udilgpami*aactions"UW 
evuhesbwlyThetawoziC1 5aepcsateclcliüaa*inanMwVl i hfr 
pmfi*afimeftheiadffin4c adipooess, (soexcfio s323. ard3.4.4. andAppadoc1, 
Fahle 3ý The tlmd phase whidi adiumd ix did ad final rt: geadi gestirn indve+d the 
paflinganiýaeaýEpmuuV& ryroleinfxdassoomandadoptrngani*avatictk 
me, (saeOqas6and7). GQamdladflrcrywmappiiedat@is inaoanoembidmüythoee 
i&mscfico. r, ioa dvAi hii*kd(Cl a6)andfa bad(Clap6a')Pea 
taming(saeAppmi 1, EmiVle4 Tbec d=swsest3vicleo3eoatiadbh#the dyer 
bec=an`acme'pa kntiitepmemardregiedandWviiha isrnW*h%aM 
bale ap ucesscfrc&cfiaiard&ia aca4uowlyoa ad andteoaMxiodcydeof 
i afiwbaoouqppeai*ra 1i%e]eamiig rnR se aredbbefleimxtt l 
n&odkgicisoWm (smsec6m322. andU as6ad7ýIn 8, irstudycam 
fLicirlr, asiaijosgadirfistre cdi9i n pobtikimita The dff bakaless 
itn enoteandpowiiaacb=- uemdootpadaidtmgmUad. Dignmar&ys' vasap*d 
a bmani rltdoigsinbdowgubans, sociaioornarimaod *s, (saeAppmxix 
1, E=1*5 Fr*flxgudew n egmWtD a=dgxi isa didiv&atoch 
shadoftheLkri yHourrnas t da partstet(saesechm3.44 aidAppm&2ý 
Q emediAv, u ncthavebeanaNebe, ihed mibesofftso®1o t291C. r 
jag feiniotdmtisandacivtim F ach h eofixc hadb'Wdrpmkuixoard 
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anddrvarogocnskmisandrepmerI&inf? 4aVuudl tchjntioeofDkmw ii 
in igNatal}igx andGr dTb=ynl tig&aa atrgaWiii *gfc&res 




Wp uin*ly2OOi tplscnmt 14paoatwamdi eforfi=sdhoolmeals. R}lsqxakig 
& hasanadd6oMbngxpvvsOSp=atZlmdmUmidmtiFadashavigspeaial 
edr o[mi , iri3w vmS16.4powt 
The 
Tbeincsbgtmin edasnalnmbercfpatcp&typicdcfcrosh*res ch 
Mccbssunderobsavatia cmpisadef29Yea2pupis, 14bcysaxl15 , Tbeyvwu ay u 
dasswfl14witx, 9T6gad 16 ammui"m1bebadw vwKS1 Caidiarwih 
1 yir1GT, fbr-IhW rIKSS1 SAT&11fl iaedrnh ravmvhhoita il- 
at 
i specifict gu svmethe`mope'axi`less'ablegaups11 1adxrana dflanngmups 
acoo bdjkfurIkiay. 'Iheýn ablegroupcwpi adcf6pups, 3giband3boys, Mm 
IWablegupdoWdinthecourmcftcstudy. Itidlyoa adä4pupl, allbo5s. 3had 
IEP. 's. OrebayvvasharedtuaSpecialSchool. 'Ihe reit9apcmpisadcf'4pupp, 2 
giisaid2boys. Tbeywe`fireirxdgupup'fromfleeTecial tiu 
Reseazchei: 
The fa spattnyemasaswmchyniodmtadxrcf£zg%ands&sogx dyrariiiWas 
aAimy win2JO1 -002. Shehasba®auiI4iienducftmforrhneyeasanddi i 
theseyeasbassi. diadSarsemyear vmkodasawimtxypam ttxýwattbesdrdfcrawxfne 
yeasandasaaebcbdP utGo ffforSargaas. 
O%crft töe)tmcfdhemseaditc eg=diet%iskdirdaoantowikwithte`less'and 
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`flue'ablegaupsmlktecocdfcum visedaid`whiled*'semamThemseardhaabotodc 
whole dasssmiaisl'orC bTme=IShow`dTet Thedilhaiv=&iffa-wihtc 
swichirrmies. Fi r. iabvmdthe permsaefetWgupnvinEs andin 
IN moods 
Meffi ofDrataGolection 
Thesb*wxdesgtWiobeoa cwdnmo&finctpbasmTbefistimi%cdapdotsk*nYa r 
1(C wihtbe aiamtxc 
IN Idiskadu. FadiptasewsdesgWtohelpdetiopan a gc£tnwihelir y 
wasn pactngcntadxrbd sandaipa itamcns. Ihr 
TheFi tsb*v, cmdLxýedduingivacadmicyear2000-2001. hat*dadd*d 
bcncfifievAxkc sssessicncfteU acyHarardof&u mpm%i3edbmwlh& 
`less' atzeandhnone'able'g mps. Fachc haoc ii sessioncf@hepup1s'acu*wasi Mold 
asawb*ardsll. ffim *dwilhdxmcad&sfddnciaTbepbtwasdesgWbawArthe 
research queshncfw eudhild=m kcaAabarati* duifrt, u edtinecüi 
IkracyHou: Bwasalgo o tthemedndo£norrýatiapartobeavetionand evaitiigfr 
wproprftmcffddn andtmmaiisforaixigdiarni*aactominirdmoan 
ThemaiistuVsa oditaimmusrovideotbevAi*dassand&umqxrAsedsesvrmforthe 
`]ess' aui`more'ablegasp er yinfleefistieun. Isimbm4pI1Quitthemajor 
fiAgfromtcrd tsb*ivtc ndidndooopa&aiar ywhailkflbuc[k 
umgxrvisWhadnotakredThisreo daw ckrmewafdammni*mcbma id s 
be efrrQillualch ecfaclaanoouldbeirfia=d. 'Ihswsaswpooessandsothe 
deciýonvasnx&tha m dudataoc impaWfcrcbsavingtcu pm%imdtnnevA uUbe 
posporodutiMa&Theii igwmtijtastemsmrdrragadbwdidmfrnmfc n 
oroeftSATsvvmtnkiwayatfte dafApnlandtfiebegnigofMay. Mxfi %atmAvitx 
tennymspatwaici vAibe gadobsa*bowstemommgodthedffimbywuk 
t ff. Mxt timcVgwdaies' dx*C, "ideTucwwn o rLiedwihaWmca naaaxl 
hxt= ed. ltinc d5sesiaiseaJth ngaba#15-20nwLft lv aWcf 
app naldy I ho rand40mi"eso%ape. CKdeTmeseanedanaoogtbiefCnmbcExam 
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pmadandsocial esaffi ' adafimedtheneedforapbmeda dwcifl 
a# ncfsocialedx rnioagstpostewndmgre rng p mlbedassoomAni ing 
fi gwasM tacherfeltu &lodDflisdimgtheLiaacyI :l ledbtiecbsava mcf 
teeIiaacyHkur `Whole'dassitaxiasdringkaacywesevdeol adad&mkwsrbedas 
rky Tbefnatcf'ihesc wasdffaartfranflEhikiStudy, asf=NN=#Twc hmw 
ürnwxs theutiormmand mandie d 's andsp wkrthetadu'sccim iay. 
Theywnbw edb&b dirintheoief`gidadpafic a ai'asnn i med and lbe 
Thecbsembansaodfixi smadeduig$iePiotsfixyvueaffimacl hadabgci dtc 
p s'nspamesdLAngftsase iais. htaacbaisd dämg#eliaacyFbtr, Shaw`n'Tel, 
aodckkTxm oarced"cayrasied 3 sessiam}qigap un y 10-15ni ii s 
wayreoadad" ai)adv wasana naleWof45nvrttcs. 
1hep li pimim+. cdlheiesea[dwivcdd wilhlbet rgdguFscimgtclk ,y 
Hatandbyi1gbt I fa 9=cftl=süA40sbthe`gtiicbXitadigWiWaacysessionsThe 
cawrtcf&researthbaramer x1tI1h=Shdatsvaaecncou pdbwokinpaiscr1iees. 
Gcna*thepmandihmvxdwdwihsinixab er(dckm iiedbyfleec}assiadva)and 
u Cant k TbepaisandhmduVdbwacdstectdcfibegnjedvA tfereseaddf 
axotr dthedn AwlovAAvAhodusadadoptMim trolmh dionswuerc=dadht 
u #vpmv Xsdalaco& mpmiods, fri atf aunedapa ryid- , 
bwads#candcfdisphmandbäaefleeSATsfieb@lgtixipsw em&Dim glas 
un9a gup dawboaonWanulmmcpAaymk-IlmdaAavwWbe 
gmtmedf+orevýfdthe`taue hadbeaiivap=Wi 8iedii&s e 
Atteendcfdcsb*pt4*v aea=umgadbvvcrkii4mfiaiswhidia&oc*dkm igaK 
1. ancpaiaxdada 1Kiy 
2 ape a#ayriocess 
3. asociala&* 
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4. faalkadbygadlmigprooemwbridianardWjoitz; ni and 
du*opatm(not alwaysbythetadxr) 
5. a icp nM*Ionfirtanwndc 
6. flcoppahniyloüüyntascsinanaftnptbpRxrrkAe 
7. acoiabo&eacft*vAidigan LscmgaldvAigcros fandohr& 
ThebgpbmvwattheandafiheS*gtimw faei cmdx*dwilh x*dw t eepupLsfirm 
each rgg a Fadhg"umwachedmmiknrai%NWaimadhocbmisäringancmrI 
]iaaylssonw u&-ytmgf tandfck&attwadd rniviramcrinaiPPa PecrBuF& 
FadiMwrit madodbmoadflicifuuotarxdkdig3, i)a tmffi Wcfiheli3xyHo r 
wastnxkndas iutdw(saeAppaxtk2ýMmnm nfxlhiswasiDaogimfxis13yandto 
Ethics 
peanh imwassouglrt&omdrsdWandfremirpaaisbca WoLtirebsw*u cwardvidoo 
ihedikhu ferftstudy. Mx dn prmisadornädaiAy arm sfaraspossb]e)aiJ 
iudesauyflcdataaßa ibeoompUmcfdrpmpoeadsh*- 
Of(lywiipatK=wdstev, qffxeoftcpa tWani lbeieseardipracbmsagftnotb 
oorhmmnikdommmv&mped rgdvnnia hmlfl vAjc, %aftxlesandsdf-%vcF#icfdr 
patcpnftFulIun [ethesh*winedritiDbe oidwä1d%dmwdodapaTochmsald 
AToPPo6 iDdmmciiaandfnd[ wihibetad*s)imhod11isrei Odic 
possWMthepojedwastoorne-sided. Fiximme, imstnpad#r, tdxdkusiasyif 
mad ni taTpu, irtadhaespecialyinieligiicfpradioeditmid tcauselxr 
inailkR#riftdx imcfdw mEwlhpupplpaU*a*waua waycfv&i gfxr 
expm=oI1l t4y. Ity hopedWtvouldmalefl maeccibdoftl eäcriael 
e ct=. Inaf dbidmtbbeco i2&cthen rr%dri Wbadpnfe 
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nnniigafircimroaninagoskiecfgrAikandasanixicafim ha icru ar xrappiadt c 
iitsaodda rn1e f: 
Sfivreftand 
Oreofthe cf gmgammes#E&eidal beaip atwi@hflepupk 
fcrrz dymoymsandfisrea*odiiasmB6 iybtctmingoonldandb)me*b-. sMabm 
as hralaspossE Hmwvxdii frmnth cnfumyearIbyear2fttai 1 addui dand 
inWs toaiij*wlh$retadhawasi q)mMasiUmst mbbuidatnAingandmtually 
stance omlipwilhamdýpird arrýl tnad&mthetrmani ispojedcouidbemknded 
astebnskmx6mc'ahaalprxficmisaslowpioo s. 
'Il ectawbadccfisingsuchasdsarr*v tha dmismtasmndbass gan#l 
dons. ThetmghvmflatamoredoWedpichnä canbeprm*dThe 
medy dscfdadac*c6m(self xd, 4x to sai zardadhocoomem* is)andtheroleof 
pa partreseadýeralsoez xuag di ýedabgebeiween duardp i1 ai& 
Ih= atidWtvsb*.. 
Tbeimeadha'miewasifiemobtcifiadiigbnu asflm aco ntduVfmm 
patau*ionon-pabopa1mle. Nmpvtcgntc beavabmwasxeydffiadb an 
inaneadyywsc innbar mibepupil opeciodthead*bbernhardbh*l w mi, non- 
p ntoheam6mv tipolarisofratic dxrcouldstandbadcandcbmt#xteadher 
ledclisül5sionasitlýappaýd. W11a11heplqýkwaecfiýa5ediýDýuyýsdmg$lelýtiýe8ýý 
YmsnoommribadVapa tmkasitaffxrWteonxtu tybifix=ixpmocedigsard 
hagmerh*#itofleepupLs'txfii%. 
Itwasix-, ti leflrattorandgaffxadthebehaviorofthepabcpnt&Thetacba, aw&mcäthe 
i id&sa@mdh, amj*ma&rcfm toict msi6 riofskMsbunpmv&xltineandifie 
Pink(v&%Nueisedlobeingb*edwbcndvi chug o. ps)vNmdsximeriedvA=&-yw ie 
beiß Hnx d. Ham$bereseadrrwssoennmasapa b bybodipupsandfleedas 
tadxrwlicbhadtheadm ofthediimbd rmtr yhtladbcifaiiesinfleefirefow 
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CE'c kgmbdt N=p[actkruandraordiet. Tbemea[d]e'istbemostcmTi xi tofdr 
gooc. 'Iherolemaded cnthensearär'siipasordsia7Ls, rnn ig 
rppatwdlt cp , cnbeigunobmE candy i, affmigihedni*vAmreoesIy, cn 
ay gad gandmreoontg 
Tiasa*lsveduscnasfleenmwayofmco gitaadcmlxblyfcp of 
oo V ht predu&d$Lereseadu'sid oeasewntwsaipis 
imkii =(Odes, 1979, Addnng1992)Asysbncftnxc u mwasadepiAonewihthe 
pes'gyres, meforflcdabgieand lastrnei'ortheamn iay, kiWsgtin*tbe 
ybduFftbiu: Alertc&m me&diDbeidxbdforicirliimaipafi*a s' 
Imesandwioes. 1kueoftransatzalpgairbthestudyandm1cesdxmmx giz bleb 
dlorteadmwtidiisimpo rtwbma dherstAgio`giVthepa&Otimoft1c 
p mffnte thguom 
lbemel Wcfmcotdingitaachonsvºsbydcvideoleocc&r Thissmmedloaffordf eoMo[t ity 
lusaet irVas#WbWpmedItatNmdforaoastxtrq*iyaxlfocusonokrMmWbdmviom. 
Hmever, iwsmcwvk mandcmednxieradi*, 
ThemcdiodcfU ui * kn w1cad i as yv dLT wasadbeedclilmic The 
fistlmdind%cdthcj " ipari ,t v=adirthepL andthetadher. TilemccindL-%d s 
adiewdcntcdioioecfnxdiocktimptsfddrrts, doamazardp#sdf-e rr g, xN 
and&lastleWadiessedtheoanoemfaradrievi am yamdcmtcA Avacietycf is 
v, mobsawd: theLk yHoer, CkbTmr, Show`n'Telandco&bcrthetn-cdungjEskjy 
Zhebgnx WcffiangdatioavasadfaWbythed&c, vdscf tckwwb 
ax the a s, fxpostmcffieix viid elaThesewibe&cussedagmduingir 
evah136cn 
Candisioýt 
Quaba& esmchcftelmdrq itdn$issh*isvAdkasiaf xkimpo Ple'sitaiijac6w 
cp=; irldingthe and&sv&Wadmow&xWthedEW iescfcmix chin 
fleckrooinThefirndu flea dr idbereoogisablebp w&sinlarexp m=xs 
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nirsdudaidmsearrhomruiies(tcfixki , Aibep lad [ite diaW)andflc 
dsomse-AdbememiVUasfisinocrint 
Homes. ineareoderc iemaerandbeyondmTwdaf vg*.. Thestudyl abobpesarta 
pciureo£genwals x=andMswhyads ssimc%tiordmodelscfkr yw1asfe 
IkacyHoLr, "iha%ewida va=lnadd6Alhepojocthaslobepas eanddismi the 
a dbyýst*saffncfp tiagaddadiral ionsiipbelvýeenflieoryandpradiop- 
Fuflcmxe flf e dishouldgmm*rrwbdL-wbl "hso fiilai4*tnfirpear h 
rnpaeri*ractimh tndadbbepwooa*dmainlyvhhoogdjmlheineofacdirgxiW 
uponinftsb*aftfiooar aYuxda ftäpccrt aachngm*dsbymovingbwards 
f ngaiflc`süßr&nandaffxtýedmmsencfco bo d6mdringsdiM& acy 
pac6om 
ThiK&mahsb*isbokigatftpu=ciig iJodpaticý foralpaticodsmda llm 
y pbmdmpupis tadmand dusasthe dknlptba inthehtwWand 
aig orgi"perfi i. Mxa* meisrntigxrutTlei thismdesgrWt)p v 
sdwmjusti r. InfdinigItaily aiPPfcbe&nj ofanagiintwhiditeads 
c opingindlrroa dsädfff& . Thepco=of ngileaMepmedbimdmmw 
whichcananow4ppahapahmncoikbaa elearninginfireinsafnmrkmsLThe 
nýearcies ccn msmtdeecmvd= rmmpeia=c acbdd eaderorreseadre. fl ou 
riftainisbbdcatd*imteadusand drin na t* to ihnhsta Jhowfrse 
smdi waff crconstrmh nPatafttnsskttmsfesocil *ft1dmpatqais 
e imm]Hbmmxicpupts'expcia masefinclir alasEmbnnihebasisofapipl's 
axkpAr gcffhec£soanswhichprevailmubitimeansbmeedandfadatk acytasks, 
ped4si%M1be*asaninpowi)lodcatfxkxsccrthtitbdsa tIfdiisppjedcan 
oodbensomestTmllwaybarabletadxxsandmsmdxasbmotivec lumbl®mand 
sLawdateckii iiit9simi abawfiffiW saimTlist*fxbfidcanbeiBeý'iýlly 
coo[ediha peai*'&bmandapbmad=ui mofgx dTandlinigTheseaye 
nwat&g"vatableaadmiglthelpbdaelopoataiifranscft bdrAgandadng 
vAxxtdekra=ba 1U y lisanidaibttani kdvwbpu *asttlstedidwihnespa t 
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'Ibea*si sapaisedmdafxrChWims, C 4pmvdmatriäawavxwoithefindigfrom 
diepUsh*iivAiChcb mv, 6cwv aecondi dastowbed rd coDa Mudd die 
u stpavi9odbnr. cfdvli cy}hEh epbtplasecbsaedwlredierpupiswadaed 
tlffhtdy'iipea'gups. Thefixio, "aeflddilmcidnotata yco-cpw& 
inwxkgaup&Th'swentpatwayID& ilgwhctudmUmarenunkmdanda4paedb 
takeanactrepmtinflximnandodresknmgd igibeumpvisedwakTbmf xipdiai 
nomadupontheswoWpbmcfthesk*(swChaW5)whatthe 4th'c]EsS swere 
dbsamednarimm todsmrwA apliiaachmp Wpu bagWn 
mtawarysoä riigThiscmidaedwhellwihetadxachmwd`wlnle'cksand`gidad' 
sa wfialil*dmti"llewiig Diffmt tnie dassca*ds (tr lAmgH w, Show `d Tel 
anic Time) wae medbc%oovehaw$csodalpcoce&escfitaachonw$eiiVelda 
faaliikdbyflv 'set-ups, Anx6m spevdbthe reofthe ocEtiasthec oare 
andthelaskOhVW6ard7dealwihtheinpknxttý6aiofani týetoa=ira8em. gal 
leammgnpougo lpsduigtheu pmv t eandfy, Ily', o '8 oormsf it agmas 
then Rpx%isedg apsfcatuiugnQtr4aecbsumsdaginbsaewbadwthxeisevi kr=Shat 
tbr, UW skutgohadbeenixo por&dmb irdnll&s ecflxi viour& 
ThenewsocbmwibokatthedblaclesinthedauD nfloatirpe&gupw&Dicouse 
arbsisisusadlot*howguxips oipupýcaicttiktglwastewideroortýdvvasnot 
wt wffWa tispoit 
Overreimveonthek adw: 
TbeNLS. aioaragstbetadirlosdupaliai eiesoumsc)di tird e2On i xti mipaveed 
wuikpT&"domti*m#the &. TlssatfioncerirdcE*Ymsbut dv 
ttdlisintheibtd nmuidwd vatimanxdbniiedtipupdsißtThe 
duld=sDmjoinedfleedm scf`Ycandoflat "Theyammiibddoingfl forflmrohes 
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asbeinggmmipand gbdpasbengb&Oh. Toaocder*theirindq=c6 oeiadm 
tnciadtoaimreniumatanixivi dL--ýdasseaiinE cit. 
Fatcac# 1: Resources foriýivi 
TeadierOK, useyarwa6boasandvaarllist, Try ligsfioryamdf 
aidibeslay-bxudcnd boa d 
Fa hdiEwas amadbookiriwfich&-ya*odmaduktommtagxhg hEymm 
enmum edlotryouts fxhn ußmandK-yw nas"dbyposbsonimwafiwih 
oamýan wark. These wem sý-aýes vº+hidi iýdivicý gal pupk ooiild use. The sýoryýoaYi vºas 
pbcedcnabmdnzdlD wtadWsdi*Itwasafamevwdcwlichdebkdduacta ,p wand 
eýnlsnflýe story. Theýidýeflýeýýnr. ýdelQýeamýýadfianflýe 
dnldýrnduiýgflýewinledaýsessan'IheprNiciadflýetexýanýaýleofvvhichcýnbe 
see hE'dýact2. 
Eaiact 2: Texton the White Board. 
MYS Iticloplaywifimylmywilh 
Cmndma. W ierhaswtiiehaiardbkceyes. HeisahatHeplays 
ihn 
Dui dicula}aviad9®ontcpq*vx ldleferbadcluflrisi sanebe=rmgt=y 
dcpmdatonWdvaswriI(xifrb Qd. 
A@toupwascbsoN fcrsocmin*esanddiingg istm k-yvNcerdmlyat$ici 'IlWkffdc 
t ik& dTaim uengbyft wihfleiv ad-booksforspek-gscinftbeig 
enamt WdiDwetecniVc]ie s ütadietbsa dnop iaibfleeUr&yFmnrw dc 
wuchst t sflratpupisnum vi9adg uu pss uMrutrimWfxtach : OdberpLpkstnfiut 
efirboadandcopiedthetad&smoldain%kerwhidia&mi sk-&dttpuptaerrchm=rn 
ft d cr 
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TheUbwiigodw&Etaiesttisowrdgxr, d=cntbe andondr dwhidifekiedin 
F ct2. 
Facet3: O dmm mmanthetext 
S intaf MrWpnh&a tiara 
PupdH. S- ßnoukbhzs4Mypadnn... mm. nrdxr. 
ftvveýftATperpffli) 
PgiH. S. (rr om)Mygandmahwli k.. (Ibbsot tandbc s 1b=d. ) 
(Th.. ) 
Pup1H. S.: (as dgPrfda)DoesdAmymymmcrga y inoW 
RplC11(bakratH'sbo Doyauw inrbdc c$ wi I? 
(Sin idcaadlmks t1kx 
PgiH. S_IkwwwlAisaysGmchdxrMim! flau'. ftumH. S 
all n stoniba 1) 
(Tonet.. ) 
1 H, S_Myg-i m... modi... mm... ffD*toC) QmIhahethen1 b& 
pUp1H&(dvt&)Icmftxeaddis! Inownw&ad nuibi: gao 
F tvvarty-mn1esessionPani ovwik"Ga ig th? ' 
, Gaangmdi "islheoi4mfi ncfteptpTseffxtsdj*atw©Y), -mi esessimllietadxr 
vmu Wyaboutth madgxnda=cnhcrvxr&SheiaixnsmWwihlkpVVlwa*bsee 
youromw rknotmim! ' Radudmbei ictadxeseatixtimcniieboard 
kliwdthepups. PblWthissigmatheimpartmwoianaweresmwsuch asenca agp 
r4Vwvhh£ owp , whidhhappaednpa vA=PtQdQwick`Doyouwatmelodieddhe 
v, onP'Hoft-Ar, pupiHcidmtlmowhowlDnxkD! uluseäUaffoitcrft pabaps, d 1 
uculdbeprobkr ticorigpp a`g}ibre'wasmmally byana 1k 
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MuftWIz BetmmP+eem 
Thedassnoan mmo&dIDix*A aemtin-irw nuWkanigfmieswlrich 
artefleesocialpmeessesof&-ýdopnxttMtuallcmxgflwaywaildewow4pcljUmb 
lalcflnxhflxirv, ukardtblimk 1us'cath& s, hwoLiiamiapdul thse&ard 
g-, eoarr6ow, iostmar dbvageoommhiiawandbseeko rs. InsmlesaesMa's 
Idealtypecf` taken raWstlisooLbw, trepm=Hmematluspojeddmdcdto 
"forevida=ixtdiUmdid, *, &soctialra P by 'Pmm 
111 OOl]Oepts Cf'dpti u l', `aII1k&ea i1 `@oaaOW4kvl em notusedfiünMe[l' w, 
Weg2ffaYiI es(7! 000)bdro ethetakcfymgd vwdäng ffiiuapavised 
VuLpsbemmr mdicfthetakwascEiaskard#Wciidmtsmnbca wmia WngdAim 
, dcingcrWxtwasbodipaodadpdknr6cdWiT1 cethem*si , vNitylo 
drxadesegDC It candbadtakOneinpoWtam, Aibefewaypup snr fl 
andthegtgi th 'srntfkta&oiknratsbmiricligwhattheyseeasmfutteadher 
behMir. Thedcmiatstyleofikackg isftratia kfcrflciniaNatirndmmcdn 
Q 5,6a I7. 
Tmum visadsessK=, ed sein dnanmmobdise ti howpuplstMbg4aand 
Wxi-tr$ yusedhgWiiajoista&Ay, Thees=mdbbefegwepsoclesof cftasktalcin 
bohLks' ' 
abkgmup& and 
Off ritt C 
Exthid4: 'Ihe`mon? abiemum 
RQlEJ: (mhonb püw, uit 
(CH rods T. G. pcgwih a) 
RIAEL(szi1iig WW. Anyway D, rwglfutgopsii 
tisbodd (r d kt aa toa say 
d! heb07'gcfdrles e) 
R 1EJ: Youlme i'tieadt, Iht v! 
Ry1D. Ihaaerea 1ft book 
R dFJ. YcuIm'ß ' 
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F41D. II e! Ycucadtreadi! 
R i1EJ. IcadlIcanieadi... `ham' ... `a19d ... `pw ... See! 
Heie's11 epi[ ie. TheThreeBea[5 ff-whh aad d$iefiui r) 
Tbedmp istyp lcfirscitofneg %ebdovhrandlakfomdiiP Y gup 
% karmgtdidwintheealyymItwastux eaidempet ewehthecyclescf 
amtianaidoarlxassationbemeen k EJ aodFu iD : `P iEJLYoul 'treadt, I 
have! Pt 1D- Ihmicad#dbook P1O J-- Youlm&fPgiD. Ihm! Yaican'tieadt! "1be 
itwxb novas fiascandfia twihcaiktUndatigftcamxsabmvmsa m 
ix iybmb %V=stahsardiepuplsp=6mn dd isasbeingaclyewdbybd g 
Iaxandiigtbekmcf`ea cts' asfLiAT& 
lh=v, uealsooaYF6cfpq*beinýaurlebdir Cc roe. 
F. xfivdR"Idm't 
kww 'tkmP-theCAD' aWe 
RplCF.: Mae... (kdr atEand h ai)isthat 
I EK: Idodt uw, drn'tascm . 
RklAM: (slaws) McmeM n! rmusi fcnm c. 
Tead w. (adrig GoodAM 
Tffw ses... 
RpICF.: ( gtnlwn I r1Vhy, Ibm3Kx%uymrh 
ad bEK1 tth Lrpdmigzq andrJindrjPoa')Ady m 
hw$rt? (Iic sesm, Vý C MD_) 
RFdEK: I&h't 
RFdCF_(hesiaw DearNfay .. 
(4HmamEKcvsmkriv 
Tchk cg c) (MjAbocawyvudon'twa 1b1 rt 
RplEK: Stop , CF! 
(4Mm aneaTTbCEcnIEKdarns) 
Ppi1CF. v boiäýgtuEK. fOr noe. 'Itýelatýpýampdy ýadIr x`EK: Icbn'tlmow, 
drn'tad nela minlhese4xnoepupdEKawicbdl igbCF. 'swakHmeýw, thisrmm 
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dmvakEblepoit. Thefististheinpor a=ofthepes'pump6=inflieseskmbcmasEK. 
mi tcroskmCF. 's outbudassiumgc(ESecu*, tm tjustbe#a fttwoca g 
pupdscbmt`g. tod. Th'ssaimimkrcftcigrdm mcfpa-xidandsoci ifactorsmlemirg 
siifr *i oan 
lhid&, frd dthrotsaemrWableofnuingtbeim kw4utsAme mT1ueisagood 
deaicfc -t3sktakadwyNevx&acü*bmgcm# adcr dwih Tbemienate 
ea* dandalkni wiksmmioodfctikirt miDeaY Yfts#ccaset Wae 
bxllybeigarpmeWtohelpsmmwelseandpupdEK'sit `Idodtlmaw, drn'task 
me"miifsir#ybeas toffact 
m alivebdýtyioýu'. Co 
Thecevaefeveurplesof cooq)a&elalcegn igydxingihoeetieswlvdl inolwd he 1 
ai alc6mcfatffikth1 iwaeablebäaldoncuthlic sinana ftandmb* 
appoitneandun iwyhtthettgm=vuefix ngandvireo ncäapam-dandpmcfical 
n*mil el bn tr ann iau 
F 1nxt & Cooneiativebelm iourin the `more' able Qraý 
Ap1D; (a)# gazidodrs; gdpmdari) 
R}x1EJ. Wlr sthenroa? (D i sbEJ. ) 
R IED. W &stcn rD.? 
RFdEJ--He mftfrx1Uiswatd-book 
(ED. kokscn{xrk ) 
PI#BLrI ardfiniit 
(#C . atileshin) 
lymsinourmUe. Heye! fke! 
1 iT. G. Onnyftnotin 
Pt#9sv, ud-bookw shpcitx asiwasaffoeadb D asanidvidual. Qjio*EJ 
a dD v ue$xsamep pb o- indsp*o vrTlrl teBeasllB& ct4. lbein E 
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awMiVmfxEJ "ED. toooopez*pabapsinanarea$d&-yfieibetrecuppadto 
h*PedwsiMatales$iewtaickxybdoiarcfflr, tad t3W m@iepq*i 
Sott iestechldm=nAiedardicdxrtinestheymq)dmb PbbWsin 
cficivA*neg *ebduvioirdor asthebAwm&&EkaImR EJE. D adOy e 
firPgiD. E c pupiT. G sti&Wi eoppa"iDgýtakssmcn and. ewn 
tha itvvasu adbihetmcoortat"Army mtif'Thec1Hia1yisb`W poscniI 
ardsoGalm=v&frtaskatlmI 
Reaorj=vasabocgeiedrn%wdcasdvmithExc#7. 
Exlmd 7: Cooneiatiwbdiaviou ri the `lei' able ivým'. 
r-F. k aarss&cAH'si »k) 
RoplCF: W1rdsthatcm? (AKA)Yau'wdoneaniMmai 'tyou 
AH 
RIAAH: (ki*toCF) Yah 
RüpiCF. A%way... 




oP lxiPwasmtcffadntbesawofecamo gicnit? kftwasa goodex nk 
cfRq fsie m't idging -T iser -t 
does ameydegmdetamecfdxw dsTd aiI 'di mo 
pi*andcannddojusticebtc fatthe bahadofdmpuplsBodeadmi 
fl , vN l *s &iganxs) w"bemgddenmeardk-ytrytooiEreadiaibamý 
gFpatinanaomotD mpdurigehmmbubtarlsohtn Aakmcbmttimmloornch 
Thedid&scaogx cifimft dbnrat iegmfty.. F d4imhwddil1ait aboitt1e 
bockMRgiEJ. vmdaimi ioRpiDcai lnotrea t RVdDwaslaeailotiturequal 
sbmOA*w&thedhaäidwlnownedirbookInF21=7rnedildurimni esthedaby 
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arms oinieiv. ukv soariaWbythedlrrdbldv&ponlscitilgirodia 
dnldhasalkoma&a 
Gx um o lai" nartianation'. 
Thaewnnc)oaq)k-soffirsatef'gidadpafiiq #iori'asddmcd ftChW n1and2. E-eh 
the ßaemýg iýtýoes vulý dýldý] výCdýd ' OOtýoaýhýlal hdaý. 
Fakt&GfeYlneesof` ikdixartir tiodilthe`more'alk2ný4ý 
CdbCRadT. G. TG kx*igdCR' weak 
RF1T. G: G ndnd r... 
Ik! iCR P atbodcaxIwEitilgb Stith i+M krp T. G. 
ko MYgardn&ffbasblueeyes"shetiwsmefcra... (Ic= 
IxrkandTGlorkbheres CRmovgf rxadadrr wneri ) 
Fugcpt 
1GR moves bxt sTG. cw adCR poi&w6&rpm i to TG. s 
I\p1CR: Myglaxmadier.. 
(LG. ca*v&wbnai) 
PgiH. S: (doe&) IcWtwadd is! fl b) 
(CR byacar *rxzn Ch4rfi&oºuradsheumbpkkifi z 
TG a nft&sb, adtolxysrV 
Th=v, asabriefepodewhaeT. G aidCR vieloclaedna anciwci gactivvty. One 
readwlkiheotha'hstmadand8rm6vAiewamdCRpoitadwihhepencW IpT. G 
dffc,, A rM ewasani rroecfsensävlyardmoara@anatwhaiTG snWatCR 
ands coMbesaenamirid*izteadir, vAichsraii-im tcfdiebdmioa£ardby 
Rcgcffnirsb*ofmol wandibtdyAintedmxs6c=na. Hmxw, fimnumis%Nue 
bar ta11at limed 
Onodaoocasiampuplsv. ue"bc&helpcnvAxkbLtdm, wwano"rrýmcneofthe 
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pa*massae hF ft 9. 
Exhnad 9: C ees of `mod nar tia ' iil1 & al le yo 
(4Mmrn s -a*CF. Hekxi cCF. 'si k) 
Ik. iAM: C mit wputDearMayth nfurme. 
CF moves kMuthAM sbackAsCF. wrierhehisupiitoAM's, n 
A. A1k ksa: ) 
RiAM(. )(. )qi 
R1CF. Yea 
PºOAM: Nwixrfliee. 
R 1CF_N i-atwxI'veq mdnmberrne. 
(CFsfi11wr ingftAMAMloa 1AaºutCda atxril). 
ApICF. (wmhgotd)MiyIb eywNerymxh. FulsiopLAka w1d 
doycutlikcf#W(4A bdcrawyfr na Aufba tohisboak) 
R}ýIAM: (... ) 
J iCF. You'ie&r e! 
4iAM: HaaeIdcmit? 07a(drrpba*nffc1Ex ) 
R}iCF. AmbodoNttyet Ycuaedbdoapidiiemw. Yourxxdlo 
ärawapkw. 
(4Mp CE r : 1the« rya cf 
AM'SIie'Sgmmcc)whey!? 
sacaseo 'somesenousaperm mofinepuptbmcdu, CF, bokfullrcq) yfarflee 
taskhtmtfartc`g noe'. Thedqa, da1dipbdw=CRarlAMmightbein T 
tea ingadlemigpractominthehrnrinshxi(Qecana*TpladCF. 'sh*kjmad 
wb essbsaesaiuo d `dhgF iiflrligft fixbiodäng usadh 
` and talc. 
ski xw txeisaddriecgpanlynstamandabkyh=Wic n igttbemkiadbflbede *cf 
thetaskfortisaWgcgRThetalcig fdoesnotlaidtgdfbgup%N dcastheregarnesateairedat 
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idMdAaWdictdsaelobecmTi*dbyidivA&Asaresukdism t iWyvA= 
diUmawt di , #W=notl g&auttevw& This knsiecaseforduldunbeing 
'd pi m1mvk odct d armWway. 
ThmwnoaasKwvAxnagaupoouldad iseffortsasikEk*difewdeadract 
Exbnd10: Aiait 
Rip1 S: Ca nIhahetenkba? (a D. xfi n aboy). 
AýiT. G.: ni #nntktts 
1 EJýWe'iegaýglolaeeptf nff be s. 
Rp1HS& We'iego igklcepi 
PgiD: No! Giemei! 
PgiEJ. rig ) OK! 
Rup1DAm bkoep 
PuptEJ--rtieiptoneiamy pa-d case, anyway. 
R}ý1CEL: Andlhahe. 
Pup1T. G.: rreglali imne... 
PgiCH.... andlh ... 
RplEJ.... andmnecf3, K ibvyswiibeaNebuse`anjgg rntlistab 
(S rpoa sto Saebola)Notycua3W 
(D mo aº+ay). 
PuplCH(ladatoTG)Lookataiy inlins! 
(l. hahM n&mixidrh hk hf nD) 
I EJ. (/oaks: goºerbyiekaaher)D'satthebackefte 
quayYap'ie lotmeblaetsorahgtinebara=Wsatimbadc 
eftbeqLxtn 
Pt4iHS: Sandher) Youcanhmanflff awI'wgttflisci 
Ag intepupkaeckT-tEEkH vc%Ac; isani*aýti%cmrq l dhowf trgr cmodiesk* 
tixiefforbtDoneoamrnaimbpmm tlheborysu4glbenibba: Itw, astheorlyoommv, lm 
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il saiecx ssearedbbejoiWbyrnewio "I'NegotaBaibieme. R41CH:... acdI 
hie... PUplEJ.:... andmneofyuuboyswiltbeablebuse`emjul cn8issable. 'Thai 
beliaviasxN=coadn#adbwarkrneoorrmrnpupoeaItwsa iIik mir, tpuplscanbe 
uiadbyacmirnpupoeeandcoaäirteflribehavioiss, PuiTsaidrayIi&h shehdfle 
nibasfmmflxboys'view lb=a[emxsh=sa=bbesalie tiodi &sicim*asoo- 
% o1cs-pa: J erthissrntthefoasofd ispafia arst4'. 
CandU" 
'Ihemaýtfrýgvvý flntdýenýaývwdýýurnýaviýaddýailt'Iheteadý'vvý S4Il ii 
deudv raelyledher ä*mfedwiha`g iWgtipinflieabea=ädE trd e 
u aywAsadgfflduwcdanaerdepaWeuoernher bycq rgictead&swciüaivwxdsm 
theIxud Remur swem prwicladataniýdvidýýalletidwhidýrriýtoainbýrýeiýihenotiorýci 
sdnolvýakasiýdividýýalýadýilýnaýoýaýeachviyaýdis, padýs, oaýta#wihamtion 
thatpriaýesiýcývidýialadaýnataeroolabocaýepooes9es. ýbwýý, aýoednläýaivýele$1ý 
vaodcurnýpavisedfliey euraýletýsýtanvHOdQgiýdepaýdeýýdy. I ndel=m seems 
wudmgakmandmtasvxdä ginmulloalbaatýegulps. Rplsgmwt3v, ukasigd-, " 
adsawsaxessasaoptigcniciu nlnoommnwihBawandDaWs(1992)fr kgibe 
dnldmmeg uipedbutddintcoikor *asag q1 
i fi&d efthevA*waso tasic"flx ccmwist=vvaehiE*ar " 
dmactusadbymgcrtcnsadcwieramwminabaWetDkDcplwd. Hm&w, #=vAie 
ß xorgi imefd bdaadncmmsabma uc igeachodirb patdamarmnait 
Mx! sewezemtd tonJ*. TbmeodwMvýuemainb etch` iJedpa irn' 
whereonecftepeillAaproleaidararApdwithl" ara ibwcr, 
evenild ei ncesfuewasc&na oaudgxW=ofrnepWdentheoduRg*v=2j9o 
"ic)coordi *dxie&tandbdeviomiialaWgapabdeff-takOnflieseoocasi m 
pq*vxreurtedrnaccFmmpiposecramal imtA aystDhxbbbate. Du ngd= 
a doWpplswasoffenbmd m gamalmbbywbichthegaspduka6id Mis 
geesadeaigittflddiUmcanpa Ilygxmteandmk=nies. 
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Il nq, dfikt i= r afaimgg ofawaftg 
erhol : Hon iso=I t87eyneedbbCetvard@ d, `gtided'crkair dbDdeý social 
wayscft iiigmialipork gaxhadia: Theyrmdbvwicockborat l*a dnotcor ely. 
Thssg adn-rolekr dmbIahefleeregpcnsWbpodthenaiadrenamescffc 
dasaoomadb ieasetcfgnndnkes'dd, "l cupmuthediUmandlhe& cbe The 





ftlAffwvtbur. CWL-Tmemd Straw `n' Tel 
P gd s eady_wasdialnthek dywmuncleloo0flal 
*cnik y tasksý aaffugh &ýyd mdsomepout bvxdcing cffxfi%dy fluin 
ibei"oftask'activýMisdrWwillofferadgmursea+ *si cfe dsfromhaRxi Zcf 
Ivvfr 'dassseswwduingivIkxyHauýCx&TmeandShuwVTedaswdasaflr, atic 
av obiband maecodt rnm cf`pidadpatic atirn'. TbeNLS. 
htsduiii e1d `vWdasssamomcbiiingii"vsMmefdiecttadi makcsmcie 
efl euxcfteadhaartxtwihpupkFictimeshtcbreo£thelAx yHoL risfilb%edsane 
Puplsmaybedeeciodbyateachadixig$c'wide'dassaid`gided'sess isb8O-100p=fft 
cfthetimeodmabout67p=mtofthetime. llisst*soanoanwulDoomw%N 'dass 
tadiginanaamobu=%uWxdafttadhaadsaaireof`mt a ztuchmcä 
lmow]ec 'b! ' guWruiesfxvwd&giog&uandhowfliss d 
Thsladb1x Mgbe)uOihe`while'dasssmmcfthelkri ylbu: Cr&Tmeaid&mV 
TelmaeaMWa 1530imkperiodattheendcfanafanomDji gCkbTmethetadir 
waddiý nro Lle`wh 'clanache s wouldainbaioaraged ýolidoorýoaýhýte, 
t1 eihand mgmachm Show`n'Teliindedp pIshigingnandbjaditmbouiewlidi 
wEidevxfb$rbpicssftýinsdnol. 1I dzUm%aein *dbiakaboxtdxx-d)jo&a and b 
nageq i1ßfitmflea thL . 
Theddbgebelwmtcpuptandthetad beca rrpcfttindswvngWxdvrkwMec]W 
wasnLMaDyoa ciedbdv, m ead-asandpupkdxiVU` rie'c]issa d'gödeXsmc is 
andwbedirpupds%uearmaWdiDmub*omsbioknm4ab. -wihtripmmM=wasýdso 
aanoanasbwbdierp P acqimd 'a' nl 'kwwb*0 andMm=, 
19814 
Asmiednßiepwmscnplascm&ghyascfoa msupatartbflnssb*ll-estudyixk 
a ooaitofimleekäoa dand$ ifixnoerndkilaaik 
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1. The1m teaa1doftheclman 
2 MrN&h esdxodcat 
3. Zhewidaiduaresofr tiAsanddffmiýmfranGo tegflx-, Natictdll acy 
Shatgya ditlAr 'Har. 
FeahiESýtheOO[Ye výaee bYuýrg`gýauded$ýearyýaldwe[ýUt dutfra e 
thanecfadtual cnoollabamtýeacti*. Hmwwraful`gnu*ddmyiwasrnt 
pmsa io&r edandawwodthepmciarxufuseof'dscmwm*ss, 
Ate]xmanL- , 
dmousem*ssalbwedt rrma[dpa'bexp mbuw fxtadiermaWdfor 
`gidedpa ti 'cram yoorskucladl nmWg Thmefahiesbecancinpott 
1.11hepresatt naffr t 
2 Zheerýhzeýiheips 
3. Thesocialccmcn iowcc`gumTni. 
Atmi E&6o nallevdiiesdWwasa v=httepawntsoci iandeogifiýedadapnixtcf 
pq*rce ledal mbmTtnswasrei*rmdinanOFS'IID im"barrýmpatcfanAcim 
Plan: `Tofiietmtcexdartlopq*mgidedbw age und ngofand 
n tinitiromacadm icaWpwmxideciopmai. Hmcwr i%asnotdewasiowhat 
ade ttiesdiodsawposmaksocialandcogtiKedadopmcr tasi*acaYwed 
Ata anlevdoanvdaatiaivvasal9ogiýaiýohowlheliaýacyHaraHecýadtheaalhýcfd e 
claw)atnandwbedxrff odlwgWbeingpowi. edassocalprxboe. 
'lire NVhofe' Clams Section Dine the I wacyv I4our rd Leanm as K*m* Cansäucbecl 
'Il enadmofd rel zrJ 
The =ofte rdatiaýskm= tadirand ptl*& telk yHo Hours sLrh fu die 
tadn'isposbmcdastheeVertThs rsana} W tbdv=tadxrand 
puplsardsmtty*alofmlafimdobdv addtarddyllmvJ aeknm4m ism tL* 
oorsinrkA(ROg1990 fidei*r, mksaen e idntesam$aftdildaames 
amoeacmei *dungfleestwacb n. 
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ThePositionofVoioedRelatiaýn s: 
De ereomu sktfleeUhde'c]asssessionlaübe11U Vandc&cppc ÜÜS 
for`Uffik%ekafmoavatirnandacü%e etwommt 
Sta y, D(EEý 19981 flrfist30mn*sseemaänewhaiflrpup%lmmiflrtadxr ks. 
Ths s bane at ii Fadiaä 11: 
Exlmd 11: "Ibss mvtimefor andwurfinefor 
Teadha: StehIThae'salotcfdmftBaiigcnMue'sakctaf'dntti and 
c gout 51a1wetiyaidfisienc ü! y... Tlisismytimef talmga xl 
yarfimfor gInadyvubl fistStyac ll n 
bo. 
Thedii&sl kvmdmombadby igbitasnm`drmW. TheisecfWisadwg3fi i 
Mxteadherueed`we'inap I quest%rdeptplsbbecpiaThemo6tirVutvowwwjA 
cffta &slnrnelAr ysessmlhetadxrspolaefrr80%cfthetnr-Rpisdeaiysawthei 
ideas wenig Indeipasonal oommatanes ar the `whole dass sewn ofthe LAeracyHour(see 
APPS )&-Ydrewspeechhkbiesv&teteadxrs* g`lLiknr', ' Ic mlxarsm=m 
W"and"Are3 xii*nW' NciYmdiapass%eadfortcdtil imRpls, 
W& bflc to Iu, i mt& odbmti&moff etadxestaklhepq* 
pnmtodihetadiaasbagacl t ftstimaxiwimantebmd`IdirkImg#tready ma 
stly"Infidsarr chllmweea mixtdi ingthe`whole'dass®mvvastmgfordre 




Exhad! 2: A `whoie' dýmsmm dminathe LitwxvHouron I actions. 
Teadia: Whm)uu'iebc 4farasodcdxe kfldiwilftyarhand 
cm fb*. N a esum" ottoob crbonA#'ts aaommitw n'tfä 
onyarhandandycuwrn'tbeaNebteeyarp Wi 
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ES. Weadnby. M7158158. Ri*gWlhVcicm Gui IaKtic i n'DuigfleLi acyIhr. 
Ed 2004. 
Pt# K; ... ad¢tt'sýaobig .. 
Teadx3:... iii'skovbbg-K WJ)vus#propnn'cnjw bauern- h1 
flopaaidrnyarhandandmitsipofE 
P4iKpa byPmv tbealýamtýermecfin torte 'spreomligsmamby 
`mxirwihW. Hmew, thesamepupalwsihmrm i*dtostintieca ect 
postmThecatxtimvasrntmetwihthegn=am iragmcttrogiiedbyatacher4o 
wmi*resiadin ýgmýaIlyomEku*dbxri g. Ratxrtep4ilwasdcdmdandiatixbd 
wlnwasina tuiy. 
ThisHebbai*crcomxtwhatvasgdmbj i teadxrandWAwashmdl5h pupk 
mobtsgif estkk4 esadmdydamed&tw=bd, A=the xrand&pupisvAichis 
fituat iedbyt -tatengNataiywmquesficmtadxroutr&dhtsovaetc 
armesThe berhadtcriglttodiocmdcpup WhobadpLttlrirb dsipAmisadb"sa 
deavkdsigrliD#rtacfff tpuplsa rmdybpwdeanms%whtimpupästgnbwat 
farftadffiodioosethanTYis nastridthm-talengsysianvAididinar s 
item andoaffleepawripsnfloec oonltalsoREfi tes, pafW.,, fd 




Tlnsdistmwas dbyedwfeakmoftepupiardtadrrcls uIseci fxlkr*y 
Abu: Thete dvrowto le&bgeA gqxsfio vmsNaymudi#cpa ecfir 
dead : Inmee&actietadera4W18cp ticsadfleec iUmaiW Outoi18qxstins 
1hemwnty(55%)«e[e gtxstimmgwmb[iefamswl faledloenoo spaa"oior 
eva x6mQuesficmvNaeciknddaiAandciidmtirefiipxw; paten 
E 13: A`whole'dasssewimdu ethelA amMuronlnshucfinm 
Teadrr. Lefshaheaih lofshawa kVhmdD%eneedtuputt c 
glue? Zlyae aý the eas so we Head ýo put sane 1hýe and put sane tlý. 
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E&Wea nby. M715815&RIIigWlhVäax`Guk P lk iiii'DuägtelizcyFb . FD 2004. 
haic*drtmdxrsaid`UCsha%eaflik'buti msmtapui-eiwiafimkrivdassbilik 
RadudxctnlcimwadWasthet acbcrdn*(x#bWadpv, *dfcav. Nuferhm 
Aginthspos6ooeddrtadheeswiceasdorrnantlbedi&m(idrntgtthecnxdu to 
rddm, eidm aal(ywbich&arcedflmnfranirtascathand 
Ea-ad 14: A `whole' da%session darie theliberacvHourm Ire nrfions. 
Teacher Watdoeshe(adraacierina gmg-an)meanbyatip? E? 
Pup1RW.: Ifssanellifiaty mcando. 
Teadu: YesWfrencylne? ED.? 
Rap1E. D.: Scmcdi gtmtywc ! M%edane. 
Teactw: Smxft iatlw cnudd'ºeck 
I i1QJitaledeb*of uydudowlhfcfrghtyvu' nak 
Teadx: JustabebügUWym4bhwih e gdic) wW nuk but 
Whm%Neli bTaUsTp Wmnotgwaysabmndig$mg3 aelh-'. 
A? 
PuptAIt'ssaneitm-c6 n. 
Teadu ls. h'sswci nz1k, z... " 
TheteadherlegiýWrttepupibadsaidbytgx&gdieiamwvmeyasgriakisedi 
ilk. Labes kbocaneag nggmwh=tcpupdshadbguess-Ahaty intctad&slract 
`wes)&mne3tri 'ardibmthe a tmedtoarodfapupis ha heia xnse 
wdsnot`comd. Thmwasaoo nt =rtoiwhatwsinfleekad&smndandhying 
fteadIrtako t-budaid pvvidingflca«swan. Apiiflisrenk=flcc =bely pupls 
andteadierbutalsoggsdean abouttheposbmcfftteadhaanddcpfdin limioto 
kwMac Tlretadxrt do *cffc ascasry catr &dpatiäVlianbya i 
i mshhyfrrf laskinhanc± 
Extract l5: A `whole'th ses9mchnthelim ýHouronJnsdurtiors 
Tea f ... VVhtvre' cb ticricalscrnwwuQboanea xisfickfx n 
On... Ev. ukyauhlaeiowmeandstidciheeyesrnfýrmeple Now 
NNe'NeakadyleadpeopiewtncameandmmioditposbmvA etheeyes 
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ES. Wetaby. M7158158. Rigpng Wth Väom ` 36 Pa ýDXmgfrl cyHaa: 
Ed 2004. 
i 1bgosoht'sfne. So, Isho1 fi*I iEW. ywmadbpLtab#ofglie 
cnirsod ardfxreaetep this orteeyesOKywcancb1a 
'fbetadcrd -edvc+hatduMbedomlbepu waenotiniadtogi ea ns r 
eAntflee`bee wayofdomgsomdii&lbdrinolramtwasca*&dbyfleekacheranclit 
coWbeagWsDvmihxthi *Mct cvvuh cimnitamdsbsaydp sw n 
albc*dbata*ahmstlicap ionli 'fbepAiwasdmlyintncadrnplac igtbe&ai 
thesockMrpuplhesiaraduriliheywaeadiýbythevwrrk"OKyaucancbihaf'. Agnhs 
pboeddietadirinainiyovxtctxkMcpVibcmmaiedriciandc*gwihaq=&sldI 
Theywýer*a dw fletaskareVenm oadtcpt-f&vA idimi ton &iid* 
Tbetadxawasut xFgtbedi mabout`appcopibdmii? a dsdf agaicz* a 
$mlesson caft tM ssfec nebdv,, =cpw&gata` fidasopposedba ncipia F 
]Wofanwlac. Inail&r4lhetAxofbdavioirMvmsQ xua dvºastaäxadit adaid 
alsoidvd CiDb6'aefleediffiakcaneswhenfleed-idmareputingaupsh#hauemt 
beangvwimbeavioumlpeucmsirttheycaniseloap dxibelrav r yinpea 
swings, AsvvsdnwninQ 3s anediUma%wWtherolecfd Iu, same 
n &-dbphygmurdbelnmr, odmvxdwdo'tas arda£wdiUmfixndawaycfwadmg 
Teart_ 
11 e1edwaspbecd nirW eboaaiatfleebe jrzn-gcf@clesion ula Iuedb. 
Exhad 1äA `whole' cis sessimdunmtheIimacyHairan lnsbvcliom 
Teadx: VAdsfieprgxrwayllocbi? Aniflmitcr, Youma swedzt 
ywtb rii eligItoit& :... _Iruadia1 hawto1ef lo ldvadi 
Yvy, y. 
Mmwasmaüa tatflcdiss daoortnxtiCarmonsun tcituctian. h ue 
warmam raoratlodmkgp iz4saekag=ctta dnegoti*aoamrnu bstafg 
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ES. We41u r. M715815ß. RigigWthVoiom`(ridePaý flm del Aw yHou: 
EdD. 2004. 
Theadxxiyofihe` Wdu&spolaaivwcdofthe herorihe wadofd etmwas 
notup for digie 
Eaünct 17: A'whole' cuss session dmiw theliteracvHoumon lnsfnrtiom 
Teadw: Wläebeaetiegi%brm&(wti fremthedm)Fasisait 





Teadu: ryecdyiptrnehindb m 
ch r1(i! 
Teadw. l smhy) 'wnmiedilh¬swhyyai'wnth 1i! Sorow, 
you can talge fie sods offand you can ise body hands.. . 
Rüpl?:... bs i con... 
Teaches... bstickfire fdinsrnRijtaha6radletsla*atawnezt 
kreucam 
FS: Yaim iwbec... 
Tethr. WdL.. 
Ripl S ... andyaini 1d 
&i4=& 
TeacherYeahmecancbthatktacadtweWecanadddhoeethals ür. 
We iefaL%ig ow wadi- rmfirde mü& (Ile tadurwä i 1L1iIS 
a adflienasks)Wlrtdoes`ar 1som'nm m? Yes, H? 
thepes'aorttubonsv zedmiidasmeredelle`Wecanaddksedelayb&'vhich 
oaidbeat adloasanafixgu*Tbebdarl8iespokmvvcr&cftctadxavvaedmiyin 
mduiy. `We'ieUuwigariisln onsfortemin 'aril`WsbokatarreadiEtx iod'. The 
useoi`we"spatiwasiisgxsfimbleasiowhefliafleclasfoelthat@ y`avdfrininx . 
hnpki insuchi*aadmisatriaardryafwiom'flediUswcespos6modbe]owihetadxes 
(ixdaspooess)andirMcftcwriimv, ud(i asresoi. mo 
82 
ES. WeMxiby. M7158158. Ri*gWähVthz iaePaýrkyngtclia&yHar. 
r 2oo4. 
AtheandofibesessimittaskcfactwiymalcingapgTdvmgýmasharvvvc c: 
E ttac* 18: Gloss of `vvhole' dass smvon with ieadier carom harmework 
Tend Nowalatýfrryouthaý lfyouliaeatharýew h... if 
YarMumrycryarDaddyhasaiddsods.... ffanybodysw ikI]deb 
haeagaatmalmngasockpq pKbringiiibshowwadmapewof 
ji frmgw *e b. nyarii07xi eamso hit it a Hh*s Inebodyelre 
iiJEckwfd ywa twto make cm 
Thetadheru ied1k yandc affadai Wiowtthe mdvedndoingsmrdivg'Il The 
dnlim, " uetodoi mwlitsinAmxx*ti ngandactmgTbey wieflmin*db 
wrie nch t Inf-idtbetadwcastfunasopemi uctigapea: "... slx)kvusandrnapiace 
cf'paWformewkci m3 armtucbcrosofittmuldhelpsaYA*ebeiatr ass 'flrey 
vmrA dionrixo . 
"Tliswaddg%elI pf&aI andwidaadiaroeandwoxidgps=way 
lo iriodrigfrpq*loa`p xWuxda gc l etaskltwasancppatt*tDanara 
thesocidp cmesoftcc oornbutsmrhow$istypeäa i*smmddffiailtio 
wi8intieconshaitsofifieliaacyHarardvas fiasamn-mmarytaEkbbecmVi *dat 
how 
Ttis, wasadi nit iskvhic ipresatadaniWcppatutyfr idiaalv, ukngoV, Lilie 
dnliuwuedmcbdbdoftatsdeafirecamoft eclsooißrnd wincrwflhacara 
rAba dminaPa' P seft The onlywayditthedilmcoWconodvaU cmri*allihe 
el lsofiistask(fleeaaEsideaswelasfleewriaaivwdc)wasifthecarerwasleav1yomk t 
antheadi*. ifthisisthecagefmthedm'svoiceisRiadomeal*nne ry 
wcmllristEEuLdrntww*wpwwftdiOmbecaw twmtfabey WvA7a #WooW 
hopelDadimernflximn. alY, #WFAYwAUhmdonefinsasamd%Fpa Pte' 
gasp TlgsbecaneflriiataiädcimafiýefeahudnCh bas 6,7and8. 
Social Goinva l"m 
The 4TJedEssesimrci*rcadidivýwayscfwades andanotiadepanoeanthe 
tadw: ltpkcWtheteadwi kLyomxmfipcftvkr Mac 
83 




2 hicmgticwfanpq*arerntwdo ma d%NibepauivWasc gat 
3. Asyskanafti. m-tagisbbedmNedandfierigltiuspeakwibejdgdbythe 
tacher. 
4. Combi6cwl mebberelevatardfl rsigrdranesdaenWassudibyfletadha: 
SocdPmeemDwi eCi deTme"Dm'ttaLwhmod aeodeaned 
Its ffluirteadrerddtw&socialp=ssesdirigCideTmeandadmtSae &bb 
a dckmtluncri t unduigtclkr&yIhr Tlreta rvmt loponocean 
ainrgi ewhmp*h*odeachdff(asmetwnedeadiertcsd vasintcd mmof 
lh=wasanaümolosdihecat d rciv i 'go nd'ndesblzipthepupist Uii d 
vxrkt g2duandioom=ft cndxi-w & 
Fxbnd 19. A `wWclams scswndming CWeTmx 
Teacher... CrdeTmeisatimewim, ýAetlinkabouthawweaewitheadi 
oflya, howwebd e eachcdxrandreallywhtwedi*aboiteadi 
Their cbcr biBcdcntepemalandsocial *sint edammiihyigiDaicfft c 
puplsbeachuhx. kisfromi isbackandfaithcfrim ont omearinganditusiijocti*is 
aeaýaciýbu r, ýthesýb-tile"Din'ttalcwlýodýerpacýpleae8iýlmg''ýýtrýies, Qx3eaýesome 
andam iocinsW*hp mim d fnx b Afiilaawantc1d 
odeswdbepm ü ding a6. 
Muhýal Lean wand Rdation i 
ThetodgarhiedtDantuefleeitipcitF=äPosthe atio div & 
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ES. Wednby. M7158158. RioigWihVcix `Guk PaiU i n'Ilrig#el acyHou: 
EdD 2004. 
A `wholedaissession =gCk eTm 
Teacher. We'iemtaltiesorm Wecadtallbegoodatibesame@m butwo 
canh om&oha: Wecmh*eadiolhainthephygaMcrmcmh* 
cxhodrrntcc]ssocmbycmng£oreadidliaardbyknvi ge nifE 
sgoodatdoingsa tdoesftn ifni beHcaftdoibacawE 
canh*bcr. Wenwdh*. Wenaedh*asmdih*asw cmgztfnam 
eaybodytoskyw1 vnu±' ecare. 
Thes twasi *dmwihtlcrgx ioncf 'sventires'Iheuseof`fie"wemal9o 
pmtiuiasieb yersaemedbbengmplaingflrdxsboocpaataPabapstiei; eäW'abD 
sgýanadýiýionbyflýatflýeýýerihatsheneadadanpoweýgntýmoflýowbýtflýepupýk 
ýowodcaýboirýy. Maevýerflýetheof`fie"isa19o *baýýýefleeýadýa'sroh,, ýcioe 
axlbdmviaram ai9oputofthewiderpiaue adegj* gxnb smtitryasbhowtheyidi= 
the igand mi aitA 
(3rdeT, Wat&ddlepogbkcfanodlcrlde6cnshipfrtietadirandp4i&Duiigd= 
oocasionsdxerewmanoppo m*iDrastkpupdasequtandb`ak w fxmbotakeanfleeskicf 
i ingThisoifn9olne boodcfte`haC lDeätespa[ (ROg vA=tcadlit 
harten I y1 Td taskbfleechüda4iidorys4adsthechild. 
Eabvd21: A lwW dm swim duth O'deTirý 
Rr i1JF-IkAsanepoTkae80odatsanet i tshtolhapaoplecadtda 




`VWsihem `T'. YcumK' Icadtcbunwhatflia ckrpmmcmdd' 
axlfleepasonsaid, `Yca 'tdhicIha'-sofck i'tmauer. 
TeaclirTh sridtSomeöns, sorrxunesitdoesftrr ifyai'ienot 
lki tatsmxdirgashgasbngas)wdc)yarbestandasi asifyvu 
See somebody'"tnissln yvutiYbhelphmaswelandyxutyand 
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appuc nbmcrawaviewcfte imds ar y 10 PICOA baa e]ea 1gii 
pbmTheealowaneda btheodskgpracbma]cl ipsnthemoanw 





Teadn 1h1 saze1 y JOdarLLän Yibkwfiaiadrf galeam 
Dnn'ttyanisWyctrbtwl=Vsdxitmashfs l notf*. T? 
PgpdT: fln'tshatauf 
Ta di ran Yd a tardvAidºisrneoffimniesblscfpagkseanb 
faitTl e'sabtofpeq*winstillshoutauf 
A $e adandendor3ad4neeniswhichv ed= dmiatibeWFt3 cf 
tun-tiigwascxtn cdb*uFd OI* acWmtoiri&pewddogLr-PUplsveue 
e acWtDlistetomodxrPPrsmmOlsbefle #'Ckmu`Dadtbyaidsayyarbit 
wbmjesdwkt masj&SI 1I dfai. " ftwask*ii9adas4bet bi i 
Fact 23" A `whoW das swim duuig Off* Tangy 
RFdfiDm'tlaklosanarnevv=Wletyi bdik 
TwA Yes, c Ytdkbsarnaawxi illxyS ö)1 bII1kThat'sagood 
ideaItl)Kxi ratwhm"ewinlem«s dodtLlfywgpoffardItay n 
WAwcmodoardlsay. Ridtgp mwtib , If3msw as 
ihes mndc fiiid y mbaduphninyarhead, tt lldsaPP 
Plp1J Anddrn'tfl1 emiqeswl1CQxrpa*=ta& 
Teadrr. W1ra rywdomalcesuey urtstaThat'sa lpodone. 
öÜ 
ES Weaduby. M7158158. RiiigW1h Väom Ci Paxti Dii d IiaacyHac 
Ed: ). M. 
Tbepram=a= ddriig' 1ih'c]assmwmwuebeingroomm edscrwodä duig 
#EuapavsadtimTheq `ifycugDof'adlH)K uwhatvti &bdoandIäay: Ri tgp 
rnbyart iks. IfWuslatbld%alfimw Uidmyo ili dupthaenyarh ma ic. 'I 
cii ipp&'rei*'aoad$isdstxmbdvýeaimdivic rkItwasalhopnmxbg edaniiflwwcf 
thirgassmriingdrnebyixdvidii nihirownbe ( ukwasnaoessaybiaa6i* 
adtaky aspau6wdasinpo&gfcdi ingpu=Hmeve, &srotnlmwilhmtualways 
of'oo uckglanw wbkhsedcsbaxaraWpupdsbfliricoLt Wt a, (Mametat 
2000) 
U kn*lyi eieacherwasteii3, cigfraT imdriairek m4ipstDbefoundiiflrvA&C ass 
diing1kracy. ThetadiernWeflgscomo t mbd"emirsocialom%tnbcmdisassad 
dxingCabTrneanddmprac'fi9addjigihe L acy}ht 
Fxlmct24: A`wfi 'dasssesvmdwieCin3eT. 
Teacher ... NdjEtinpaminürnTmehtabDiip ztitnaIar 
less mNatjjbtwbcn%e'iesatb=alkvAwbutW=%eiedangli erwy, 
orwh nNNe'ie dinge nm ya dwhm Ae m leamgabou dff t dip. 
Weneediadikabautnksbacamtmnieswibclp, soon r*beox 
... 
let'sjustflmkabotttxsespeäaln saduyi toflikabottbdavi 
inidwayino rd icriommaswel 
Raflaflm=x agigdrfEaaýbVsofitncd tcsarmpatnief isw sbeing 
adwa I11 emmi*reiniaoedtonmgxa Tashi mau Iniy. 
Ethact25: A`wh*'chsssesson duieOI deTene 
Pºp1ED_Rtyarhandipandd 1'ts1niat 
Teacba: Yes pdyowlaWro. Wakyarhm! Tryandccrw r*andi ai 
(ü)v 'iephyi feprgxrnies)luMbeb* atn bec rmde 
pcmmw Disuug 
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E. S. Weallnby. M7158158 . 
RI WähVoices `OudeFtF ýDai ggrIAncyHar. 
EdD 200. 
Thetadia fnedflr slabscfd pmmW»wast&g`TmWd gmw, soemybody(¢ý 
yvu'tepl yiigtepmpa'nies)dnkbebddrgatmeýbarusermthepasaiwlnis  
pediapsi ii$ietadha'sNrtn svasdxi*nhmblmepatiemdWofN i)csndriplaoe. 
Theu in*a iiodyinthechumnwasthetad&s. 
The Ta 
The cscbsm eddxingCideTxwmn unedtccamecbc sbdvw=bemgquietandbeng" 
tDom=fi*andfriktici ddr t cssetforCideTme&d nhadkpasiwxda 
t niminegietly. Mrotbert sinkediediUmbengquietandkAow*thelm&r(the 
I eadrr)in`SinmSays'. Onardwoom4n$eM passednWahx animori6demd 
vN=tdd `Idadtwitywbt lmyoodye Weltakabott#vJmw%efiiH-cdgjraW' 
Thspatcipwmvmdose catmbicm 1Et ffd epq*vmtedanueeac itkiiifie 
fenny ecpckdkitiwvacodeofbehavioir. 
Extract26: AS hok? da%ses4mdimChileTn 
Teachxffywwa tedbbetheleadrhowwakyauha%ebstandbdme? 
AHSkt*tandbegdd 
Teacher Sý f w&aribegrk 
A ictachera d neddrpupl'soomrertbyre hgt'Ih=wmalsoamg@mbm tifa 
pAividiesbbedrsmfmidealbdkMoustmebbeappemthiflisraesti i*and. 
b*g iiitiscpant)gics6masbWxdultii sthebdmiotrcfaleadmcranidd 
social Canvatiom"Icanseeym'mnotcmw be=wwemnotfoimwiwd*Cbde 
Teieni e- 
TbetadnfiWiDawmictadimgmikmigammi tl , `kusiij'flee`gound'nies 




ES. Wead y. M7158158. RiigjigWhVoiom`GuileRitk ikn'DuimgflieLiaacyFbz 
Feil 2004. 
E, 1mct 27: A wlnle' dass ses9m dwim CTurle 
PgiKBeca sefyoulakiootnadi"btmktcnkstoo 
moth)vumi tgctse Icdaodv youcanbeabigoocia 
M ucanoomeba k 
Amin bi gortarngtoon hwasmtyeaiasasoci*desrableach1tlodtoani*i natcf 
&nirsandrece adfeoH jipdbbeiunawdfo nfrcidecrsocial igwhl 
&. yhadad)adfxiimpubetot kToding" ammi atcmnotbeaowed 
iftac bd"=i vide andcamniks. llis theoafandpatt 
relationset *dinevaydayPmcfioenthedasmxmCa ddresidedinfetadrerasheri nkm 
"iedwihhe eweLif no%dierdm in tpmc i=intedi mit 
Show `d Tel and lzwnire as MuwalvCaýducfed. 
Show fin'Telhadt kma odposiimsrei rpeemkomodcatirni aimda It 
moscikninäroa äGdeTim, time-tbladforanafkmoansesiaiandiook approai y 
15mixks cfdc3Onieslot 
T*Omxxl niWtDChansel1 Tonic 
ltvmsanigxd3 tad *irithecutgäthi sadybera sethediHm, %&aeablebdxxmthe 
ýwý: ýýýý 
E28: Slrow`n'Tel 
TeacherNwviuiu ixrWd%esaid&a tdi iig%esiidddi y 
hadtubesamdigNaY la#dihadbbesaxligweaelwmng 
abut 
lbedA]andvv. d&itsOWbadnnk, badtarvwrLTheyhadflxiaeoppo "iDsdodi[m 
jDMdbc twitiicmtsipwjm*v, andiotacaboutsartxdingwlichwasdpas rralvieand 
i trestlotfm 
on 
S. w by. M7158158. RigwthVc 'Guk Pa i°DuigflEL xyHar. 
E3D 2004. 
TheRdatioýrips 
Infebciefntideswl diläaivxuepemiedioexpa =Show`n'TT$c-p migpddl e 
cft ccastflxnaser i la 
E had29: Show`n'Tel 
Tea he Rijt, f3knIENe #Etyouwa*dbdo , 
Wy-tIwat 
MmiDdoisbotin eaboutitsoMlv, uWIQnw 
hitepev mo&actsofpqli=bcrdia wthediUmvýuesayingsmxiing#Et@ietacha 
akcadykww. 1nfeHowi l waer tasea ls. 
Exhact30: grow`n' Tel 
Teadha. c n %e1esomeiAicmr#im baatiH? 
RuplHUmß weis... 
Teachw. \M tisV 
Pup1Hlt'sa.. 
Teacher k'sawh ? 
Rq1AM An(tdle)2000. 
Tea dc1,, IdiYlaawxhM#x9L W aisdxx? 
ThediUmitii kdthempi. Tlcconstftxbmvmsmadeoutdtidsaidbe&drnfleel, n 
ZOOOfinnI arryPW : ItvvsacoMorakprgjcdirA* 5bgA(2cfW mwnintheýrYxe' 
abletaýetýuýpaýdarnflýertwowlnwaepatofthe`]ýs' atýetaýt9aaPýTheroieswee 
sedv&irc hldasogxxtPq iHwasa4odbggneiiifcmr mandflr xradr +dbrot 
laic, vingwhati as'%Idrn'tkwwv& tM& V tis#W'Ir fir*drreom ftv. s 
bamlyadikasthechUenv b4=dt xioonnbx&rr. Tlismi tAfxtfxywmivused 
toTe"ginaposdiaiofa Iluiy. 
FoftheD; sooýusý 
TbediUmbadthecppa tttybaddwt xipmasvAasi xitaäba: Hunwrl-'sbody 
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Teacýýa Ri Hwauldywliýýtýleýybodywhyywnu aaidf+cr 
=Whydidya ini eY? 
P p1H (mdibk hpº if i btazkr). 
AtddmagmwithpupilJ. M: 
Fact32: Show`n'Tel 
Teadx: (Uw ID J) WlAlxm you got$m? 
Pupi1JM : (syspakc axihonregbdiekarfir)Aspacialnaddaoe. 
Teadu: A 1whered'dyvugettlisnod kefrom? 
PgiJM( wAbdeaxilr seycarxc7rxw hllaetc"dx) 
Tbeabmco*a sdum#ddvp plsaremt aii hdriaxScinoewhos 11yh 
tmvscf&f s, oa hisumtsiWAff iiW fiepupkaemmi UadlyB 
peasüubyfta Orwtctff 4 1ieyaddiessifiet per indef awbmvA 
anaixitcafimaffl cioorthAiorLOr ff twae4TIynotusedtotUgtDcdrrpLpis 
duigiviessmOjiaisly&tadrrdoesnotaoar thediUmtonrkecyeemactvAte 
ajAa=arbpt ttriNamMismcWba%ebeaianidedcppatntyfor etadirbpe 
PnmP 1bthep4Wwinesaodbemar, Vpupktopabcgxkiilesmv&ambustand 
oxfdatvim 
lh=w=o W=tcpupiwasgmmnueoppatxtybt i epatindrissoa 
Ediact33: Slow`n'T& 
Tea&cr(hm'Dp(oo)What'mcy )u8v 
ßrIQImadegül (doxtohe wadho u1 he 
teýaher). 
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FXDM. 
T io Q tAteyw gýoýIlishowyaun i? 
Ikpl . (ku raeriW äzi ) Line bputbe, 1s(nwv u )onpbsfc um 
*paI'vegetd3sad1 a xlyauputaIl liffi tbeadsrnandvhn 
you'%fi ßedy1L.. d 'sflis#acngpa aandyoulmetbputicnad 
imiandfln ilmebt heir * ictlingcd: 
Ta dErc)kNeygocdsoyauha`ebirnftumakefshayinshape 1d kH 
Incaqu ümfr)aL 
Pup1Hrwgptcmlxtl eawi iralibecmi r tgehotsD1ima e 
ifcralitandd Ioomebackib1andlhmItakeiof 
popa a(mar aid Y)....... pucbfacr, 
Teadhw. CKdirigtRighrnenmqu hmWald)mikebdum 
Snneboeba*yauagj tim? 
PupilM: Piegetonecfgxm 
Teadia: try.. -Ifsanaebalj'brissw iiüytWd iofaque&iaznat 
Thiswwaspainmabe tali ions. Inoo*-atbthekadulediEhudiamoftheI cy 
Ha ictad bwdado%unWaE emmamirpupllot dk bottapu#iii*dsi*d 
torirr stcitheclaE&llctadu'wassfilnee&db`g"tcTealaerasflep ostlladckesgedflc 
twbe'asiceyemwanibodylang dam ckwtotheteaahera hzui 1bh 
tom', w#nod bkaJxr'land "k W4gdtc dxraxl pdthlgs ly". Thepuplwas 
xc n dadMpo*badbecnkk ingastetadxrsdd `7ii*Hhzaqua, Sm 6rryr ' 
Homvravatmnindaswnnotg%cndWaxfimxmvaamlbe xrcidmts=nb 
reooo=Mtwmjn*P oprmtkrttd-id=ID&Wt idrtakaiybl r Mxpmm howas 
wasmtmmidMiolonkaktl a halo lbtsv anil a cppoam"`hW aci± 
TxwnkyA k*adMifiedisdrWboatiepersm, Al i1aigPWWsftduMbe 
e&ndedbrn C*i)&Ei# PeBMWhOiSdd%htti)&PMsonwlnshdmg 
rib, imdrrvwawaneidifielakvvsprAdandnotfiti*xa "ysnn brjs 
st ii Jii itlry aad co(aqut rinotjWsayhrom'veVi e. parr " 11 adinoeweenot 
gfýwgitkimonlmlobdmemttisstitmMctadirooLddbawasmmedfxmkcf 
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FdD X004. 
bx, ý nsmfnmfedassinihewly avar'a gtcaxfa=tobmand 
axiappup y ThumwWodg =loobaddrmfxiia andionmr4p and 
reWdloqxstcr& Theynembdawm9mwbmakeeyecctwwihthea rmaYlbstand 
bwa[dstrauckncein awayasbadimalicaidi=. TheyreoWa Loeb ak 
dmdyanda lyandto fulanddetei aslbcyvcremomaWdbiiviteir 
axiimbaskgg sbutlbmmaebokdrniadirima'sinAgbihetakinanit r&m 
a ndevat vvay. Ntae tlyd puplsvieit icedbciscussandtadMeav . sof 
th imbas orastheadm=Tbeywaeintaxmr4 edlDnriotdiymgtrtwl whidi 
is yvAmmrNidaighow m,, Abftm=edbyo s tntbeabeaioeofsudi 
aippAtxcbvi iNW ewoMbefortepupisbbdu%easdWdoiifir` ioWdass 
s®mwidiktadx: Theyaddressflee1eadxrwihma frlapaeisaidasan 
axfa=theyrar cJ1k rtidwaeadodbpatic 
lie IJo eI suiSaC drsxQ]Jft at21 Doesic tha 
1=ugpracboes e Arie änd gidoX sue? Mi: sdiWiQ'd=iyjx djj t 
t iotda offlcojai &midnmTriypbffsedsocdpmmssessudiasShow 'Tdand 
Cue Tmeweief giodat4puplsasweEknadi*=criD&%toppupkas 
aoAlwAeleanmTim moxMdw&#iosefudinampier4 dsabsad#ie 
soft e WW class sessndiigftLkaacyHarcnhesocial Pnoesses 
H ', tS PlerS atdflratflm tsw=sflldommt eiwhitwasrnecffr 
tadha'si tdti nbanoaWcoWiafNerelaions*Theseoorrisiawimpactdrnfleer 
o'i rsk*whiche+piorWltxs nmy maxioo Aga dornhad YPmb 
cmfidha Isornbeam *paut#AdvadLitv, aspartcf dknm gP i 
ar4)%wasahocrucdn`9Iidir di'sac eparfi* fiminoclbor einnigHxww, 
as# e ariaiwasmtwtmoedbyfliedasstadgasavAAcdassiti isocnb=n-c 
yhtdeie dfadoukh n eaiwit aspa icint mardhariag1 h nron 
patiei ntreseardx: lhýýheýseadýavwýidadciresslheiýlnbýir fýhrescTýassadin$ns 
drWadirb*gWvaCbeem iagod6or twlh# p=sv tstlwtm tD 
oq ihe`n" dassrixnnaaiv6mTbeitr%cnhmuibedscsmdindvr dyW, 
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EID 2004. 
Chaj*r6-ObsW6 5omtheExMma nmCuk u% 
Thn progamofresearhbasi eepit. TbefistskWrd*dbi efist diqu&=To 
csome vAtiudidmmmicr, stwwandämim ores rd mk-yamum viW 
dui t eliaacyEb r"toc o%cWvllwk-ydmk oMedorsame Tlisv 
foasofiheiritialstudyandfummdthesbjactmaörofQ 4Thefi swaethatchUen lie 
radyvwdodooAtw i*when]e$bwzkuspaviwdngnmps. Thfyedrv mied 
ixlivij*, sameresatdbplayg ardbdmiotr obas Wc(F-t? skandakwn db 
vwdcbgjher&eätunslalý'iily. ThemmidpWwcftcst dyandihestjodefQ aSbdcpbm 
inYer2anIid*dbtbewoadofd eiiag tim wasoaromdwihwld 
conabwatr, e wasafe&wcfibemanciwmwcfdxc]mnoma d%icfl thetadxahad 
stfficiatcWmki tybamowaWd mmimbtake Uiiyirdriromandcd&s 
leahgduiguRpavead, výak. 'IhemwAfixkv-A ucidia`wtnie'dass, tadirdmctd 
ir*rx6mcidnotpvT=fcpu fo w&gnm, mPI Pc' bortk gxp&Inkt 
lie tad modebdbdmiar#Arr t adagK-asuchp ac: bombeing x&Tb lbdbflre 
$idpureeoftcstudyandi efmofteChapb s6and7v addresstheWresearchaimTo 
malanime£rpmsvA gcc&b r, t *cimgtct m}evi9adoftheIkmxyEbLrinan 
2týetnptbiýaýettic+patitýgkýioes, Tlisiýolýdpdolianiýiýfiýei'or}ayiýgdawn `Bud 
n 'forpeasvwdci fo rTheWIhR%%'as, II Pobiefmicffltaevicesgxürart 
ma nmt gthestabsätakandcoikam imThsdrWot'asanateandcgassian 
cf4x eofflimdis. The mrar efirmkwa fmobsavabomand 
dauti icmcfte lifli taTe&oftecbmcinemirnrutbreskicfiowvAidiarisefromtc 
an sofihedi%U . 
'IlesQ rd wihflemead&sexpaiaxsäandmfied cntcitiialsbysofiie 
il*[M["Mcfpad= lewil9wlhs rigmps&*drliffxy 
Hou: Tlxs%manowssayslaWa&mir, girsbw tr&tpro=cfmflodmandad4trimvAidi 
is dmacbEbc cf& flsies ndudobgy. The itiahe raTmod in flee rrMd oaf cf flee 
n Hm g SPA (aaiwdata&ran*rhgc fromdrpias4and5) 
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 lalaeýyfcrtherown]eamiýg 
 asktt iomgLvsticw ffvwaxiofeaci dw, 
 saekai e ax, 
a &ysetheAa#Ea dv of sanicbas'oath 
n ralaeoam mcr`l i 'tttioomalswihflmofodmoratherlanwlecl&aas, 
 seek conm aracmpari 
 ed dlmlovx wi lWmtom&andw hresaroesbu 
 beopmk feidwcf 11 s'; 
 evalrtflrärawnmc&iaaxxxdm=v&ana eedsdofailaii 
 posEw, anarangandir eway, 
 shnwam. 4dccncanf+areachcdi s'leaaig 
i eandnm i ca 
 adVavarelyofrc6bkeepfanagVdwihtct fkxid athat 
 beawecfürsocialpupoeescfftta4caiid. 
 Lobei dinticj cuishcicneftd 
Hwx%a, tsanbec=app%u dratfleeitir*ebe dffa)j bar&eprynjeFatly 
Yeatscwnanswasai*dloifi esadrcstid cmatadam, idhtiaMa dNatiorri l. It 
vvsneoe3sayloo9 imirsecmimisina mmoiorcflodonarddesgiai"bokta 
omt'xt ekriatiamaodetiat*freeai sc'8roasrai&inpascdbylieeorngahd 
tc]&Agrxnd txny4Troac iwmadopedsoMlbe xrooWaTbethetiarmptaW 
(bb, JRestrictionsonCoIW) A6wActivdv. 
Restrictions an ßie Sýmniý 
Itvvsinpat s tixtfxsk*aydttra ad erwAWv&inihe mard tiomcffx 
ominanal i oioopl mfcfieadcaBg bbcdifeteadierandirpupki to 
LSuch acmmfaadxrti*, fvashop4vAxldgwdcsdxlynma =wilh 
PBCWMM 
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Theinplmut imtApbwduigteSpdgtunbebetcKeySbW1129s. Pemmm s 
ga dbvwýkw boihtaý#gu ý ý$ýeieseadýerwýmadeawaie9ratýeýnae'able 
gapcf6vaeerc cwdlDadah M3. Zlv`less'ablegapc£4vmsabDse]ecbdbythe 
resadxa: Tlnsirkidad3pulswihIEP. 'sania&&pupd4bv opaadgatL, eýd1aid 
wmapecbdtadie%eLeýd2wihsupportOneofifiespaciale1I th lp UWnkad 
ioaspecialsdrddiiigftm i mMcohatvwpupisv. ihLEP'swaenote adedbstihe 
Ready P4xrdudgteSATs. Asamsuimlytwosms nswuespertwihi g xpasthetadher 
wAdewlhaeepup*fmmlheshdyandrepboedfanwdh4diüaatpq*(2 *and2bvys) 
Th=wasa yedeemsinthestudy. Indis4and5iwaseasy1oboomreaealasone'flt 
pea ätheiadwtligwn diircqxnsi*yfUrWAgoesaninthedasswnaniforbeing 
paoei%cdasdc'apaf. AllhmiihedecisimiDiam hwpupbwmsmadeatiheclamoam 
Lev ti, w si ecfifiepmureunda vbidiflre vmiaadlna cftacha 
wo Yyfir itisu blewhyflee aWpmfabn iinom*dThe 
tadessuocmaohh' I1 '5'ammia1waklbej dhyfSATs lls 4ichm Ibe 
mademavNkiDbaflipremaidgrams, hav *lhisarifidisafacadeasfl-e rrwas 
dg*cbsa%ig natgiddimandopaakvna ev hEagdiywlixsgada 
dm&cftachxa mmTy.. kwasimt k(adnOnotaooeple)ixtthepq)&asdtc 
ToneResdictiors 
lbenmfiftofdiswaycfwa te-i ngffcchlc escdcatn &tE, wasgridr 
sinýlueoý'iheLtaacyHourddndp®itaiaýhtineýrpupkbýeaýddýassaýtasýC. 
hýlyihebýýa'aýocýdflýe `g}idad'tirreof'1heLiýaxyHarbwaicwihflýetadsBnýPs" 
Th'stinegadialyeaýýdadbýyaýd$ýetvýtymnýesbQitymnýesvuýflýeýest afflýe dass 
atUnöada n* P-. ut*i egaupsw nw ftiavn ')rflcwi&botrardsomel mcm 
harandabafsoflatodmdeddgaEsinscouldtakeplaceand g&dreaftvu andaal 
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Retrictions Imposed by the texte 
Res ons raeiiposedatamcxmeMastetaisbbee+piaedw, med adt)5 ý eadxr. 
Infleefistpbaseafcti nbookwdswedbflee`mope'ablegaupMansandO-cßk . 
'Ile 
ramduwas aimW$)chosea lbodk£RmRccgitmfrdc'L s'able gaipai dj 
EýW 8ý. Tbe becmrnm i*das#eSATsapRmdxdPmyiousL-wd31et qs 
, Ammppiedirthe'rnrn', &Iegx'UWWdP', `TYiamai 'aW 11 Svai'sGiff'The`less' 
ablevae anoldL-ýd2pa mcAed`Mxfk yBee' 
lbemwasaoa intcaffdbetvýeenwioeswldiafwasflrimonbetweenfc aiflniyofthe 
ha'aiddbepupilsorbd%N=toi andfcpA*Daring$iesesmiansW=#eSATs 
popersw=usadifeltasifft xtas ranumewasarnmigdr me icteai uiyasfle 
tad 's' *eiiihe'winde'dssessons. Toc *t creseadxroplaedfleedE=t 
gVatu stoenba=tbep 'iAdve tinaeAgimdie, ax ragingidasgooess, 
7ibmwasandim logýelhopupisnucairdyovxdrwbhtaginibm mak nionb= 
asF2rdd34dnws 
E act34: `Mont'abiemm tSATsi nei: i°IheSwan'sGift' 
Reseadia: Qumti MrvoiceAnionh=dwas d gddasa... 
RgiF:... swai 
PupIA... amore 
ReseadxrltwoWcati*be$ntifyvuwer ngi tphtif)mi& m 
babgat&bonkask-ywkdydmi)ed, Aktitw ik1beliae`V iyrot 
a4wdovwice? '(flcwiocon &4)"Awiceasscdas.. " 
All: Sines. 
R : Lookat@iebookSonmber4aWhffrnLn&atpaM4and5 
ardyou ifixdf earn er. Theassassoffasscow. 
Theýeadg feltiomataYýeppupaASorflýeaeea"ývwuidoalaýýlybeQýat 
ytýuvýmalmgiupA"aýddýlýaviýbrarindEýegupýatýeywaeýitýirgthe aý 
fmmthee "... ifyaivvaebdä7gaithebockasthWacm*desaixdwhattwvWbeHae? ' 
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`%Vhymta4wd8cwioe? '(&wioeonpa4p4)"Awioeasscdas... " Theimeadxr`artoLd' 
&di; aussimbutibea oriywasgi mbt txt`lfyodrendmU)Kxnugiwaysmkjnb 
mWswrl mi t ebookadgDfort rCUhnadyi et iskiskiodds dlybie imu sof 
fleeSATsandsothepupsaehr4gioimndr`cxn respamiDfleetasci 1nflana`lbuaie'cr 
ae pi bfr t 
Itwmdifialforthemmcheraatmwoldpracb=cfili gibewdiiwariarmedkirm 
adh*. 
Eiliact36: Adjdtes the`more'al* 
Res dn: Talon)argupandsaywhatycafirkdieanwis. Lookat 
yarbookkribewswaadt w kiiiiw Peadibub tAgeeon 
whatyadrebwrllr- Ycudm'tha%eba@=wCmdic : [hue's 
firPeclbn P h'becaseiesyvuhwandtcbocklbebodc 
leassar gbsay. Andifpmple, A&tbdL-%eW4saeif&-ybcL-%ethe 
book .. liocni: )eachcd&. 
Gmc)uriiw&llookztdxbockIDoWtaomg 
w lp 1 qyllfpw esaysumdingirisyvudefiiidyknowiesri 
if m'wgotanydaftsay. PAmi! Howdc))Kmk owhl? Acdnnybe 
fl lbdci fl ebock 
ThelseadierniceadykWcftheshdymadeurnr=fLia k2i lopmwideakar e 
ýsouvesforixüvidirýkfan bthewinesaidtheideascfthepaoýlenheirgaupiýtsiý 
irbodc"Zhae'sfarPao knyarguprc lj'boamifsywdymandthebooW'M ewswer 
wMupfordwmmada t"Ageernwhatyw'reg bwc Ycudodt1u ebagm 
w&eacho In. " Ithadmbenego6*da dfmv saneadirp tx "... ifyw'w 1anyda 
say. Ptm i wcb) llanwh 7"l eigntii eofksic*ard cf idmwas 
a oouagadasvAastepti nbmofoccdictbysmg# aidrmmduMbe 
scujtvAx=ha&d%rHo -tet stlcUnxda%pmapostm"Ardifpeople%adt 
b&eyu seeTdWbeliethebook.. " 
ýaifii 'moddcfbm ywasb*cffcWiicppcsb todlelim yHou: Li my 
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Ymbergpmgcrtdasm fiß &baadgxnbt manddeb*-Oppaixtovyaebeing 
sc tkoith frdMs`a$atievcubutd idesc ii adiieiiewrmpiooess. 'Ilse 
reseadffin dae ttnxnbely fled 'swiomandtheremniux adSAT'st 
There adierexputh dli same oaffdhtnmiypad meesniiie moe. 1hiewma 
TtytDpiethepuplsfralt ovaloamp icnbdeSATsaidatthesineinea 
ci ikaEaWpupIsmteqxodbawv&nm`aiornr1ardae1iviy. 
Themsea[duaxardgodc ddbygo6g#rpupktoitaWaridbdmimWead other. 
Eahac#36c`More'ade w&cssiw"CrevWdf 
RglA(k F. )W1uedoesisayh ? 
Resmdxr Good! `NV mdomimytW'shesaid. Shewaispul She 
watspak Ifa Y )Kxifv ms%wsayOKrlaoVifarfet 
RQiF: (i)Notfxpags2 ar13. 
PgiA-W uedoesisayaimrsf+odpits'1 
F 41ED-Onfltam 
TodhasbeennmmlyddmednimMior allk yShAeuaienhtiirgbdioarcu=cra 
&oftdYica A&lfusbtreatte. asapo=andnmrjmEcsspe gandltairg 
ccnwgx somepup&zp)eedbobe u arlableabWl g 
F. atract 37: 'More' able emu 
Reseadha: D i'twlisKD. Ywdo 'tbmtbwlisM. Ifsairidtblaku 
hrasyw'ret digabou h booklnfiddcnoe yvu'iedoin; and 
irffueyou'resayi andtcmrecmnu s)&mn alä ani ebo&s 
fw betkr5u0e undasarding i 
Therm a cIff aWhmseffnftposbmofpifyig kThedmunaspectcfdamom 
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ainandtcnmgwbkgUodcio(xq er ecroouw, týciamnbd pwss=rW, D 
be flee dposicnaidn gidstahscf'pqltak 
'fb= odrerot c]ýsbwUxrAcgltwasdEcAbaottriwmdiep tc ie 
intechawncf Avidn nadomVeWm dbyteäiýefrridvAdatomics 
y wmdiiaibyselfirisestandinekie vvat*dblveanixfividiwd copycf 
PPimtvafdrI mdkdaidofhxiivi&WActivity. 
Usually ttee \ ft ' dkssmmpupkoiknsatdm giidiv" 
plecmcf, vw&Ccmm mdy#WN&aeuimdbbmgagod10gmunti gpWm, 




Rene Wff. No, Wf eW(bskmM isisWUycu%egetbcb. 
I p1ED.: Itsn efiat 
RpdA:... arddui%w'isw i 
hifri ial ofd iianttltongmpsv, ueP mempiodwihdnncrg gut 
marmandalodigroimhl$ieabotieeuhxxtheyvmep[mmq iedwid]dNidng(xt tine 
atsoidca&badal mathoHigibepananditpWw. 
& idvi3jkhadatuxhodviews, Abtcäinpaftoewasgmbwaiägid yard 
indopmk*. 
Fadnd39: 'Mon? ah emiaax"Fm aýlr t" 
Pk iED. We'semisadatapaWsow doiftk Wu: esabmt 
I F: NgrveiclitsD... 
RrdM Wecbn'tkiuwwhatt'sdxxt 
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RplF: rmai t 
Ikp1EF? 
PuplA lWsmtf*cnusflmF. 
F 1E: Becaugeshecan... 
141A Wedrn'tlarowwhatts.... 
Re (uoan Yw'ieapposedbv, u&asapoup 
I iA.... and)mcb. 
14iED. Yeah! 
Reýeardý: Arýdifyou'ý; wodaýciwe]lýeQýaasaý, rmgýiýgbýt 
ihetwvgaýpsýtý'atQýeendarYiyvu'iegýaiýblaýcaboutyrýeramýS 
I p1AF! T1n mimbeagýtio ianttýtpageihaiwedrn'tlanesso... 
I F: I1aýawbutwiýaehaýeviegýtb? ( flýepa&forflýeodýerý 
Orepupii dcnwvdäigasaniidviJ A-'Tmahi . lbectutmpressedluto shim 
i&matcnmgliirre ai1'kI1vvWaslxywatk. Tere ndxai amdtomi-dilian 
MkyviebwWna ai DYSaim L-gTxa dinbalhgoad 
Fxh-m*, Thej W ablemug"Ican(k)kalmmvowd'aW! ToulwjgblmmI odo it 
RpiK-rUcbrnernmyown. IcandDiakrnmycM1t... 
R1AMUrn'tlookatn ! YctfwgOiDi mbdotya )cukww. 
C, do 'tbdcatn i. 
Resmdia: Drn'tdoMlohin Trybbeh*H asy4 baram ffWs 
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Tt aebmiasbd% pq*andgmpsvmebmgca*siod. fi ixima7cha 
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s *anipabapsthenugdfailocan-. y aspupkvmetap Wmfidr[ingiviamI 
ikaestswmihatm lbinoghadbaeflsfrcte ThemamptHiycfiiswaso[in 
reefrirgupca t 
The lmyorbm of Wkdm and Jost O 
Wtw 
Rimier: Iagirs dthep iposeaffixless=Wadmg duasa 
gap Thattwsdtamd-rcfwhodd%hKt%asagupeFoitandte 
fii4iodatdewmouna1Iydegap... Whaty&redoi*.. Theli h 
IarnWigfortihwym meto#ea%wm 
RjiRltdoesi'tma" wincmics}lst 




Thenmadxrwwst gfleprmw'M etingt atIa nbdQigf)rishow)moc neiote 
an as: 'P4iEvasom igbie=vMldis`2dooftllrft oarsW'EadhPupt 
shaWfedMdWba%eRiadbeacha m : `TsW ayw@irkWf%chadmwffi ' 
nwl&sbengput&me'Tbeal# % cndTeoa tirnald irksimofwio-Howcw 
d vmcikmi tgrewdasashirtaclua=bhm- 
Exbad67: 11 'mo. e' able rya na SATs naaer. 
PUpiEF, caneci lookiup! 
R F: 11 smtW. 
RioEA'sdoingfleewägshe'sbdägtupa dI'mrm&gfleeq6. 
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Rip A-Nq, wageadkmidgpA, nc 
Ik 1E. Nk... 
Rp1AEadF. 
T1ietbdsagwdcnica erpmfWbeCai9 iciistpusmi i ixieasti pxht Fier 
thesgi ifeaeie 1disc dv fatQcpipkhad&cussedamadiedanag wnmtabet 
afiaiIci ! "... ßieyageedinfefistpbeelhativmtA WENgweag[uadiwaiidgoA, 
me.. 
Fact 68. Ilse `more' able hems `sided'. 
Rýdýa Bdoes 'ttrýaöa º+ aswiitiig Itdoý'trýtta xiio si ag 
Whatdoesmaöas$ýtihearnwý8ýatyaiýtdownffýaýcýtcºaeäyaý 
try oaýüiad b L'Itýat'swires inpodýt haý+'yvu dnass ýha+'yýu ¬ýt 
ahowyvuauneatdýeaýE bg 1u. Skpscýrabbliýgabo1 ci -t-in 
-tim (Qt)... Slcp bogWddmnnpeffytt ifssbPP`ig3'm 
funlea hg 
ibexcseadxahadiobecaringfftcnftlea6ngt, otkeaAutwafiheowdmxutTim 
t kiigwasdrh%Vdatsmnxdiobeäbddgteanxxdc spupkcouldnxkewiheadiotw. 





Fabrnct 69. he `mon 9 asmsima vast SATs nay 
Reseadw. Thatca*meoutllx tcaqj#meoutNowub=si? 
RQIAThe I1cii1rndwasiuthiink 
Rp1F: Afl&, ae.... 
Resead-trMmT A'SSWDgdxttcfilldramdwasfudnhxfa 
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Resmd-t Diamor vmxefrstdmcrednhia, soflWswhatAsaid. 
(Nc rdig umiek4)"100'sä}ealsaWh#i1u ayemwmocetm20 
antishtpmd=asdsel&mond&Todaynne&mndsaemined L. " 
RpiRAmftafa 
R Iu (readi "... inAi ". SoAwmsgoodthaebpultyauupi 
Thefistmewufound nhdahtisaysmostTheHeadcWsaacesaswed. 
Tbl edrad il AAcderftad55inarW6vAidiwasfa rtwithdifaAx&The *sn 
disgnupwrepa iüs. Thet adxrapnwasneededio iearfctiiuatnany 
pkdn ls. ThesmtianvvasmadeasnuA igaspossblebydre adia'showig 
drtlxrk owlac. waste"Its a ugttmeout1hcca n at" PgiA, v nw s 
dmBagadpmvicx*ardfckfiakm: iu iaaedrfmir6 nThe dwgmicmdlmwevm 
iwýiýoaiecLThe adýahiedb`ia 'fb8ýeooQectanweý `viaimxkwu t1 
dsoo edel so4rat'swhatAsid. (Readigfmmflrbd)`100'scfyeasagDhtd aremw 
mop im2OcmN OxtpmduoeandseldanmckTadaymaedam dsasemiiedit. "aria 
pwdrq ect"Ausbk7S ý't1 jng' a sDix dedkaepi9i jectiviyxW' SoA 
v. wgrodfuebPulyvuupLMxfistemwasbWiihxäaU tisaysffmW'Th=m=anaver 
=on dxrin1inla=Dui suapiwdma wh socdcximonissoh& 
ftadultisruackdblaeepheacty*atdi mi 
F Wd7O. -The`moWablewan 
Reseandha: AreyounothC09flun? 
r4iA: Theydodt% do 
ResNtdrr, You'wmadei p)wn indfld&-y"tandIii kfldd Wcb 
PupdF:... baramt y'tehvd. 
R hw. AteyvumwwfrgmletAoanebadc in? (md)W&M yvu 
Enddýniýwl sýevým't1i? (clod) Ri $ýe}'vvetea yvubl 
bthelastcý. Tlýtesýyatý't ýlýeYwereývingyaºthe 
i*mr6m1t'ssatdmgyufiedrngt@Aa. IPsmtE'sIPsmtF &Ifsrnt 
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yws - al 3cf ya i Yo u have lo gee and tales 1e smt easy. Ifs s mrdig yv u 
ImclolmmVA6cneaaeyvurnmwfxn? W Wsid&dloa# 
th Beca setheyae.... 
Theresea6erdrA3VddctestäQhegu x"Ateymt, wvAigbitAoamebadc nT' The 
xmudwpttsNmdsinteptWmuhe`Wridi: ) mfi ddfakW=shevwdtbm? 
(Nod). "Tlýereseadýradmowlýcýgedtheoaýffiict` itý'waEaslýyoublidbthe]mot 
rnrn. 'mey'resayug)mv 't ii6'Togfl joitowcnhRoariseand 
pewvcaroe estemd"bssoctxdmgyvu'iedoitgbgta: lfsmtE & 1'smtF'a I'snotyouis 
a13c1 uYmlmb*ardtalcr-rsrnteasy. tt'ssortxtigynutmebleam"fi is 
Hofsame! iigfWi am[ 't dynotcanibeleamtbyrolf-'Itrenies`leaaf citigci±Tme 
senotanobcai ntu& w&mAnalksmmbdatt epiwdnnmtsasfin+ s 
gahedt3Wamnmmaflheposarelandsocial tiar*snined mnand 




d swmQnecftcnx* rddbU: sintbeskxdywasbdriWtbe *niheclmmm 
at tDabxtcrc6pbyWbyihetzachwaodfcpp. 
(hu dteAdubPudRelatiornfi4aº 
One cfdiem*rWm fror8iemadxavasb arias gide andfaalýr31J b4)CtdIO 
mdabianstr kundinihe'%h*'dasssemmofihel cyand &dtingCide 
TmmTbe wasnombdb`gikpmi*a imandbIxamlefleeviescfAmgcm g 
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ExtmU7lO theimin the`more'ableomm 
RgiD. VaW. howdbywTdO 
Rege idn: WWdattinaggu 
Rp1H W-o-u-d 
Rcmdn AcdW) ucartcbiiryourg akflee . 
RQlH W-o-u-d 
RjiJ ( hhrx U-1-c, u-1-d 
hiiaivRt iDp=d%cddrtachrerasflierneinaidntW idiwmsdfu*baierepacialyas 
drWc 'clissard`gil&sessmditUtiacymdcrccdictadmasdieoW: `NV W. 
hawdoy mspdv xW'Hauc wrRpIsHandJsooncffaedixiraohnbi knsandie rlrr 
sýdÄrat flhoeeanýsýeuyflýaiRQlDsiýaýldadcaýn@ýergaýpý: "Aýif 
ycucadtdc)iinyc rg apefktieW'Tliswi imedtesiecfa&= 
FAU'ad 72 ¬ the foal in the W able 
RipiAM Wlvdiisilisrne? Inoedbelp! 
ResearderRjgltemmixn VAAdoyoudit k$-atsaysemybody? 
Ike T. E vs 
Re9eariw. Eye& 
Ik iMEým 
Resew dia: Those bigb}adcf*Cstratbokl1 es ns 
Rcqeadia: You'ie'oaneA 
lbepA ia*lododbfetadx: `NViasthisrne? Incadh*r' Them deriwiiodft 
vAikgaupbh*`Wy tcbyvuiikIdsayse%tYW' 
Fxbw73: The`moie'abledsmsgma aastSATsPaix 
Pq iEUrkw1daefl onmnusescfdwxW 
Reseaclxrll ], WxtaetheMon usesd uds? Tdc2fl s. Wh1 
dhyauana i=? Alcfy xidnktyanddknrow. 
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Ra dw. Do)wagwcntd? lsduejm*tl e? 
RQlF: Ard... indocimopw inopwAoiis. 
Rexmd%rpoyaiageewihh1? 





biaesh lypuiiEreadflec `i wtdaefrtvwminusescf 'T'The 
resew dyer tcqucgmandemaragodpatcFebimfimalmmt ätegmW` %b; t 
doyou WAlofy xiduMtryarddipnmw. "The derddnot alyaoafim 
an%wbutcu1h dbquitp8c d&*tDoflns--'Do}buagm, "C# C1°'Assampeviax* 
tore dherfiadt)Vw1bedzUmnmadrdy"d thefoasawayüanteaduland 
tvaAtepuplHo fisw%a ftw 'ý amra6ngP t: )%wik o cdff, Me 
resead-xrabDhadbdd6V in3vidu adw, i3scf vwddg and pmnTtpq* 
adar wledgingabiggxsocsicideadarnectW hdr peace 
TheRese3dxav. mcatiiMtcniieitmc6onandainrag3dpplsbwodcasag u pandiom 
fir. 
Eabuct74: 'G i 1f thelessaUe 
Raga: Useyarbooksandise)urdagamstoheipc in\41}w're 
týyiýgbsay. OK hýeflrat$ýepeoplewtnaeýiýbyvulQnw 
nod4ab tiN thigIlmowmffingaboutahareybeeandIwantynub 
kInr. 
TheresmdprvwutmbequdpdMmwlhallermtjK eachcdu, iris, bookseia 
Theresemdirar#miodi a tbepqiwseqat&noei g&adult" ui6mdi tiepao *vhu 
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aehs3igbyxk w nodigaba#tNo@hi1gIlmowmthicaboitahmeybaeandIwantyca 
iodrr c"Themficnofaxroewasi*ol=d, setiigawidasetof *snplao 
`Yrri*cdadl epaoplewinaei**IoyvuknmvrcIirigaboitt" 
QnewayaffeaJAdaryiag8ieiad aciyv. wbruealtcgpsiihcikw 4Awbfie 
`pures' played by a caawih ih±d1t 
Exhad? S. -Theredecied9eß'ablemrnu dkmwaniibmadoonbodcaadheHanevBeý 
F p1P. Shehas4 wi s(oauis). 12,3,4. 
Reseadha: I kh'tlawvhtIalwaryshxcltdxtiheyMmu 
P43MWei1he wpotmaw. T%oatfiefratandmootirba& 
Tnthisft IB4tfleepupls'wneswemotef xdyheadthanntewlroledassesKmPup s 
aedateadwüimxeadniy. The dffadmiwdagpintrikwwlac `ldiMtlanw 
thatIalwaysýnu tthatiheyhadtýw"PgiPtealadthemseadwasui*nnact' cfWw 
gotmo Tvwatdxfirntandtwoa dcbadc. 'Mc dxrbedd mnflxeia dniy"iwkd 
cmomyadwc"h'sakUtbbealdebfum=Beewihodty3w pig D&tbevwaWif 
3K)ti "tknmv" Wthfie dubth lu etabouttheppsinfieila Mm]Wtcpplstht 
m ebsayflattheyddnotlanw. 
Extract76&'Tile`Ie 'ahleý+oiýaº 
RQi MD. I &b't lamw h11l ud 5 eyes. 
RoemduNoIäi h'tl ddn id C.. 
RpplEK. Ihi 1#Ai adl 
Res do Ithaif#aibad2ko. 
Thepupitocklfielwdn appnixirkx uvladgm`idMtlmowidibod5e5&, The 
cdrrwasabartba3n'tdiswiutapuplcttilRipds eableblaaemaeoatrdcf'ttrr 
kwigvJ=i okrnthe tcfthe ftandv. cdmmmofdriownlQwMocbthi 
factfltaditsia g4ris a ltybfednldwiidisaniipatFi feA cVggided 
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pýticýion'. 1t is inpoýai fllat the dvldrai vý able b expýss flýeirnaeds cx gips n flair leauýýg 
bi#eqý*asigxiUtwasierescandidsmbtomakethecd, isinfleegap mvafeoffllci 
cwaWlbh* dmasdkiEwdintieprvioiissecfirn 
Rplsfoundfeavetbd 8-eteadi'by ivirmngx&m 
Ea1iad 77: Cbaia the ne mmher in the'W abieorom 
Resetdie : Doyoulmowwh1iga&hm712iey%reliswiegA, a*n... 
Ikp MA tan ! 
Reseadia: An* Whtdi: ) xm iid usesfr h1 
Ik ilAM: Bermsgsohermsaewhatisgigcn' WitIsiseye. 
R xrSeewhat'sgi-grnwiefleeeyes. Helrasgzttvwbigeyes. 
He's qi fie eyes: two big eyes anä d= lade ayes, 
PUp1AM: W ue? Irafts= 
Res diracd PgiM-7bae4 11=41bard Ih=andsa flxae! 
1k i NL- Ibgycouldbefiiý 
Res d-a: TheymLidbefiddesd thatsmt 
Therm=dxrandpuPl joi*l =! Tlud Sawdierd Saneth=ardsmieftie'but 
fleepupilvhnagxdiequesbmdhhWdifiefly fatfleedollweremteyeshtfimki 
"Ilreycouldbefieddd'. Thereds'apedbarýfi flrissoasmttoberti&eanibdm 
a jolaanoeäthe%cuW a www. 'T cwUbefieddesWiefdamr'ThswbasanuMtD 
ftp ossoflu&-yint m&-yioonit th possibkamvas. Itisalsoanexam iec1 
`hiJgiJg'W theadultstyingtokeepi ibjeciviyiW 
Tlie adiermrcdtosdbeca i7gtheitaomnieabodem=butdisvms 
uxla iiewithyangd intheimalshg. scfflieiq*mattaiOldpcacioesdiebad 
asal edntopreviousd aodma, t fleebestapps isb`grille'ptFdsgcai*. The 
inpaWlessorikskutdbpuplswasditiisaccedebd d andarge. A*ibis 
is ecfhuwlimcycanbeepai=adinalessmesüiAewayadacocghw $ie 
resead&sbefidirtliaacyändvesafi lawmm"the oti iancfmca ig 
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Prmi as Expeft 
W1hdbemwdrrmglessail lheptpivasrastinthemL-ase at 
Exlmd7&11 `less'ablewdasexneit 
RFd AM: I lmowhowdrynrlx haney. 
Resead-crThylodcfxfriodwh=C? Ibeybokfxfbodw =M? 
Rp1AM: TbeyEga&ower"flWgdd aLtofianddyaifry... and 
frym an sbpshtalip. 
Reseadu Fxoe]fatJust ibdEardt(meifycuwml addarry8 . 
OldAsaysigelsbtheflamer, nmiwmacnnd gelsalthebiscfWueye 
bcp&atcfthefo ... 
P4 MHaW. 
Re wdrer.... 8ombacktoilshiwmbxsianuparlrr4miitubony. 
Thedhldbecat exatinfigbsownlavMo#andiheresea[daimadoddxpLj*t skn 
"tocattuk PLViM%Nasadmiyitr ingani sotera die tAtmm-Audsandfiamediin 
asa1aie. 
Exfimd79: `Les dk ed. 
Reseadha: WeIl4 vwekv"e mg*lobdcathmeyandhowhmeyis 
made Ri be&ewestKhw waildywsayhaneysnr&? 
RtijF. Fast'-peby. Beesgdtchaneyaoddmiq pittiathcihiw 
a dimihebeenmpulsiinpotsand tshoncy. 
R= dyer. TbWswW)ww M- ba tbAvm k 
RQl P. The may male the honey. . 
Ik iJF. No, d ebees! Thebees, f somrts! 
Reseadrs: Whydc)y mdiricther nrAed ImyP? 
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The uwas a4ci giestensb dmvi-ganfx*r wnkuwb* Scst` bäomm sut 
1 aidymsa'honeyisnu 7' 11u uas abdydisplaycfcm idmmfinmpq i1JF. ` y 
-pe%y. Beespetdhehazyandflimftypttfintiei bi%candthatthebeemanpulsiinpotsmdits 
hory. "RpiPcmbadidspAiJF. andthe d11sdodupcnftpo `1 iP. Themas 
makrtheloW.. AOJFNo t-cbees! Thebees lbeswats! Res dbmV4doy xibikthe 
mm thehaneyP. T'Pup1JF. seedaddc dff addedblissortmoeandthepupt 
afurxdinawayd ca cetTead ipdc dm `TupiJF: Beesn dxbo e fry 
Egicd& o s. Thynici... Reseadxr:... "plfiArbaelna. R iJF.: Yeah. " 
Hmevri-croksumm%cmdmiisocc i atnackii intr, pupkhad&akwih&4kante 
}istlessonTbenchmofoatiiAY f arg R asis, 
Pq*Cb laxiwEadiOdtet: 
Everts allysucll`gilled'se acww*xssodpupds ngeadicdxr. 
ß# 8O: Preen drdade each others the 9ess' able ima 
RplJFFNohegtlsaIlttmdi Alldeebaesat.... 
R}p1P. Na, heh staysindmbeebkadbeg&aAdrlumeyat 
R ha. Andheranj aparinadceshehawtucbsa ngtofhe 
harp 
Rp1P. Het staut 
PgiJF.: l, he gesaspoaiandsooopsiatIdrink 
k iRIdodtftkso. 
Reseadu Youda 'tdmkso. VAxtdoy mdirkP? q)a )I si 
poiratefdbebeelrivelkehavp 
R}y1JF--Na, icadtdodhatbarmfi idimkjustoaneofftce* 
ReseadxrMaCsi taweäindim? 
Ptrd F. He tabs i bane to the madie and dhe man (. ) 
Resmdua: Youdiskflue's some satcimadiie iHind. 
Rtl. FrNeseaihowtheymakeho y'Itoe'sdäsplacemtesmrerun 
dreyputinTtrypidxhaWaOsUfaidd dWuseffn q mand 
a 11 . tiaf 
theding 
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R xr\M 'sthediig? 
RFiJRihßthebadthehorsyholderWme aw .. 
R ya Zhehowya ith 
RFL Yeah and 8=put t in pots and b ecaLSe Pie se ai how they do i 
Thmvast pidä ytakinthe`less'abiegaup. Tl oanoammnotsodosely1 db 
theixtasthefirne'ablegoupsessrswlueSATspipasvieis d. llepupshadthefitethn 
b'bWQetiopi v&fx ropcd=andfckatieiod ardoatacfdmhoiffand 
speail*du a nNus'Ydrn'tthrksa" Theysmmdth be taSdtheIadUpa* 
becmwfleemwad&stonevmscimtay. The pawusdlnceldasa`. ride'bpovkL- 
theaku ek`ZhehoneyomV 
Pi 1sTaleca*goý'Resoýmoes, 
Byd ýgihemlesindie andx dxrarouaWdpu tot alma ldy 
andbtalescatrdofa1u ei utcs. 
'fl `more' able naafis. 
Ride Wh1thywthi*asr does? 
RipdE: Qtd s 
Reseadx : Youihnkials.... 
Rpil A Has w)c ne got a theans? 
Rcqea uhw. Nq, NNdshe'ssayingicutfiWIsfina aft..? 
RplE(pairsbb(xk)"Artig '. 
Reseacha: Gofrt111Iut 
RiA( IGios y) 
R dm Oh good gidAjiatwarlsiodiadcsmAigAtxmdbthe 
Gbso 
Pt#A PujiEaiWgiF"(radtlatcmea J 
RArey mgxgbgpfirctftfii sthm? 
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k-id*thereseacrresaiedbadiectqumbm4ich mfrcintheSATsp .` tth w 
firkaschdoed? 'RplEgmaslntmda mw. "Ai#iW'Mmrmeadxrc idnotoon im 
thea bmw. ` Yciid nktals.... "andsopuplAa dEb*ca Wandbdodatrmaroesdhadui 
theresndier. RplEdaredbthe1eßandpupilAbdodatheboss yi aufleepyxisib 
madt oier. Theres drera dm%Wmlh*.. "Areyvu gbgafuraitegthig; 7' 
adfludrreernar dfiregaupbieadiadaciicnTheHeer`gidad'thepatic*XtionaId 
edi-epm=efdm& ardd atBmas laasiiTutx %methetiiWft e 
aikmade bdweenpq*naddwi r gagapoasams. 
Fj ad82-ThelnwW able dsanjw Morris ad theCatFlanº 
Reseadw.. WtbädMarshcpebmed? Duy xrar i=? Abovmshe 
bolo gfu? 
Pup1Elismm 
IA Mix&IMa Ehgmbn ? 
R bw. E'sg: tanidealm&ty xR? IiibEmwifwhatshesays 
ismt`ii shecanshia *lrrse* cEWtshe. Fxo 1btYou 
%v dwcRbglhaandyvu3dyurrese diatlxxmHddmE, just 
weisb atb*sorm i gwhatdoyouwartbsagt 
IMiEHewaisbqotiheft. 
A. ýlAvvý cTýectiýg8ýe gýtionat fleeReseýýdý: `NVln ddMoms hope bmcel. `P'Theýxdý 
dmc adi bpip1Einanaüar tb`bridge'tvwidem`E'sgotaai ieal 'ty xE7listmbE 
eymifwhtshesaysisn1'right' shecanstilcatbAehersatoe, cWtse" Thekey ib=i 
adauwb gi gd epupl'soamnisasa`oath k n' andmtasani*an4thi 
`ýiclýes'výeteabomadebetwýaipupls' anýýs. 
E, thwtffi: `( KWthe`mote'ableomm 
Reseadwa: TvwNuyp: )odan%Nwhmfwm5m$ygningt oeeidm.... 
Yes, fsaiyam m1forcnecrModaysbutWsk ftsatxdiingan=, ty. 
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OreofGod'sa kmasAputtSopuditinyarmnwarls. 
AphQr dhamadethekwiigpooessopenandhic dtrwideasEwa. "Yes, irsrnlya 
mealfrcrnecrty od sht(ab) I 'skin Ii gofbeaiy. " 
hl tcrdesndiecl ucmaemtthea+ydigb*dmia@dAssuadea&rft 
mmdxawasalsouraragp gpi toduetbeicaxamfianft td isideoaAxaryjo 
pmoesseS ardflep IofmmmgThuane dloaffeCtthegmaladhialkaiirg 
a rertbyarcand yci sc ssamnpeergaups. Timlmckatothe 
ýofPwsng u ewmgpLplswi lbenecesmry zescftbe&oa 
FeatmoftheDieooýu 
AsixkAodnanea&rsxim vvsdfaAf rthe avoid#xtad6oWpricessuds 
asigfgarigidhm-timg*sktnaho7 ngfrunfturi-cäcticWstyleefdradulta4iVfloe 
YwiýaipepaýiýgSorQýeSATs pMa. l %we w 
then dxaisrntstat irt8m dnMbed4xnwdwihoanpi*ly- just actin 
mod aticnmhmuMbano J flhiualleari bcm peaS. TheI*jsa iaghra & 
tadn/a italesavayacherolein ftsocialpaoemescf'ratdkmiigThebmc Is 
v ei isolelysocialcrpe alh#acadmri aswetToaWgenpaeriierhe flue 
acacknwoar sabatftdscmwbadioadcixmad. Dicwmwasp=o Wastc: tasresaue 
aidbdasp1ooess. 
TextasRcsmn 
11 zesmnhrami dflepq*lota cecutdofthei 
Fxi nxt84: C'anderactrwiheaathorityaftheiext 
mmd-a: ( ), Mxnc tpatcftcbockletsabathmey, Wmi 
omrsfiunandhvwfissiied (Wetiaadabatfltt I'sjustadfaartway 
afpiig4Yau%Ni eadabauthowbeesc*ctasweetjLimc*dt [: 
(Soi sibehisi=s mwnondx tllesgigitoflrkmnAtioiw 
fWsi=ii a... 
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R41JF--Haneycmi9 
The dier`hiWdieb vA#cptW calogimfeaiYednexti- 79aid8aiWetaiod 
abatflratlt'sjustaKaawayof'piit)" 1bedxrwasamragngihanlorecog& 
tl wiminfetNtTbevmftcf ebduussmiasdik2uadnotbeaaornm ppcpiame 
# mix di'&P#JF. pwidesa vwcden isom(whidhhadpmNicx*beaignuibhinby 
ihereseadu)Astratigihathecmuse`eq thin . 
TedasProam 
The Process of Tame Aboid Book. 
Theleyaincfdbestudywastocnpmamese4xciiysockipD=gc&Tuditoimwasir 
waylitfleedbi3mlis mAspokeandix dttg andtcracdxrmadedieseaim&rb 
&did= 
Asmarionedp %ioisiythe x'`gi aftepupisbyamarWgihanbaskcfrsW sand 
bfindi mfortaTuMs. Bydongimstberesembergai*itoicedpup btoanew 
dsomm 
Fjdmctffi: 'Hr msewdiertAsto un. 
Pa cba. Soinsomewaysfleeboysvie a hgmearr. asva 
berawalthoujiy xi%mgiiciaimlheg Iw 'tach*bmdVabt 
cfarn aibelwwnihehYeeofy&USoWAycukndodbcbwasbsay 
WdlJdisis3uripandymktJigcnwihi vA&thercdciy msatdm 
uiUfiiIu1anduntRv asyartmSoFvegiotasnu±aptblenwih 
WasIhi%ewihthegdsWnwerealMbec (atlam)whentheA 
wea pt(dW eaguir)aba#$ievA*"fichl&ftseeasa 
pdknNvwsomefdwIringsIpoiwdoutayern1 Nowv youta& 
bsmxbody, wtxnyoulmeadk s9rnwidhsm-xb cr fsaneb*s 
ngsorre8»mg.. Aadmecoxidreadthesxnellmganditxna kiI 
could say: W rtdoy ndi-kA? WlAdoy miikofdWAndshecatid 
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tincadrdWenbherandlmiotbe$ ngIdon't$*kihatIa. t* 
d eNNCf h trIllmbbcr TWsWU )afwgptk 1nbdD. 
You'-*e getb atleastTsknbpcgk evenfy(ndrn't agewihdxm lt 
YKusaY, NY YF=$gsvAA)ml ikbutbowdc)yvulanwdit- 
mycaddaWfun 
ROEYausay Wl=d+dyaufiidfca+m Iwatsaneptod 
Rocadicr Iwa tsmrp odAndifattcendcäthedayI stidon'tgti 
I'I say (rmnot afraid b say) that I don'tkww. rm sorry but I drn't 
uxbth4you'reg*gbhauebe i#ualddebimaßebnLCanyou 
ovidnh 1 *a 
Pup1EAsaysht 
Pupa A-Yeah. 
xa : Anda= rNedbtir" rs 'sWtbsayam 
Iwnul Ifiddis andsWdbmebWmbm I 
flmkMbecaw... axdfimrdsayhow Icameblmowitaxhith ad 
t-whidhbockshelpadme awhatM sT said. 
PuptEIlanwbccmI k pinabock 
Resead-frYeah, ht'stTtissthepcoof Ifywdon'tb&memywii1s 
f 6ilbickard Tbcny mgdbadcb ardsay. Howran 
%eague? I-Iowcan%eaguernf? Bede%e%egotdiHaatvi %vsrnL 
Sametimesywmidtagernitardsonebrresywmigl t... 
RplEUs3 daft dwaysagm 
Reseavdx: MsoiEtmdcfa jibtfortosaleoäies pywhatym 
lanwsmiebodys shtdown)u4jst say.... 
I F: Yau'dbewastigyartireas"dL' 
Rix: Fibyvu*lpwihwhatyvuwertbsayandrDg3wilh%f I 
," 1bsa, ardwelseewh %wg2tbadcfrnnMis. T. Scmetiamif 
scum= &'tqcingbag=wifiYcu. j hAebageebd d=st 
Themsemdiermetorgv pArasemmfiw&wihd'fail mThefigfirgd wasbdT 
dwasihe &vsimcftadsanddcingtiitt="So insorewaysftboysviecashme 
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caponas, Adbeca=aVuO3x uweegietrfmflxgibliv s ftactL*bealigabtcf 
oa tirnbetweenfefiaecfyvuSowhatymkndodtudowastusay. WelJBissyar[pani 
yvuitJgdonwibivAm temtof)Kusatthe urtiJfii4Wandutiiwasy(xrüm. Sorge 
giasmxhaprnbkmvi&duasIha%ewihte whovraeap4gbemmvlmfeAvae 
a, g4g&outftNwdcwhechI(Wtseeasagcdai 'Bydoitfttenseadxrw# eddy 
dayofi1aactKei amigand `Y'dis1enbhaandInitbettiidrgIdon't 
dik#aIa x*ds =wßhllAtxtrllisimtol r. 'I Eesw d)uu! wgibimniodb. Ycu'w 
gottc)Ec camm ifymdmt aua "Andf rw 
l adiDber vhtsWsgiottosay#=IvAxM i* wasnryüm. Wedlthiicthisaii 'd 
haietol tiome" 
Colfti ttfmn(id gandakigdrimgiggxsft sofeachoflrrw4senomamdas 
]rngasfepeu tmieachcdxrausbla'atad nomandkept2nOpalmixilbepuh 
daelopedanzw&arssol'il czdiordipKE; Us3d n'talwaysague.. Asaysht"PFdA 
was mahreauoioaoVMdiesouýtfii$ýae aýdonAcadaYic*pLp1s etoask£or 
prof seekaT natimandadrnidf c sinndasbndirgRpIsI; AandFuimmewd 
rnariz adiluthesoMllearigoor "Yausay. XN ýcid)mfndd anwer. I 
wartsamepIao£.. Ilamwber geIhnhiupinabockThe roecfoarsand 
ajrp umisevmc lgltA-`Mwy )ugotba ktvdic randsay. Hawcm%eagw? Howcan 
weagern1.? Barme%Newg3tdiHautvi "srnt" 
L%jm dywivigatlmowb*was sealasapawrlbusinmanboddedindipsand 
emsfragifwßhdac6mnd%anddrbm`Tirr, youjet jpwßhwhat)w"wbsay 
andrigpwihwhatlwattosayaadwelseewha mgdbadcfmmM&T. Smxinesif 
sane =isn'tgigioaguew1h3w. jastha%etoaguetudmge-atmet 
F. Ytrast 8lx'Ihe 9ess' able 
Rw Areyvu eabautüpl7IfIwasnyou ¬ apI'dsay. W ues 
3urpuf Slnwmeintratpamgewh=isayswihiiswiresY&Nc 
copja mdl&a, AihatflmýIW. See! ftit lodrir"ita 
am=). 
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A flee dierv, moa trni ispivda nmutOnttisc pez ndaid 
isLesv mttothe 'Ihe uacledasdwfsad%ocabe atingcakand nnddiig 
tesotafdabgL eopxkdfrcmp4k'liwasinyo rguprdsay: W oe'syarproce?, The 
ready rvasenom q ngfliemioiaki ow. `Wnesyu pr=7showmen#atpae 
where isayswithiswig: 'The was dearthatcMO7gwdutfi*aVgi wihfleet9 
Q'd]B'Spata Wwactigc lftiW' 
Ea x. t87: The`mole' ableývwýº 
ReseadxrI& wwhffhYoumadsome midisgigbdmllmp 
yap. VA=didyouseeMWrmmtjustgigbaooeptfl t! Tlx stylt 
ytus u Ubes*gbeadidha... 
Tiremsadwwaspiayigdevil'sadrvc*andhyingtDitoA=d arxdoafidiniofl - 
dabow. 
Extract 88: The `mae' able Aram. 
Reseandha: Wlue'sft eaE frft t Idcdtbeb-ýeyoa 
JkgiE Idodt 
Resead-a:, %mmernpaM4-5whaetsa drtihmrllbchmeyouI 
can seeMtrkigvm*dthewdfüobec - Wichism i1rn adfar 
tqw. 
Ik iAnish wyat 
p geeres gn kbdeyeddW dt ID, WdoorWtofleecdWP4A 
tokupamSand ioeeýthed"I'Ilshawyoýu 
Theses=dx'notodyfnmdcnhoW#Wwod. mdklhabttalsocrox, eddiept} tofirk 
di rowtheyamwdetWrt# yk1 
Extra tft l be`týableývýº 
Reseadua: Wciyvuaskdiem Matcbyv iflikH? 
I iH(") 
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Rmemdwa. Doymdinkf&sfx m%mxfmJ7 
Ik iJ (nods) Ye& 
Re chw. Well bowdoyouknmWBecambesaidil? Howdoywlmow 
he'sr t? 
Rip J (. )Iremmxaskffwhm eligsaid#gabatbe ig... 
Theieadxrn W nflrPmCemaEDxdMl* actlmbehr=#cpw&anddek" gadult 
«xn : The wiYVWpupdsbear iernodwpu 'wudc`Doya iimikfiat'sfe 
arswa-d=J? 'RVRJwasdiilw@A Well, hawdoyvulau%WEleca hesaidi? }1 th ou 
kwwWsr4W' Mrp vXslxibc abiaiw sbeing`guide&aStbWVv MbeigaSWIDCO 
tnwtheykr wiTlisisibesoitcf'oaffdv mseardinteP tacfdm rn acoelmles 
peas ad Pasoan sdf-regihm 
TncjDthesi f`gidodpm&j)o6 d 8ri eaonvadbh the liyof 
cAnfimandfleeccinWc lmi bdiechUPtysomgaspedwlr, twsopccwdcfdiemand 
cfc usastherodenactýl n1es. 
Ex1m t%The`more'ableýrvýax 
PuplE.: Mis. W. F'sac igbutsWsmtoTbi tddvA 
RplAIkww. She'snoteim i 
Rudw. Bnkd F. Imawstheadwhtsie'snotegg 
i 'IWstewhdepcinty mbawbo#int-cawertuhm 
} iF Idan'tknmvl owb: 
R v1 Well V. 
R F: PiesaidwhatisbutdW... 
E( ý 
IkpiA: c } 
Ft4iF: Butfry... 
Reseadx: YwhaPebex ii 
F pi(mii )... bad e'sjustsaidt 
RiE: (). 
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. RmearcbmRiAsayi 
PbpiF: 1h1c m 
Ride. Wlmhefi5tsawiheswanwhatdidAi oniim? He 
i fa iW, "ae... 
PgIF:... eatigroatswmandsc*lisdii&sfcesgbx*and 
wmghis&*s#a uindthetabk 
Reseal N WjithtI rown\ u±He edhthLsfanly% i .... 
ROA(iriunF )... ea roastswan. 
Reseaudw. Ea ngroosts at 
PupdR(radHe) 
R dw. Istl bcw? Doywag=wihdd? 
PtOA: Howdoyauspd(ad ile)? E? E? E? Dc) vwkwwhowiolA...? 
ReseardiaAC *tbeg l egilbicludbi? Bysc nebodyegrmT 
soýrrýmýgbyvuflýat'showyauleamandF, bYyaueýgýibaoomes 
lea inyirawnlread. 
Mvpu*wmpuligärane rnW*; tfcsameimrooog Agibeir `Us. W. 
F's fthtsWsmt ngtflAwer' The dxrprisedd ' tr' I\pilFwas 
awarecäthe&&sroherwiniinid gwi=itmctiigwihdtxm'ldon'tknowhowW'This 
ccnruts+ lx 'P bi*w tedumteam, ervlWfiku ciist nkg what 
theyhadwräkii fpupiFhadw Aodrnheramfis, A ýhanebeen lybh%ebeaid ec 
l sexhWa]SOS the ioecffleeadultbeigornli #rnirdoydopcngifiepLpTs 
wsoe. Asetcf`gnxrndnies'mi finde`ea anyauamas'htdiscannotsuainapuplna 
s 1wh=dWhmtogýean 
Themsmdffwaodtogdit`w+l '8vupiMi ed riiiid . 
Extjad91: Tlhe`more' abl. 
Rp1HBessefy]damwales. 
Re dwa: BecausetheyHaewanes. Yeatswuchsa90odnmmDoes 
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äy odyd ethik.. wid)K umtbuidai#At wotidbeä1#hhsay 
igfdtcBw lwýWh tabOltyC uD? TheyHaedwdmbutWW 
Rp1 E Sopeopiedodtkllwohes? 
Reseadu Sopaonled n'tki dves? 
P! i1ASowe'd1i enmNwhesantheiW 
Rp1ESowe'dl nmwi 
Romdis So, Ae'dha%emreanim. OKsoWsseeifsmxof'di hale 
i *edus. 
ZheadLdthiedbgOfrpq*lo`hick'd ans-A swidiod . 
kiftsaisedermmrd- 
acd wdlepcpk 
F, xtract91 oart'd 
Reseadw. No1 iobml1 ysriedthednl matrngl#timean1dW 
lolled.... 
R} UTbes . 
Reseadw. Tl yk&-dtcdv*Wtngmwilhfrtxsvo? Motmks 
hi. . arimatontisa 
dodtjust*nicyomny, vcm tcnhis 
msww, A, Wdth uit thth d1 e'sjustsaid? 
F iAIi i*isii 1barmm isaysiindiebook 
(Eno!. 
Res cbw. Yauflirkt'stidtbecamtsaysiiifeboak(1u14). I1k11 i 
whatIcidM abottJ'samerandidwashe kh'tcopyfinnd ebock 
Herb h'tsiyüigl ed, hesaii.. 
Al Scamd 
Reseadw. SraredsocartenafLica noe fxpous8ntJ, EandA 
have agfee d aye a mod wmw. 
MrI daiWID'gWP P 1ad¬dixR by1 mdlciu"6J 
cmwwiij'san, . "NV wmwihtdamei? "ApdSwmamr db evhe 
camUisa u `Panted't0a `Tlbwoommtonhri arcs, r, A, whatcbyvu8irkcf 
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wty, tI 's ustsaid? ' aslongastheygmreasaswhyflWageed/d ý- `Yflmkirsrigjtbecaw 
isaysiiflf eboak" 
Fmmfi dxReseadud madiredacbcn&ncfa%wersvA&abocei& t6igflie 
`antic nA=ofp 4J ' "... sowriteinaMse ieroeisngthepoii htJ, EandAhave 
agreedaeagooda isv y... and... i'Ilt8youwhatIcid]dmaba#Jsanyanddratvuasheddn't 
oopyfinmtcbMe' 
Fxhact 92: The'mone' able ck a pastSATs cane : 
PopIF! aistobefm 
Res dw: I'Igawßhffit. 
IkpIAHewasaW. 
Reseadxr. Fi gpwehfiataswet Hewes arWbecamhevat2dtDbe 
firesDIwouldiaheyawamvmt In: Iwaih'thaueheadittanmu 
ifIhadn'theaxdyvum« 
A iflris howihe a[da'gi&X #xmlD kb a. Theadulttrnci" bow 
ptpisomHurileiliff #ans `flevamm ybecambev dbbefiesoIwaidtniia 
y ouransvmtplh T. "TlisagmreiikmoditITu tii eof@i oLth dadli rgmpear 
g o4s: `iv uWtha%ebmddx tmmNuifllmMthead)mw; o. " 
Fa ct 93" The `more' ade dhms*e a asst SATs Naneý 
Reseadu: %Th1cbym inkafA'saß-fllssheoaivir%3x)u? 'M1t 
Fmsayingisaýyvudawnba rgwihha`? Caidsheactýýycmth e 
youbyk cMig t.. (Reads)} tetreýt eda howfl ýwlseshaýv In 
flýemornli lx ýg nff ehdIs Sa, thatsearsýostýppc1tyara A 
A's a ßmuactdyd sy mFbecauseheciidi'tac ylmowim 
mooncaiUth atärhin-n1 t 
g , irmembert abhingvW toanffiCtaMWpmbdiotegupiDT jDcAj Band 
a} ff m, ACeach&erxi1flr 
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This `gi oe'wasnotn-a* mingasetof`gound'nies. Theseembelemtpwd&limas 
wasqTm: rtäaingCarleTxm Thepuhradadbbeact *agVdinsuchsocialprcb= 
w fleadims gihesocialgoomesvisý: "Adaiyflxokhane tD#rludht? By 
sm-tb*o#iigsmxdi-gloyaztleshawywimandF, byycue in tibooomes 
dearer yarotivnl=X'Fi mleamingaseto`gnnd'nksdoesmtgm ed tppls 
wiactwhhnneatarny. Fcriisft=pudFl&dthe kfcanthe1ertwigwasab&trig 
8ieawnidycftheieachec'swcewi hdrtofthetact's. Theaduicmimiect`t, bwput@dhyur 
om"uW'Itwass CanttitfrIW ywasTakngpi*, Thereseardtrararalpdpysto 
a ul&anaE in mnwerckTbeaddism=V*Iobemmcfsudhpomb esand 
mswi manthedMsop=nceaxiivrefae bbepmtd i suhpkdmareris. 8 
shouldmtbe ]ºib such aym%cfidto oom flee fimdcns ina given s4r6m 
Evet3*thermeadum dawayfmmbeingoa stmfleeachyandfreedthepq*fcm 
wades whhüe dasaresame. Takbecanethet 9- 
Fxfipd91: Th `less'abley 
Ra dw,... a xi fyvu'retiiigbm)u're biakbusandhow 
yw'repngtapwyotrhi 1s... Youp oeyartaücioeadicbm 
OK, j nyacpaisarddmrlputyuuoutinthe&artardym3wMsitard 
ienasyaraxb=a ndus nuii syourmabautthe bee. 
lbe ff 1akandiiii-gal pnofle. Itwssaxlt thepuplshadtopac `You 
prxti eyatrtakioeachodve'anda . `fiowyotfmgi-gioaW riseyaaflai '" 
Ur&6xm lYthelkr&yHoLrpw idmWeoppatttylordm sepAWind s. On#ris 
cordondrdnld=vwdodnasmallab&y andixi ywouldimheßßntagb 
brelofdvgoupd=tWAtbeyhadbwxdfimici I and d*disinfcontafamal 
Oý dig ý P1ýý}' C¢theý wý time) flee týdýwouid sun up what @ýe vatioý gtxýps did wide 
a Nefiuneaditable(ryotg M)sv*dfrkwdcInthe* e setup 
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theoppati*ofdciigpaitntheplmm"theiareii par(aste axict=)evakiedd e 
ilisdqpfe. r ge cfiheMmofadult&Fpoctneededd irgdxi ebärreasepW 
pabcomt ftr. AswwcägassgoaMaatrvelemvmalaesda rnaidmimhed 
atasocialandpasonalleias%Ndasai=ddlkmemttladallr, 9risd t tadthe 
igx[U ecfgundjngp=ita' el giiapmgamcfPSHE 
Rdmirre, caddisamcapikatdm dwA*patcfim`gidad'ir wßhpeas, 
Thsepiwlalnrnots aidodxditidwadae*realcppatimes£orthegaupand 
ftadultb&asshowIoflas Iggwidnies'o saspantfor 
dimdicussicmlxtdw=notftcmFl*sohtimb ngcoA*crAevwddng 
ztcrd*& Thead&scb9avA=cfaifidnmtc: ctaxiinac6mcffmsavah lei titu 
the&flaif nadshagscfp=iriaactmANnofisremn m bdfatftalicudtio 
a at trnpea'i dNeleaigdziIgdeearlystig; scfdeirfkmmuhb iisalso stomad 
dritheaarspm=ismttoootterbmd gInfactthe *betweenftadiandd-mld 
guM llagodrI1 dmgthe`giJare. Ide*feadisouldgtaA*iamtietheiraFpat 
"theppuplsshoukitaloeoamaerespa yfxrr gingfliciawnandoflgs'lemth gAsde 
itriNedadcpodandthefitadumandimUxmcfirskitopvmmepioced fleemmdxat ad 
fuF#thepuplsiisedinthep o1maldrg dlbi isthet)piccffrr d pk 
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Ch ii ie'8 
Mud Lrnirý 
lnbukKdom 
McWpimeofl rnmsb*cat efuffarcbbadclotlemru=oifcpiotsbiy, Inimwitht e 
PaiY, p*di*gmusappliedasimfiacodfleesocialandpg}dxiogWdi=mm 
cfma4g gTleseaeimpawinafl swfidhpöcmestheitipasaAdnmc cf 
c*bwAckammg A Pk y(Chapkr4) cbeavaticw% en ecf$ietwoti t 
ugpwisMgups. Theaeric gfr*ngwasMflimgapofpupkcidatwak 
pU ywidWsamesattefg mlhefistplaeoftcrinskdy(C hox5)inched 
bdcingathawc oanauürefatedcriii*dooAkcrAe gThesaoarlpl ecfte 
ma. sk*(C apiers6aid7)ladfieneadaloprahleadachtorehrict wrnodibcc e 
kwigandb roeani atmforpvom3t coikbaatnepealea m&TheWpime(dbe 
tVcofftdWier)Pfadcbsavabcmcffxtatetgapsbsaewhedu$ieT rionhad 
ii oadd ew pmcb Sck i Ii eumpavsadtimeThisGq *a8dmh%Ailire 
vAladmofdmnewwayscfwodcigandslrWbeseenin jwdaaposdimbC1 4. 
Asp ,, iasl mintiWnuchoftctadxr-leddtsoamd igtheWrk'dassseooncfthe 
Ijkr, yHarind ed#cpylspmvidingmbm 6mft tihey xtadxa tdYP 
Mrlm ad-ertWic)avowgfrsocaalPocessest WdLxug&i fxbmgad 
igslabstidiodd. mg9iow'n'Tdandmgivedieses lsa ltydrigtheliaacyHou; 
(chawSirhdadcbeava6onsofdiesocialpmcessmdmvfleeWrkc sei )mc `Show`n' 
Ter) 
Thefnalptmeofdvsb*indvadirmsea[CherevAiatigt epA' pe&mu=CnModfimt 
11[efistrnewwsetb3 t tadxaandv, wSATo imtmdaWindwdasabockfa B 
gaupandthed u-, Amdyadl)5 h imenherandourpkma*dcdi waitndied omn 
cnhnLtkm Thettk%asthesamerneasfe&iedinChW5bttwasmoreq=and 
gap eandihrscIw 5and8duMbesealinýý Theswc dtalcmiredbgee 
put&thegWatt yblaicloamalaxdeoeandlopqmifcmi6m#uwoMbeata=both 
i*rmatýe R v=Org3 mdiipaisardaimdbpr*ntglwasetcf 
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aal na id/crpe$ ei1a % idVei bmp a is ebeew dwfc &Fpatcfan 
acht Aipiýwoiae+dnaaeatýeocti whichidmdradtherOioncfpekaxlandprvviciadihe 
oppot*frpq*toadopt #ides(a cVcttW aingl wff, acionPxtuand 
*TheywaegmibecppatutybvwdcuCmado=andbalsobeooieanwi = 
cfoookw, igdsemr,. Bodipatimhdtoregr dnaw&j#diAfieodxrpasmirk=out 
The xr% T 1K3 ad fna niheitadion(mtai y)byfihi1gflepupk, Hawc%u the 
reseadxa had a 1tytbec b tontheactionasabi , conrimto raid 
fx&gx. Thepq*sommgx cbdtDtiedffmt vaycfvwdigx dc Wfordrk 
o kwin&Asa isp0a r, ctredmmseornitdkmingWichisbeigevArmdii 
ibischapter 
Sameoiiedmiwfe*mcfp=i ct%ecigocxmamtLulbx iW idiarosefromthe 
a ofir appear inf sdWleraC 
 chlciaitkmg liybt own g 
 Oh #iciom jesbmcfflEbdardofea±c 1u. 
 C1amseekiigandgivig a 
 Qn1dgiheýcaýflýsmiýýttsarýdaflýesoa 
 pirenm goanediaisar`l eg itroam-aYswlhBmcfcifimcrodxa 
Us gvarsmmaraoarJcxrise 
 chddm dxiaesdbuwlow, *w WhcmiovAik"whidiresarcmioust 
 Qnhdrenbeingcpcnlotrideasofc Ius'. 
 Qylc mwaidingivio vnt xkinacomh=wihanagreedset ofaiaia 
 Chlcienwa*iiapoe aioardgiigaidiriisi%eway. 
 msfvAgam dem anfre odes' lomft 
 Oiliuii igandmari ctiffict 
 CbUmadophi ava*ofidestokeephmctUVodwiihifietask"rdAindripsat 
land. 
QM beingawmcf&soci 1puposescfdetak 
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 Chd&wi dwdinftjxtca dionofbt 
 Qilimac gasanaxüam 
MatuwJLmning Di ing dw' ti&W Sestet 
Tal eMor R none *. 
Faint 95 : the qe' abie as exnertý. 
Re=dier Inaedywtuflmkabatftbtmw. YazaiIJ amg i bwak 
t tl Pm gb eyvuaoeitanamanto turn r9xaw`n' Tel 
w1 I'mgoegbtapeandyar9vw`n' Telisp i icbee. Takedis 
bookandfleeifcmE mthatyvu'cejetfirnet gdhrandreadt iu]Oliand 
fndatabatasmudhi 6masy mcanrnbeesfldyoumd= 
pigbdus-solalaemeeadiasirestreadflueandfinda tas 
nithiikmrimasymc mNotiiiin abmf-ttyauahadyk uwabk 
ymcant iigd tbdrShav'n'TcAasAdYai'wgdtDkeeptsii*aesod 
andyaLfNegotbin eduiNedodtlmowaryfl abauttYou'iefle 
owta ris! 
lkpupEusadflcbdasm3m iDprcmtQ awnta%andk-yxdopiedther&cfcgxxt 
"... yau'%egottoii rthatwedadtk waD#irgabouttYou'ied-cog isatdisr' 
lie` r1 " g"ra dä[dwiC uälddledkedea&od s'v uk 
F. xbnd 96: `Mare' ab Wdw mmoins"ty forOMMAZwMMUM Mor is XW the 
no (no a SATs 
Rp1ACniondiei wv tsi? Tan 
R} E; (iaa dbk) 
RVJAj-kdAsly, uldstrphri laid 
I%pi1EEYeai, cn 
(Erbre adnakYa 4. 
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Rips A Haw cb ycu Td tvP (Imla to me) 
Ikp1ET-a-i-l. 
PUplAT... 
RFM... a. T-a.. _ 
RTdA VAddoesWmean? 
ROF: Itmeans 1*hrne? 
RgIE Ohyea vJichrne. 
Rm1Aa4-mddegi ax"Cmrnd hatisi? Tan.. "b&c! dlrmnbasofdbeguup. 
ih fttxm*dcrq ywasiudUeb tpuplAgmeederampetit m fpwilE'sms wcca 
are gcft'lic iicsitwaildsWb taic r'Nmutdmtisnmtbbe 
cmkkxadandageedupcnl7j E-`Yeah, lpW'PtfiAalodmodwq a byi 
adultpaisi , puplEbokflvii6Aeandpcwiciedflxspd g`T-a-i-1. "ByfleandpoF 
vasreqxnftblheg tiariswihpurlEstioa gicansw r'Ik A-NMrtdoesdu 
mesa? PupdF: ltnaisw iha ?R 1EOhyea em! 'ThistimmoMut sdxtdr 
gupuuetlrngnmwridcfhcirl g 
Exbrict97"`Less'ableev m* eachodr eswmkwhai reaffwWjjmwjEkie(not8 
SATs 
R}iIEK Shehas3bodypats, 1,, 3. 
R iMD--NgycupeWdlbewi , 1,2,3. 
Pup1E 1Z3. 
Pori MD- Now bt vlegsa eaftb db tmardsoae thewi g& 
B looks floe a spiderflue Look i fis aye. 
1 ilEK: Sheh s2aEim 1,2. Shehts 19 eandshehas 1 stir, 
What's flit? 
PqpiMDD We¢.... IfsVmof ebnes )iA 
pkp1MD. evaiýbadandoca d4iEK'? \TO, ywPauadthewiýg, 1XT''Iuu iM ja 
fi oThm6m`l-bw'l thekgsamaaaclWlot=andsoaetx4W'POEKajl 
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E D2004. 
quesiam"VVMsht? 'andpupilMD pc i 1a aedikrq iylieaa at`°W&... WSSC() 
firbeesipniC'Mispa dvmg tb=fcmpapdMDwotrsaxepbd llyfor 
pjoEK's igbY rgeA gmiooffmkgWusbergsmd. 
Taugnu o hkyalbvmdm*bn ednimabouthawthWwAmdhtthisciidmt 
ideasehnfitxntakig yffrthei pat&sig 
E%lIact98: 'I. &able%addw oýaborativt'IV 




RpdJF.: Nq, bangrn! f ', eyes-paW4. 
RViP. Pwggtlocbdisrne. 
1J: Youancbt"o . 
Rip 1RFldoickista re (Px cvifd *VAudov, eneadiofndl 
RTiJKIxesbokrnpaw3. Mue'spa&3.1 omv ýenaedtufin... 
Rp1P.... st 
I JK: Song(Pp is).... P4p10. 
Rip1P 10 (P. writes). 
lbetwv`less' &i pupdsweebokigfori mcndxbcveybee. I iJF. cpiadbfnjh 
iaieye`q'llfindtfttime: 'Iheävivrnof 1karwasstiapparecthaebutpuplP 
wassd c diocmedhirri"4,4F'Adnotnspoi&, idadla t-'ciidrotdo 
thaniiboWaiaxiflmv anatmptbsmthetssk1\ iPdhedae iR iJF. 'sv ukard 
oa divAhRtGF. aco gtcome n Theapirtionof#xrvwdc"Pupte, rreg: ct) 
dod one Pgij Youcandc)mo# PgiP. rldc)#r orie'ddroti rewifhfli b*as 
j, ey, AwtoogweDAiedinflcip. mtof ng Todd sa-jffae 
andw6cm bare joie `Nowweneedbfi... Pq)dP ... stigPgiJF.: Stilt (p po ).... 
j: iO. PuptP. 10(P. xis). " 
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ShatieResnasbityand theJ idCoimsbucdnn ofTe 
'I rilu%ngmftW hawlhepupds buism mesb0a. 
F act99-The`les'ablena theHonevBee 
Ik P(bhpSheh 5eyes. Wueaeiteyes? 
RpilJF-Ti==lhee)es 1,2.. 2äigeyes... 
P #R ... and3 smll eým 
Rp1JF HonWbaesIi eum.. 
Rp1P. 1... 
Ik dJF.:... 1 knge adfleyhaie.. . 
R4p1F.... 2a 1n. 
2mkxnr, 4viq, -, and&-yhme3bodypad&Sdngltbas ypa &Sdnglt 1 stiry.. 
pupi1P.... 2k ... 
RtdJ... anä2gymWelduwyxtvpicttm rtwewmjust about 
Thepuphlwd<cdcl me tg duenbukigajontsenb=v&tciseo' mand 
pu cF... 2annae. J ... 
2aß ')sc)flUsaienoesoouldbecuii um'lk iJF.... 2 
a rr 4wiVandY 3bodypxt& Skg Rhas 1 sk g... pgip ... 
2legs... Pgi 
JF:... aid2 eyes. " 
TbIsgavefleewpeaare@ratflxifll isaidactmNwmco-ooadil*a 
Exlnid 1t `Mon' ah SATs vans. 
RpiF: L(xok th1! 
p#RUdwoMbe 1000. 
1 p1F: Thatw ikJbefcrfeQuaei 
(ErndFnu*gbgdjx). 
PuptASo#Aw uUbethc L... 
ptfdF (z ).... Thatv, uMberner.... 
RFdE .. JA%uddbemwamMim 
PIp1F: Tha muldbe.... 
R iA-MaNNuddbe3,000. 
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R}iF: 11i1w Mbeun, 1,000,000. 
PºQi E Tkxt%%aiId be less than 1,000,000. 
1F Sodatuaukibe ui 9,000,000 Ma 90,000,000. 
Pup1E Yeah 
(Ea iFre z1 ). 
PgiF: TWsa*tigdiamrlDoycuknvbcpw*ad6maWcanbe? 
Diamoi aeasbigasdrathtunftyotdn scffBran 
RpdADii.. 
PuptE: 11 iejiistMe(immIshdcb 
PupilAC vAWAänmWcouldbeasbigasthatpos&. Icw l 
RplF: ItoaWL! 
ApRA; Itoaid 
P p1F: btc kh'1 
PgiAItcadd 
lbepup*w=m iciigwkntKyoarmatsa Mihebdwtidiw"nmn ybemagr adn 
`Wde'ckmorSuiclc 's mThermfta peaWcoo edwihpq*fiisl o 'eadi 
oflus'sanienoes`Pº A-SofldwoWbedm t.... Rp1F lxs).... MuN%u dbe 
aa... 14iR... Mwouldbea euanAd'adcctsb d nrd yigws%w . 
Tf CPisTalgeRes u yf)rAs dieOuýtiors 
lie`i ablegnpdkasadbsanddm rVdeachode 







1 A... t"is 
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Rml E ............................ 
Aossy. 




RTdF: Na, Rose. 
Rku1J mm, m , 
1F Roseisfrek stinthesby. 
Rpd HMun Min's tvaides 
Rmmd . lbeboyslmejustd ady x# Tle'sayMiesto 
ck Twleid t 
P iF: We'zeta gkM#rdiUWe'retalci a MdxduU 
Reseadia: We'ie ngaboutirdiU Seeý9xdPoW#WNN n bwn 
theargnatdon'tthey. 
Rpi1J Ysmtanag rm tfugh 
Restach NgmtreaIly. 'sjustadkusion 
Theac al`6a idvwdcwasoau andthepq*výaec a minginandfiril oiE lnflck etim 
frcte`g Wsessimwasoýwandtegnpdvtidhmeb=nAgxni y. Duigfttl & 
pup1Ermc a mAmtvycm=t'l; tcBeisbcmy"Rp1Fkkrg ease mfarif "Just 
becagesie'sflEcUl AdiX'Il ss )AWcff=muisfcmvMinandam igirdEot 
g xcpsasýowinmwý1heoldest`giNým! 1Vým'stheo Pul-cdR! AFkbecleatsin 
hadefii6="We reddwabottird old We'reUki gabouttcdiX'AsPgiJmrft 
sind&wasicatofdsausimvAlutirdehiiu ale tcfagmtkabos+gmiaJk 
radierdiegcq 'potaAallodass sidayawayfirmfleea]A 
FYtr-act 102: `Less' alaledrýian *mWWstsftdviraa Pad SATs 
R iP. Wlhtbeesmaaenuchan tmahabee l 
R iJFI1I ybaes! 
PupdRltisdtlh= 
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Pºc1Pa4Wfc question "Mitbaesmakenmba eyflmcfberbees7'andRFdJF. ie d 
`i-ioneybaesr'1kMe rpup1P cidnitb%nclyawpyifr . '2i ft$ueJ. " Hebdae+dfor 
pmcfl nrkdandbokr yfarbi ovmb Ti 
Extract RB: `Less' aHedmlardm sluthima in SATs paper: 
RniJF. Mbitils&&. Iesv&isdiesae.. Itsays`gtcc&ctsHanWvA 
isdýe 
RpaPItsaysisnuuh 
Rip1JF-l esfe sam VAtdoes itsayilsmathsdrpodl e? Aube! 
Thswasasopbkk*d bdvý=tvao`less'ablepupd. PgiPooutcrd dpLfdj 
`, Rsapitsnu&, iididoesnotnxmixt readmgýis `d ri i '. ddissip 
beaVWcanffictfmnvAich&-ykikrlmnbcmpun `; fsthecarne'adpoJ. lýlisvxd, 
`habe' wAihectffpu 1'swrn : `°W ridoesisaytsmo diisdrped&e? AtkeP'Thisw sm 
e at l of `wig' f an pupt Jwtn not anly aonmckd it tv ov ads `crý and `Itibe' but 
albonu dbla ihevnngreb6On r 
BYPuP& qu s°f otberdwvme *gmgstmbttrrpmmHv 
thisstdcrroleascq)crtwsmt idi%ebedwpupkaspLpkstillfeltablebcaws'drAaW 
w&cdx randb#abottpiwhalrmr isäcaA t 
Fxýact 104: `More' able am m Mudyiz a oast SATs D oeref*d "Diamonds". 
4j1A: Whats1F? 
Reseadher. WliatvAxMy usIyF? 
Pupt E The bimstdbrmdIwould say. 
P4iA Muedoestsayrbialdmn&V =? 
PgiRTherebutF'sg*lomadina miv eadsaeif"? sri jt 
R ya: \M1t s#cl3 u cL t&EUI1h irwaid? 
RI IIF: (ku1)"""' toP4mYd'rxmxiindx%w d. 
R at AreyvulgWwilhiha A? 
IE Yep! 
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Theimmd tckalempatn ngthesatafdobgmanide4abiebdrMomcf`gidaX 
pionberthaad&spresm=vmsreo ryasthec ctnftgupvsmtsolely 
maacadm icL-ýdh#rnape-. orrlandi*gmonalMaswetThefistoommtfranteAk 
wasmmiysfpofn TgiA'sit`V1tdNN"yoasayFl'aad isthegi the 
gupwasbokigat"VVWisfciq)ý! tuncttdm)ndiii fxvuW"I $e 
reea&rAfettneoemrytonmiWlhanol'thedesiat yofoa s"Acey ufgWwih 
that ? °'Oflxtwi , 
tepq*todcannt loflhei*mcbmPupdAinfida4mdfcrpmofIVAi= 
does1sayüxla tckmmV u 7' andpLFiE&&ePcofa *Carndie puowihterole 
cfdxdd%ftms. 'Tmh1Fsgoingiureadiina mi i aadsaef"iesrW'Inkifc 
wholetoneofiheeahadvmmecfb atýeo#orafimdmr aimdbyME'scommrt`Tr 
bi dbmo dlwraidsa, 'v tusk tedasatcf'aocgtxn rtaflmrri tdrAaVaW 
d smi td . 
An Oocii stDIdeasandAlves. 
'Ihe dxr£eltfldanii=aEcinfliepjWquctioýa ddrAa sa do ooixi wlha 
social ccmmiirfilm=andcpanmssodrtpupisdidrxtEeldnaiayadcrodm cidnotbwcnr 
tc)c)aggcsskir eid 
Exhad105: ` loWMeshxMmaSATsunwatided"GmvWdP'. 
puptF: Thehowlcfmodw% ¬ThehowlcfaryoduwdC51x11 
vwticki? 
RE Yea .A 
RiF Yaidodthi ebagte. 
Rp1 R Ycu don'thrve bapm 
RipiA-Ifsmys 
Ru E WewitbseewlydWf eäoiigsowecanagree. 
PupaF: Sie's doingiis ane, fle swdafthevAA 
RglA: IsaysfleeatmNwi ftbodcaidfiat'siea mu. 
RtiR ButubEtddGrywdfioerbea? 
gupvasbegini gbw: xkandbthickoff : PgiFdoaftj glpdxadandtickiwhich 
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vvmabigstepi nwdfardispiiWDvvuatmdlediiidivid v. uyscf'wuimgatthestatcf 
Dena! ia"S AiNeticki'? 'BdhpupiFandE,, Auecpaibcdui i='Taudodthawb 
agee. °'PirdArewitdioidvadwayscfwalmg"Ifsmysbod'lb rtmi Band 
vpmkWaomedinpot=as`agW becaneal yvmA'Wewatbscewhat 
you'wdoigsoiNecaaa "PkFi A eaadruodrneatairn ywlha "Isaysthea in 
tvbookx dtl sdrmm :" Tliswasa lyaATfor ý farpiplAWl onom* ymobe 
pasm*affi d. I\ 1AasgWh#alsoeprocnanacah1 level. I iEaifitWb 
coutaddV and diwhanetheoaffa'ButwhatcidGrteywuFmcrI 7' Sigifxai s 
gaphaditgi*lgsbdaiarandado edtcpracb=fmm e`gd&Sse mrc,, *m 
can tiiyandaco ig miiopinicnswhktsadd ageamtiandpmof 
Vak SoddP noeýes. 
Bofligjaips%Nm1fleetDPCcfP ý dr YF byAyekadirin 
pl ernecfdrA*d6assodnCi S TäeRNeadxadelaycdN& ardreadicandvri*d 
ftmjot &cr#*koLtb d&outv&a dW, "= gbsay. A*MdTan itam-Cwee 
beinggýmabighprc&andthepdmposiimbyarata6ngibepupdslDdo inýxbom 
Tudx rnmthe xr, %& r edionoumpaticp tkm 
Eilmet 106: 11 inward ndoriti*rdedav. 
Reseadw. mw, WuwaChappmstitymwotidImebeenaUb 
bmwdomasetängudias3u=d utWdlidswhaiyvuwiileyar 
setcirnin ycudon'ta *di*flnx whatyw'redo Ycu 
bDctflgirpasm%Nh )mxe a tomi tmmxlmedareibefae 
andywt i eabtfugadd 
jama]didep}dyMmne fte WW c giW adunpav1 Wfi le dIi gdic 
afimThedi&en'siwd%c tnae& bdPwdadspcnbwo scipah sfori m 
lodevelopanmv, = sscfd=RMsandeachakrieioamatatrnthesoilpomýmcfthe 
txklkpLpis"glusedtDNvakigwihdiffacitpcqieand ifieibduviassbecnretty 
malad and less oa *vfio L& 
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A IUOI VSOti NetmkwlhClearRoks. 
Oralwodcd cbdquickdocPai lbep *iwreAWb*afa varied 
miesflanvvudbemm)dinfleeWde'dissmmv&tiedasstada(Qmpa5). Soan bmes&-y 
viethermp er sandsmxtmivjv tefleeSys. V fleemb#Wwreffm&a =o' 
fleesocial r oecfdbe4uafim 
Fiüad 107: 11 'kss' a1k lAffi mand movie iv; tuc6ons and oneith as a ortiw soc 
ndmik 
Rid RicnmgLicW. R tboA uAehadthecppat i*ta 
Wmioflie s. Tlc'didaNcY9 . 1cbof#butIwarftmpvmdupar. 
Rbp1 P. Get a glass (ra movwxw) Add some squk 
(JFmbaes) 
Re d w. l-bwm squ ? 
PupiP. AIlebtcfsqu . 
RuL 'shameamea9ze. 
(& h ss/vwE). 
Pup1JFJ 2an 
Racm : LeesgpwC2as 
PuplP. (aýaelowsýroris) 2ancfam. Get9r waka: Pbtr. 
&Diiikt 
pgiPhadasoci dnd%wkwppoitighn s r, 11 di diegijig 
`Tdslman N1 . "PI43 
JF. puttewadkilDaciorsandasDpmwi"eiewwrr `2cin"The 






j t, Efio 1Siä1or, itäI21ä]dUrsdif CMb m#Wcmuiti3Öiungd%milWIdsvAid1 
memitaguesiukbefefKlpcgtcfao=fcreayymsp4l& 
FxWM-108: `MoIe' abieomWtri and 6iyiNfimctionsand mm, cmas a aar, rriw 
social týlwoýic 
(Hº, hsril . 
xesma, c: wndse, e xtJSe is lod)w 
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MI fid#as)Tlmpitihebdback entc1x& 
Reseadn: Thisisteth myI ni gbomm e in... 
PgiA: V mywmakoanW. s4rshd3't3ouaddw"bV 
Rede: Wd1Iduitsobo! hue... 
Ptp1E(loakcswpriv4We lothewAx. 
Reseadw. Youfnrgatthew w. Th sag, pinyariml4yousedT}1äs 
agpiryartii&g... W1=8Ws Rirthesgrshii! I'dhrmeeg 
agh4(re t). (a ý\Mix 1L TMiwhoodWakovertieWmcf 
zmj a Whatba%ey mgotbcb? lnmadisyvu'd%ebe ch 
Pup1E. OKrldo1a 
A fiepe&m-ashadanaidand stineauier=asoc dnemakTheFlorand 
`whgxnVpmt& ebemgd gd lboybadt)fir bowdri mshuc cw ymidbe 
reodvWbyfleeiectoto*R, %boseactionspamdwlmfei struma slNmmtclear)`, H 
staxhsti, puzz d.... Wtndikit7'anddreadien=w&mtioadagV"RqiA: Whm)w 
nrloeaa1e drn'tywadd w, &bf7'Tbi ea wdenedixirYaactmaadm d-c 
bbeifii dbyageakanubscf'peasThePPIsconWW4c, wmmMmbaiiga 
ff iibcdhac6manditx*T1 iVp ' =vni dh ' s', aooe ddeppaid 
bermetevwkwasaaltvmslessp4 ibmpeat"OKrldoiagn" 
puptWiotnnkcm! f*aboLtfxpelsmWvwasliai-galdCaffi*otttcitt Ctiors, It 
aigupavii-daarmcatc: dwherepq* adcmbdat, % 
actions. 
pcbnti West leSý 
puplswnsoa sabedndisgoom "had such dcarmlcsfilk,, ybqpilD%ukwihanue 




Exhact 109: Wo ewith te`more' ablem+aa)on einductions 
xa :c yud oay frcmtc ad=? dwqýsymr 
fiimdasa erne vmi 3u*vwdcwihChomsmrbodydfbrf#SOIA 
, "e'IevwkingvAloisofdffmtp00ple ay... 
n w=gmrolesandrnee'flesewasaappatierolesoflrttceepup*wnweu eof 
yMiosayCldodtknoiwwMiosa)? )ba edfiainawliTerigporhw: 
Iilp f un chis was tgxd3 t in fis social ter. Tlie meads awardged is pupils ic) v uk 
wihapat uaa ngpat&, sommmwinoo idhepwhat washadbDane 
by The WnTaigpatc&Y*addmpupdswinvuerdmtardmLidbm&ficrosm-cc a 
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axdalisomB: Therewasrntthecppa tntyrnthisoemnmdetemrirWrtff$m 
pri cesviewaleaxiv ibediiieninthetargetguipscouldbaoomea 
rm=indunmhma=# eyhadrdwediothedmoan 
11 Sft*nRcWbibfheL enduni 
Ptilmiytissk*a4wd4 isandpuvidadaq)ac&i titu&nmtpha amofifie 
ikacyHarFafrom4vAgachebxhingaidbmigandil acme gandbm ig 
pac diel 3 yHar, cdi ftp tc]i leoir tiaalt-gingandkgmtft rdktd 
tads domii*ditaaWans, andd vº bwmisidvidAcukx -xsiadirim 
cm mere ad vx dundasadrwý. 
lbri pa*uix chpvvidedmodicroar*ofpostV)Volsl ires=6inthe anbot 
uilmihemago*cfli isieseailiieaq edthe ipbd%wmcthreand lie decelopmtcf 
p=lar ig(1makrkmw, 1979"Cku k 1999 and2000). kexlmcbddev akcfNk caetal 
(2000)andI nay&Kaarfinm(M)bye ftarurlerta gcfthenUAxy W 
oac bd, t6dadnatiordsebgaswdaspasanalandsocial imd*s nwhidi 
pee bm ingissetThesh*q*xbftac epwfi*a imcffcchldQ? p@ 1990)htalso 
wadedtopatraycm asanactNefansi dxrci titractimMcar ofteadiVand 
gwaspmsm*dashavinganactKembinmakti manitacbcmItwstiso* al 
mde"h wt lbbdicwayfetad-aaldixpq*pat&OW& tclkm ylbu 
, "i "asofxt3e mfisst4'. Teadmaxlpuplswae dsawadasafili irksjid 
moralckbeo£tedhm=archnk moflhea acyHour, firmerolesweeseenbbelind . 
its dddfliesemksn&itR eselgofthesdrdmayalvhaveH audonsirie 
ju6adqladin#ri4 rmacly. ThatsP=WYWYanar i ofi-cca dleamiigaixi 
ingissDdeT atdy'ý(Bmn a, 1979)andwytherasearduihagltiwaidbe 
hctfi bdmw#roA Jco&fro Uapvwdc. 
MmwasmMM#Etmmmgtheiirlivi El cogmKebaie&ofpaesvwdcýgtg&uasin 
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Nbm-etals'wodS2000. 'lheEonsaftheChesswasmpmoessaxithesocialpatioi ancfpupas 
in ulaclivtc Ne wwst mann noloae*adoead emtwmWfvmnthe 
cdxr e%crz afft dmoan as this wind be comkrpoädne b die satt ofpaticoati m and 
agpmia#xtqiedAfMmlinecfrecarrhmEbebsaeh wines updgaipsdmuietb= 
mäall resoLommftwilocoxgofihechmmnandbwomeakwingrm= 
düI1ýeS Iv1c[ýat°t, üt$ýa' aenee[1edýD oatilie dle ýcplo['dfionoi$le dy[TýtriC ä[1d 
am für ii k bdA=lemma and $]ei mi mm t 
Theinp dat=ofiheadikas`9Wisq ssmtialbih d =ycf `g}udad 6W. T bwisls 
%&asRoW (1990)placefiedbidinanirpaWroleasanacmenegiiaixaidpmiciutdug 
üi `gidad'i maado*Wpracwmlbmw, txmksdi"eaci*Amdxrand 
dnl*ipdarmeinthedoomayeat enthisflxsis. Rogffs$imycf'gtidadPatin' 
domixtdojusticebthecflmme%Y, oa ftoankak13Yandpmbim C ipbeMm 
ftix vidiralandfleecvrumxrtTeadzisadpuppaepcsiic[ di oetiwaysandamme 
r swhrhgo%m lieisUmaspatiapa*ndx i ingcm m ty. bcyn igf #hjýedgm t 
j sth tWaisrdmatandw$ila1owi1ganddaigh ly, neifierte d smrpiFkare 
au WiDpm is R*i lossonsBcihbidmandpq*arereskictedbyax iA ndmmds, 
timeirriisand Odem xkl4eihaadultcrdildepau=thelAc acyHarin 
apupomf11%M lik iu=lhecmcdmcfpati onsodvr aisiccfthesoda*&J 
au giscif`Sidedr '. 1 eLimeyHo rdoesnäseenbateanitasijectiýespace 
wb=didmcanfeeldialadi*cmuiadb1 xhmdxr, bthembjedmatiacrbeachdha 
'uspupishanewsmcrdx*asanachepatic rtvAva sinaduric, mm4tU 
k=ig 
Schooishavea& rdebde*ag=Wmpupdscanaffige *wihtheauiA n 
tnWjjs si ad liybdaedbmirinmetherdeälhealiandkýdicinanaüwvb 
mmdffixkwingand Faalýtelhepro=gmcfi pmc' gduigi imTheti s 
l*gmestatsiopu acbýe] k mirgjkme odietandactý*ifinxilgi-troA j 
'Ibcbpeofgtuidnisf tuiigihch eer5vieseaiasl abt*dapplicalioninoertan 
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siith fl Mft`gmundnips'asauraltookdoesmtd*minecarraiseacornnsargelmdof 
st icmnocia"way. firRi uablumbousehmandisetinamsavaietycfoonia s. The 
mseadffcaledforkarmmcfaar whaecc pupoeeýmflxb nadduioeare 
dy IlYi d. PeerkmiingopmWuplhewaybg mkrdvmitycf" sand 
mb4ifesandthecbmcFnr=Wbtt iwfiesebya rgicapprq q=A& c 
spacovasmg iudW=achmootidbearg dnadoiacbca dcmpkxwayandtisind, cd 
thediimt kingcn tacWadungmyR)6asspealmandlisbmitisfliaidiflm 
afnýestlýtdidmcatintmodifyandeAEkil sanddhm uxkrkn&gMmvAr, 
tisbuothe herbeca ingmmcftccm*r arriaic iyaadoar igwaysdWard 
diednlcienrd&tueac i a'1dü athim a di t flckadxrtomadifyandmairt 
ixisandfleepupil' sanduxb uftmaepmmf*axilessom-, iJ 
Fu xmie, theflis6reiist*dcmTctinaPhansengeaspmvAg`pýnnmtswfidi 
nnmdpupkmtrnlyb abmauirlastardwanaingisticand i nL dbutrna 
pessoid andi*pasaelLmdasvA ItvvsdLri9sparta wwka mEscwVta$xatun 
cmhi, udayestratflusegiscfcmWmeiwah R vasei d1odmloP8 
self erssafitmmhesacdäo@m'Iixseoccasions e ulbtheteaduaswelasflw 
p ovideawnlowID thePWsoäalanda*ralfia dcof' oewhichmigftbeatodds 
w fleetadresuidwAr& titheitmhonsof'thesdiAtaskItsflusareaafthed ubich 
p nisesiDbeftmabt mfiglDoiciriga(dadopmat inasocialandaia, ralcor nny pr & 
ani i mthevmabmnpupapa newidinandaamsoilaxlakralmulintm 
v1 addmcmtmegu*m. Oneafdxseavmmtadciessadiiimfimase 
pewdandsocidm= atpatmic)taksLxhasgxia: Thegaupi-gabjactn crca 
mayniAcRinkcrmabpup* iotakcrla%epamrIardsocial m4=#v 
puppmayfedlessvAiednacat mgupsatingandu & cot m riedkctK , 
The ScAle of the Stu[h'. 
M sso*v, uscan dbobmvingsocdp oemiaapa iaiaroa +dandasamiItsa 1 
n igtseaniraavw. Q cwd wdw apatiairf wcn10diki Thad= at s 
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miltaltreflitthefixWayedffiaibgm fiamsudsasrraIlsac *lbe8x! ssdommt 
dainbopvvideg. ma i& ardu rcuitii . befrxiVaretiedbarutic a Iiial, 
i tiordandl"oncilsebgTideduew Mbea nsba lsforodukxlmb 
e#ismenadgcat: dssoflintQ frr3i3caMe mebye aigfiids 
aaidmdandurrii oWe nohersctig T isfl poc ridilayascfoaledw(*h 
gýmdrsk*adelh"a oiyivtadauwlac sivariightiordandsocialommmin 
doigflisfloestudygisaru dwpk iecfthednldhloq*gwiha ratpm4cctiweof 
thedhldasadoer, likner, anddiiuwibady icc=EinahmcfpwmAandsocial 
oarxslbe#csi atgogivesthedidp*d lfo=bypaud4 gthepabcpeNsas in 
rdiylayuedadi pair ad oafs. Thecneax*: dMcmkbeoplamdnfitnnsmdý 
honr, sflratcfthebcnieardict a9 mfianhanebsämd gi minn; i 
aTocuiam 
Toitimbwidaigthescalecf&studythesesaloscopebandrtala ralstudy, Tips 
-A"delmnwwitherflee oftheilawnbmvxeaa4rblalbisw idir, ohetiMo 
gufsofpuplsfiunNirsay, dx KeySt@es1,2,3,4ad5andmbrCthednsin 
i iimandpLFdappm&: 4bduviotrardd&TtnswcWpmwideattayofpaaiem ig 
wlidiý aansý8ýesdnalyeasaodgwidespýaýiaýaswfli@ýe satcribaiafýrdýdopiý 
ooýor ej1actioesh1EflUhneadad 
It beaguadib; ticscabofdrstudy coidbeimmwedewnfiiduvihtcdoseob3(nahm 
cfaneixfvild'situird iocoWrAep, cd=dititArlia'&'HoLr. MisyoaCkadb 
acbea' exanintianoflnw thaeisa sub8ei*playbelw=thesocialsku6anandanidiviWs 
fit gbduviotrardde tlbýwo idgi eageaai tilohaw 
c inadMsabii6es, tnyu rna t etcmay'bccmxn ycrtiMersduefCtte 
ingadl mngenvmmettadvsa-wsaHmwwdisfwssv-Uadbflmeawayfiuna 
cnn iviWatln taObwr g"p 
It aSW trba%cbomca i rbii0motandthefi ftmijtlne 
b nnueposkWundximres idhecin tUXS Thesbud't k*eth *aSATsyarwidi 
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a dmlykasadenmagicamimicawmmtdberc &Hoº $xdrsswasan 
yjoý fleepantobsav iaicf#c`tie'cbmomThe dxa 
rvacWanneacmmkadn sted`cmkd r 'hýevastaaWcfc xfadcxswliiihfoffnedic 
oaf Futunrmfc dirall flrtdmiasmuchvAcinsfixyigthe sand 
Iii d ii ofacaIdwlidiinpadeoatbcratiaiasflmscbeavighsefahreswhich 
iWhampbmitandarjsing%rwwfmmcfmoSa iAtcEx mis4pic*mhawpaudved 
omtaiisiixm tnexistigfocrmcfn fafim 4ii"cr ercwpracb=cridaadhow 
t mrcw, itsc nbeawm=Fu mmr, ttmmdachosethes ammist3xxsbeca. etwas 
t&-yvamMgKeiheslud nmcm&kwihpiacmau&hwasi gxiUtfxtbemseadfab 
bes=vxdäwwihfleesameexha re&aitsadd asfleetadmTheseooi tiss. xh 
aspw, er iscanmtbeeasiyam mbut&-ycanoeoad ednwwv. u5sor uVcd. 
Tlýec mýtdýabo wý seai as faýlepapelýting the sane praclioýs as fiey 9aýt b aýaflmw. 
Anyd aWhadmaeaedUiyberme#Wsrjgftm iga =tics k nflee 
moananddxrcf=waerealixicah mdy, tpractc sou idbeaýaWnthe room 
'IheRoleof@ieReseait r. 
Theroleoi@reidlerasfirepnYMaofhaiingwasgm nahi jiprobenQ)eshdyEbwe4flee 
ndecfflien xdierhadisomade anddsadvatF&Thea&" sVNaehifrathhe 
dnlimwmcpaiandmdadwiihicra e cherandfltlesschriedbydmfa ftpm*uix 
ad H , 
ioaidbeargmddT, tt issp yterdaficMcor*D tnoc&dbbali emifid 
lemig away famtorcskxtiomoftad6onalaciikWmLsUlsl irpkadamirtic 
üaci6oMaduityroleafthetadxra äran, addfadaciiiDmPPcFtP= g 
Thedsa&"tWvNueiulbe dberlul i adpvwerbifluffoedsoamnas se 
way kiü edassoom Tberesearddrntha%eihesameieomsebthermadadpFihm t 
*-, emax! ladaedfl)empactoftheasessorof npactioesvAav, ii dt etu W#x 
ccoanitc)asocialandpiW, cale wmnitdu%ppcltdadnwwWoo tabcrAcpaLt= 
Thsv, iaMalsohavebeai g %Wworhetad, ar, M ed redet rýquips 
aoc eäanwway'cfvx&ingbutftla dudidnotath=ji,, Thei ev i*rdedbbea 
'%4101e'dacsi er flma 'rgW gup&TblSwuUbme kdnageav 
cLitn *bdmmthevalesbesaga= r4pdd gt cimaiAeandthedcmintva mofthe 
vain bde*dleprdMbc glimembert asnuec pmu*loifi=dr&V. 4Aay 
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nnmgcftechmomHa laaiisthiio llevi fe v aPaatGamnorand 
iii gskvvmcnfeagmafcr20022O0ßandirde ratet igaid igente 
awdafrr2oa3-2004. 
Jbejxssvai=wixshtflx &swwssaJyabsmtfranfcar4ysis, IcaMbeargWftl 
them isdornirrstedbydrresetdu'sown galundustn scfd sihMiniasthe 
taderdmemtioairimanyda4maboutftpu, aca'I cfxsisis, bma w, it dI)) h 
odxrwioesfinnflielikr&nandfrant edyldreni =w+. mTbetamai lsampa erlas 
pupls'sai whch maintk arwftvty. 'fl dxrabofiadbbesc aii to dby 
adop4ganaGion diapproediacydecfr&cbmwasbuitnF tiernfit=iwLddbe 
i tiggbcanductask*vJ=ixmsexdxrvwdaadndosepa mw. hpwihdxtadiradb 
h deed ereflacficewioecf#rpracmcncr. 
AmoreKcijngp upa "cneilwbidi isA*criy P way, isSorflx b"v 
maecloselywehd andin*eflanntoevatiErioncftheres diasahtsnäüs 
socialax ur, missfebifestdr& for thcwomxdwihiiibjoc&ctheory"b 
ep*dnbgW#=riesidareaspulSorfleedAimina flriimi and 
*i rrr, was eya forteadL*s#Avwakwih8 (Baw, 1996, pag. 64. )7lishas 
irrrbmficmfrr M nRc thasttasthepoknUfirt4iip b baonretr mgitiw 
andbimMpupdsn#mws chp ce%asdisof'dr 
TheDc*n 
CVtics cfftsb*niUjtpms&xsomepo Wfort inepovidadidviidban%forsaw 
pupt, Q f oydbesh*wa*dlonxwawayfiancui rdivmrmea[dhardic 
measmigo'oogfne andtm Reut mtxftcfpnamwhidibal ecdkhi v 
kmig 
Ap v app[nadlvwLMhmadop*d anexpaireialapproadiinolvi flleBlee dot 
cfn&idLdp , D-"posticstsllbae, Auidimebeaiad a mcataibdv+mdicu sLp v sW 
gmupsA&dduig&pidstud "imsegudi dattheadcfterrmsb*.. HadqutttNc 
crabyumi rebeaio*dcdbmoniortbedi 
bemmtci armo(fcr joii 
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aft afimp[ea[dpogfei ]tm ThesdCI*nidtabobawbembmadmedloirk&die 
nunim cfh)seWhobadbeaioq)osedtcirk otmandfxwv badnaLM Bkw 
m a[r-getsconc=edwihmmmga11=rscoddompmandoutaq$bepmfam& 
ahoi tgaLIr, Hmc, ai emel Ddobgyfor&pm6cL fshidyt maia#cf 
iteichc omandflieseayemtcm=nedwihindividualcog e aIiQ1a1 .A 
mcdud*gyv aaste #Awa. id the a#oratimofihesoddarda. dial pocessmef 
dadopnutandbe&Ablea bsupportfleegadiddoWin ombdavioir. 
Tbegnm*()fftmdndologywasidtwasapr cda dca adfrnno rah rukyad 
mtasdmt& p wl appiiodasnplemeasandsbagscfäddessigastitmThe 
resplduwasmtbokigfrrasetänislobeappliedhtcmeana 'iohovpegkniit 
actinacatii4uaimandlheply"as, Adasiepbydrbgidieshaiýflýatmi týaalýeor 
ir)e&ixm T wasa th pe ep= cn i} and due m iied6c 
rcsmdxrcopingwihunoafiýry, d dwgpandi*ag gandreqaxir bapoWi ' 
stuabm FadisetcfciwrntaxeswcWdy nicandtra %Ktmwäisbded noesooa 
bWWandpasorralandsocial ip&T ameflncl*gvmsnaecbddrtwasnxit- 
byHedandoiled lifli I äa bsk(Kmpu &Kaafi 2000r 
Thedissmigitaboseemlobckdearguiddmfordesý aocidx abýeNwdd%T=crfor 
prvvidigasetcfcampnfia e`poundnies'fora= i anidealgmcchl e, %xhas 
`opbmWtakMisremchisrntdiningbpreotanid®1dß Thedyýcbbardfbw 
ofp=itmcb nisdFpedbYPasonat &3icAaArAsocl, n&t iandinkqxmonalSotoes 
9iathi%eTdBelDdhwehanidealc t 
C 
hlwxkEioq flrsssmtdairi bg} caar O*pcmcfd-c social oaibdofdn nit, 
rnlyjOoortb*bftoa aavaYoo gstocYäflierobfdsociale, au=piaysn 
flepcooesscf&vi*mt TbisfliessarOsesdieiTau=af`bciW arf1hb unsof 
rrmi aidstitiigmtiky. Misismtc*input diiimmä8ieadi*andchU 
bitalsopmslqii ima *i&dTheareainWichd isihaslasbrdamncw 
gaWisinfewayibo athowaýproces9mii dcrfacdi*dpaxleami insocii 
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w Theway wxdsloseehawthesesl&t aEkrfiYmrnem ban fw. Ths is 
mtfain n aja* diwbich ic)&s bowidvidi ispaimnbemxztasdtxk 
Thsfiiue&neofrewxrh $hsisbfioascnhawsoci ipcx oes badffau mtmd 
v abngxpaWcf*mlbeooredcfftcouldbewi imcdloixkxlegeaWomn ty 
iAxncm 
TbencgclWkrwidiicussthe dl rFkdk wcftcstudy. 
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Chanter 10- Im, ka&m for F. dticatiord Pry 
Widiari*odLdmofifierrafiordrikmLys&rrcfitas, aan 
1np=edm"pu, em(x'bmmp %WcKtaii m bUsandmnxm Theliaacy 
aui Amandrndudkgha%ebaoaneWp iNeandflce 6mist gaip*irI 
Key Sl s1 and2wi1belaotad* iiracyHo r$ytraqiarsieadrisb oodbpW 
TheNafictd iaacy yisnowitc) lsfifiliytx, Cbimsha%tbeainWedUalag%C#r 
Ii mmyHad NLS. has fanedthegWilycftadmgithimiy&hxis. InIeFaewaI 
of`IheNatixdI cySäaieg(ä10l)Ba xrssCadxriieMt Pa mmtxyLbder y 
ofShoeforFadyYeasandSdud , malesga iddai ns, gximwihaaxfdaf fat 
themewdimfiriiprovingbetacysx i iceadyyeasbas"... g=evennmdffiunfiv 
fou ansin1 yhty ile*tfm1'orl , '(p I)Theshdysou tb4xsionw Affdje 
irplmxdwimcftrNLSandtheIAma yHarbasirpvwdtheq gmityciftadfingand leaning 
inthe eaiy)m"whedu dnldt ae" ... 
lcaviVpiiiuy sdWwih the essarid sly dW 
mod; '(pWIl'Ibi d aaffastheandi finntheA*. 
Frrn teMdem 
Thesdymai $ierolesthattheliw, yHarPos6c mbdhp. Q sanduadierasdassand 
hsimmayeliitiigTbesb*imxMupag fc srnfleesocblp wemcfbmigfleatalarm 
pbcetxmji andi*ningd g$ielkaacyHotranlbarnicjmWxdxrthep it 
thinemppoits aIlfirirpWk. Tiffsstudycmd fatdiepramä#ieNI. SfeLiaracyj-hr 
a id&SATshawenu*al adTmki aidii*nigBdi dMisasysfemoftegigW idiaar 
sw ibmadommffodupaciianmoaxirletosamedmproomkmmaybeneedsd 
ioputinpbmsohtpupktadmand hmeftimlod-dop axy slats. Tlisisa 
duff taskforanixEi Wpracffcrosoissi edýatsadiaai cro4iesawhde 
schooliii&e 
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TheTead sVoim 
T wailbe akvaimnpookgtlhaalthe(ffaufumsandaTdw=äßestf 
Somecfd=wimwaddbenewlygnVxdvA&odmmid1awupon povia aosti ggood 
p-acweinaria'ioev**Wxd rNLS. cmpd ae ngaYihstg 
pracbx&lbevaluecfdedopingspe ngandhom igasawhilesdvdpoiLysflattadmcan 
bwldup$xxdc scfifievaluecfdcindassoamFtxM rmcano#mwhat$ieytinkaLacy 
auia1gwwlh Wb gandl*ni n ightdeerandv tcNL&au1i S 
alll c yreckrxri&M eredApwouldimbei)a swhcflxafleeLAaacyHarwihts 
pesaipti roL- madrigdbmaiocatimalomforboditadxasandpupisbbe 
omf+dbleandac espedmanditnasdzigUragy 
f imhingp mffnmilr, stgtheinport3=cf aWaa i lgix=9esfhe 
k'Qamdcflheb taki gang ei inthea%esmu tcflh modesofddimyTead s 
migltbaoormoa saffleii gaad gcmeafdvioKn gandhsfn 
pract manddhei &u1 cfthciown widern uani*aa*n Asihesb*liasb tifad 
tA" tadiigodn4pa6a kitieroiespplscanaJVas qxýkmandWam Mich 
ciassroaniakmdumbabi dcimxk'%%m vi ttad caaUccnrewroics, abMng 
grax&m ityindassawsvA=langregeisbengteadbypuplsasaWbdaretot mr, wih 
newiloarda t3nr eaasecfiandbrr it$ri mmAsfxt*basd tadmg * 
i oetecg ryoflakbytheirfinand ofdx*lnkrm mardflx*w&Vmb 




WfhaheO*mdmv, w essoftiýrpco ioiýalw=lbepmc ionamiJt duyViOniv 
wsoesofddikb tTheso. dya iripmGtionasbokatthepummfor aid 
] igirldrd is moinardbpkceaacyond-cam Li mmap Thestud jut *dhmt jk 
inenuyi ls, flre`ime'ar i'less'allegu4)s, gmtraocessbicamicmimitcffmWie 
tndff ckncficdi&en'sa tcnnmEb mdmwmpealedty@iewmm 
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l mrm ak kgmthetadwanir tmbbmvthepupklem tandpahEpcoedabcow 
Y 1n ip Ls'd ingm Sinlarbthesüdy, sdoalsmijtlix 
eNa fctaduandpox* achomi &'th*'c sand`griM wandthep= 
indr, u sLp visedguF& ai rsL, EtroppWLi tylodmdethescrtaf 
antil nngsk&tieyopopuplstousedxigt=smwmandhowbegiu 
dun Fai9inoefr affmietag tDnimi rqt gdLi*tr%tWclan ia4i 
fx aq kv&mdu gthe`gLi&Xsc%iommd ftbadcinihepleW, Pr ffim smgltli<e 
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E. S Weatherby. M7158158. Ringing with Voices: `Guided Participation' 
During the Literacy Hour. EdD. 2004. 
Example 1 
41 This is a partial transcription of a 20 minute observation of the 
unsupervised session, which was videotaped to determine 
whether the pupils worked co-operatively during this time. 
" The Researcher was a non-participant. 
9 The class teacher grouped the pupils according to ability. 
9 This transcript features the `more' able group: Five girls and 
two boys. 
" The task, set by the teacher, was to write about their 
grandparents and to produce individual pieces of work. 
" The pupils were introduced to the work during the `whole' class 
Session. 
The resources were: the teacher (although the unsupervised 
group was supposed to work with out recourse to the teacher as 
suggested by the N. L. S. ), the text on the white board, individual 
spelling books, pencils, sharpeners and rubbers. 
Key: Significant script high-lighted in 
  
E: rought from home). 
T: (loudly) El. J. E., you put that away! 
Four pupils present at table. (E. J. Cl. and T. 
W. - Remaining 4 (H., C., D. and J 
to the teacher's questions during the whole class session, written in full 
sentences. It reads: 
x xi 
E. S Weatherby. M7158158. Ringing with Voices: `Guided Participation' 
During the Literacy Hour. EdD. 2004. 
still present. Continue HM4 at 
table. 
H; (_ and My-has wh... (to 
C:... u, e... u, e... (looks at 
) My _ has blue eyes. 
Meanwhile, T. and different sizes of two. H. = and EA 
E: This is mine ( at her book from home, Goldilocks and the Three 
Bears). 
C. returns. 
E: ( at book) It's a very long story. 
Boys = H. D. with a member of O. group. 
J. F. (ý and then to me) Is that ý 
Pupil: Yeah, that's _ 
Back at table. D. and C. at board. E. J., T, Cl. and H. at table. H. persevering. 
C. rocking. T. flipping book. E. J. moves. D. and C. still look at board. C. moves. 
H: (asking Cl. ) Does this say My mum or grandmother? 
Meanwhile E. J. returned with rubber. 
XXII 
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2004. 
Flvmmiel 
Itwas ldisgageäthe*dyMthe decidedtabmcimfieoaredäthethemadobsaw 
the `while' dass session of#rl4w yfbw Tbisistr endwcoonoffie]dnotesoonowWwth 
tads#4 ns, wo# pasesmi`b '. 
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Exa 3: 
Anmilura0a abissofthe 4i ' dass mbadiobee du iDp dL=t c kfrarrrx a 
k&j*of sxiv-xxThe`while'class se SICMdy *Ci k Tar, Smv`n'TefanddrtkaacyHar 
výmotsuwad. At#vs stWdiete9cardx'saughtb `ggik &p xbcp tcnofdiepracdcw Theppesatatmci 
ferawii} . sdo4pdas&-yvmen=tinbesmnt- 
fiepracma cradprmoadNWbememto 
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EdD. 2004. 
Fxami*4: 
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E. s. W y. M7158158. RingiigwihV iss `GAidadPakjii'Du*lhel4w, cyHou: 
Eck. 2004. 
lberevelexmspieimmaimmofromthe tcwStageofthestidywhenthe du 
`ý tdad' the met grxý}ýs n ways oiwýdaýg, flýýlrng and talaý'togedýa 
Re nd : Yeal me stat Lo *1 
yarpiamcfpW Youwaldcneabiof 
wademiRimwhat'sF yidoing? Sot'sa 
oars13tt andw*gtägd«yvu'ie 
doing Ri yw' eýsomebodyID 
vwt. Yourmasemardt g Ate 
ymMyo rawmNwasvADavW 
Keep Youdodthaßeb 
M wih peop*e Wln cid Manic hope ik 
nixO Ib yap ianunba? Wl n was he 
EDl Hs Mum 
1. emniwhatshesayssnot ecan 
stl saieno%cadtsk 
x xht You yw 
&I3wI rhathomRijtC hapia4. 
(%" 




R Thafs#. Hewa is i1E1Ood. Heliaeshs 
rood. (R"A)... eas. 
  
Es. We 1fth 7158158. Ri gwlh voices: 'GtidedFaii i' Duirglhej , i- br. 
EdD. 2004. 
Fay k 
Theülowingaanplelstaken&unaimsariptattheedcftheiniawarirnT1 study1i cu il 
tide. Thetaýtýaipswaevidaolapedýnbythemýpaticipaüýgýdýa'duiýgdýe 
urnýpavi9adtimeofthelýacyHar Rpsvýuesäthet cfpresarilgasetä kßhrta s 
wlidiooddbeaxroedandocita adwlhfreadff'4' das anlnstu 
(Exaq le 3). 
R Ohldrne! (ICu% 
J. Sm* nxkea ... 
ffyartelh areabitydowytryandtaftjsh E. 
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